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บทคดัย่อ 
 
    งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วดัระดบัความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้ง
ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ของเจ้าหน้าที่รัฐใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประสิทธิภาพการปฏิบติังาน คุณภาพการบริการประชาชน และประสิทธิผลหรือ
การบงัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ ที่มีต่อความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ที่ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในอ าเภอบาเจาะ ประกอบดว้ย 1.ครูสามญั และ
ครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจ านวน 80 คน 2.ประชาชนในต าบลบาเระเหนือ จ านวน 
100 คน 3.ประชาชนในต าบลบาเระใต ้จ  านวน 50 คน 4.ประชาชนในต าบลกาเยาะมาตี จ  านวน 70 คน 
5.ประชาชนในต าบลปะลุกาสาเมาะ จ านวน 55 คน 6.ประชาชนในต าบลลูโบ๊ะสาวอ จ านวน 20 คน 7.
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบาเจาะ จ านวน 10 คน 8. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตน้ไทร จ านวน 




     ผลการวจิยั พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ 
จุดสกดั ของเจา้หน้าที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายภาคแดนใต ้ในมุมมองของประชาชน กรณีศึกษาอ าเภอบา
เจาะ  ภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย และพบว่า  ดา้นมารยาทส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจโดยรวมของ
ประชาชน ( β=.423) ทั้งน้ียงัพบวา่ดา้นความคุม้ค่าส่งผลเชิงบวกต่อความพงึพอใจ (β=.331)   
ความเหมาะสมส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ (β=.176) และยงัพบว่าความเขม้งวดส่งผลเชิงลบต่อ
ความพงึพอใจ (β=-.154) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ABSTRACT 
 
  The objective of this research is to: 1) measure the level of public satisfaction 
towards setting-up of checkpoints of government officials in the three southern border provinces and 
2) to study the relationship between performance efficiency, quality of public service and the 
effectiveness or achievement of government missions with the overall satisfaction of the people 
towards the performance of the officials By studying from the sample group; people in Bacho district 
which is composed of 1. ordinary teachers and religious teachers in private religious schools, 80 
people. 2. People in the subdistrict of Bera Nua, 100 people. 3. People in the subdistrict of Bera Tai, 
50 people. 4. People in the subdistrict of Kayo Mati, 70 people 5. People in the subdistrict of Paluka 
Samo, 55 people 6. People in the subdistrict of Lubo Sawo, 20 people 7. People in the municipality of 
Bacho, 10 people 8. People in the municipality of Tonsai, 17 people By using questionnaires as 
research tools. And using statistical calculations; frequency, percentage, mean, standard deviation, 
comparison of differences in independent values, finding the Pearson product moment correlation 
coefficient, and multiple regression analysis. 
  The results of the research show that the level of public satisfaction towards the 
setting-up of checkpoints of government officials in the 3 southern border provinces. In the public 
view of Bacho people, the overall level is low, and the overall etiquette of the people has a positive 
effect on satisfaction (β=.423) Moreover, we found that the overall value has a positive effect on 
satisfaction (β=.331), on appropriateness (β=.176) and Strictness of the people has a negative effect 




  สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาช่วยเหลือและสนับสนุนจากผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. วษิณุพงษ ์โพธิพรุิฬห์ อาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ ์ที่ไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า ในการ
ถ่ายทอดความรู้และใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในระหวา่งการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่องของสารนิพนธ์ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิง่จนกระทัง่สารนิพนธ์มีความสมบูรณ์ 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพ์รชยั ลิขิตธรรมโรจน์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
จุฑามณี ตระกูลมุทุตา ที่กรุณาสละเวลาร่วมเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะที่มี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจยัให้มีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยัรู้สึก
ขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่  
 ขอขอบคุณ พี่ๆ  น้องๆ และประชาชนที่ช่วยเหลือผมทุกท่านที่ไดส้ละเวลาอนัมีค่าใน
การตอบแบบสอบถามและใหก้ าลงัใจร่วมทั้งสนบัสนุนในการท าวจิยั  
 ขอขอบคุณเจา้หนา้ที่ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ภาคสมทบ) ทุก
ท่านที่คอยช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณเพื่อนๆ หลักสูตร 
MPA รุ่นที่ 26 ทุกท่าน ที่คอยใหก้ าลงัใจเป็นอยา่งดี  
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณบิดา – มารดา ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่ให้
การสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจตลอดระยะเวลาการศึกษา และกลัยาณมิตรทุกท่านที่คอยสนับสนุน ให้
ก าลงัใจและค าแนะน าจนงานวจิยัส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  
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                            เหตุการณ์ความขดัแยง้ ความรุนแรง และความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้
ความยดืเยื้อมานานกว่า 15 ปี ยิง่เวลาผ่านไปความขดัแยง้และความรุนแรงปรากฏให้เห็นชดัเจนมาก
ยิง่ขึ้นและยงัไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม สะทอ้นให้เห็นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนในหลายมิติทั้ งทางด้านวฒันธรรม สังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และ
การเมือง จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ รัฐบาลมีการออกนโยบายเพื่อเป็น
บรรเทาความไม่สงบที่เกิดขึ้น นัน่คือ “นโยบายใตร่้มเยน็” ซ่ึงเป็นมาตรการที่รัฐบาลและกองทพัภาคที่ 4 
น ามาใช้ส าหรับแก้ปัญหาความไม่สงบและปราบปรามกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับอ านาจรัฐและเป็นภยั
คุกคามต่อความมัน่คงของประเทศในนามผูก่้อการร้ายกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์
ขบวนการโจรก่อการร้าย โจรคอมมิวนิสตม์าลายา และกลุ่มโจรต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใตช่้วง พ.ศ. 2524 
- 2527  
                            นอกจากมาตรการดงักล่าว รัฐบาลไดส่้งก าลงัทหารลงมาเพื่อปกป้องประชาชนจาก
ความหวาดระแวงที่เกิดขึ้น เพือ่เยยีวยาและเป็นก าลงัใจให้ประชาชนด ารงชีวิตไดต้ามปกติสุข โดยการ
ตั้งด่านตรวจต่างๆ ตั้งค่ายทหารบริเวณหมู่บา้นเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภยัจากการก่อเหตุความไม่
สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยา่งไรก็ตามปัญหาที่กลบัพบเห็นเป็นประจ า คือ เร่ืองมารยาท 
พฤติกรรมการทุจริต การตรวจคน้ของเจา้หน้าที่ถือเป็นการปฏิบตัิหน้าที่ไม่เหมาะสม เพราะการตรวจ
ทุกคร้ังจะเลือกตรวจเฉพาะคนที่ตนคิดว่าน่าสงสัย ไม่ไดต้รวจทุกคนที่สัญจรไปมา และเม่ือตรวจกลุ่ม
วยัรุ่นชายก็จะใชอ้ารมณ์ ใชอ้  านาจข่มขู่ ไม่ยอมเช่ือในค าพูดของผูโ้ดนตรวจ เช่ือเพียงความคิดของ
ตนเองเท่านั้น บางคร้ังผูโ้ดนตรวจไม่ไดก้ระท าความผิดใดๆ เจา้หน้าที่ก็พยายามยดัขอ้หา อยา่งน้อย 1
ขอ้หา เพือ่สร้างผลงานใหต้นเอง ดงันั้นจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกเลย ที่จะมีการจบัแพะมากกวา่จบัผูก้ระท าผิด
ตวัจริง ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกทางหน่ึงที่ประชาชนไม่ตอ้งการ    
(รุสณี  แวอูมา, 2556) อีกเหตุการณ์หน่ึง คือ กรณีที่สถานีต ารวจภูธรโกตาบารู อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
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ไดร่้วมกนัตั้งด่านตรวจก่อนจะจบัปรับ 2 สามี – ภรรยา พิการอาชีพเร่ขายสบู่ เป็นเงินจ านวน 10,000 
บาท เน่ืองจากขบัรถเร็ว เร่ืองน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมอนัมิชอบของเจา้หน้าที่ต  ารวจในการรีดไถ
เงินจากคนพิการที่ประกอบอาชีพสุจริต (เดลินิวส์, 2560) อีกเหตุการณ์คาร์บอมบ์ที่เกิดขึ้นที่บิ๊กซี 
จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยรถที่คนร้ายน ามาใชก่้อเหตุนั้น ไดป้ลน้มา ซ่ึงถา้ดูจาก
กลอ้งวงจรปิดจะเห็นไดว้า่หลายๆ ด่านตรวจ ที่รถยนตค์นัดงักล่าวขบัผ่าน ไม่มีเจา้หน้าที่ดูแลด่านตรวจ  
ไม่มีการท างานของเจา้หน้าที่ ท  าให้รถของคนร้ายที่ปลน้มาสามารถน าไปก่อเหตุได ้(ข่าวสด, 2560) 
และอีกเหตุการณ์หน่ึง  10 เม.ย. 2559  เจา้หน้าที่ต  ารวจ สภ.บ่อผุด จ.สุราษฎ์ธานี รับแจง้เกิดเหตุระเบิด
บริเวณลานจอดรถชั้นล่างของหา้งเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาเกาะสมุย  จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องตน้ 
พบสาเหตุของการเกิดระเบิดมาจากรถ กระบะยกสูง 4 ประตู สีน ้ าตาล ยีห่้อมาสดา้ ทะเบียนปลอม กย 
5618 ชลบุรี  ซ่ึงเป็นรถที่ถูกปลน้มาจาก อบต.ระแอ จ.ยะลา (มติชนออนไลน์, 2559)  
                            นอกจากปัญหาการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว ปัญหาแทรกซ้อนที่ส าคัญอีก
ประการหน่ึงคือ ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้จากผลการ
ส ารวจล่าสุดที่ทาง ปปส.ภาค 9 ไดว้่าจา้งให้นักวิชาการท าการส ารวจ พบว่าประชาชนในพื้นที่มองว่า
ปัญหาของยาเสพติดมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกบัตวัเลขการจบักุม จะพบสถิติการ
จบักุมสูงขึ้นเช่นกัน ไล่มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั โดยในปี 2546 หลังจากรัฐบาลในสมัยนั้น
ประกาศสงครามกบัยาเสพติด สถิติการจบักุมพุง่สูง ต่อมาในปี 2547 ก็ลดต ่าลง จากนั้นก็เร่ิมทะยานขึ้น
จนถึงปัจจุบนั เป็นสัญญาณว่ามีการคา้และการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากขึ้นจริงๆ ในพื้นที่สาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผูใ้ชย้าเสพติด 80,000-100,000 คน จากประชากรกว่า 2 ลา้นคน หรือประมาณ 
5% ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ประเทศ โดยผูเ้สพส่วนมากจะอยูใ่นช่วงอาย ุ14-30 ปี (ศูนยป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดฯ, 2560) 
จากสถิติดังกล่าวยิ่งท  าให้เกิดสงสัยว่า  ท  าไมในพื้นที่ที่มี การตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกัด  ถ้า
เปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศแลว้ ไม่มีจงัหวดัไหนที่จะมีด่านตรวจ  จุดสกดั  จุดตรวจ  ที่มี
มากกว่า พื้นที่  สามจังหวดัชายแดนภาคใต้แน่นอน  ซ่ึงประเด็นที่ต้องพิจารณา  คือ การใช้จ่าย
งบประมาณส าหรับแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งในมิติงานความมัน่คงและ
งานพฒันา พบว่านับตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปีล่าสุด คือปีงบประมาณ 2561 รวม 15 
ปีงบประมาณ ใช้จ่ายงบดบัไฟใตไ้ปแล้วราวๆ 3 แสนลา้นบาท  ซ่ึงเป็นจ านวนเงินมหาศาล (ส านัก
ข่าวอิศรา, 2562) 
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                            ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาว่าการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ  จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐ
ในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะสามารถที่จะป้องกนั เฝ้าระวงั ปัญหาการก่อความไม่สงบที่
เกิดขึ้น สร้างความปลอดภยัแก่พีน่อ้งประชาชน และสามารถป้องกนัการลบัลอบล าเล่ียงส่ิงผดิกฎหมาย 
เช่น  ยาเสพติด  รวมถึงสามารถป้องกนัอาชญากรรมต่างๆ ไดจ้ริงหรือไม่ และตอ้งการจะศึกษาทศันคติ
ของประชาชนต่อการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ที่รัฐ รวมไปถึงการรับรู้ความคุม้ค่าของงบประมาณที่
ภาครัฐที่ทุ่มลงไปในพื้นที่  ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี จะน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐที่
รับผดิชอบน าไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในเร่ืองที่เกิดขึ้น เพือ่ตรวจสอบและแสวงหาขอ้คน้พบ  รวมไปถึง
เป็นขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับคนที่สนใจในเร่ืองปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีความ
มุ่งหวงัในการด าเนินการภายใตว้ตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดดงักล่าวแลว้ต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด 
ของเจา้หนา้ที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมุมมองของประชาชน กรณีศึกษาอ าเภอบาเจาะ   





  1.ความคุม้ค่า ความเขม้งวดในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่รัฐ มารยาท และความ
เหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั มีผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐของเจา้หน้าที่รัฐใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใตอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 
  2.ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หน้าที่
รัฐอยูใ่นระดบันอ้ย   
  3.ความคุม้ค่าในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ความเขม้งวดในการปฏิบติังานของ





1.4 ความส าคญัและประโยชน์ของการวิจัย 
  1.ท าใหท้ราบถึงประสิทธิภาพการตั้งจุดตรวจของเจา้หนา้ที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้
จากมุมมองและการรับรู้ของประชาชน 
  2. ท าใหท้ราบถึงระดบัความพงึพอใจประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุด
สกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  3.เพือ่เป็นแนวทางใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบน าไปประยกุตใ์ชใ้นแกปั้ญหา
เร่ืองที่เกิดขึ้น   




  1.ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรที่อาศยัอยูใ่นอ าเภอบาเจาะ จงัหวดั 
นราธิวาส จ านวน 52,288  คน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรทั้งหมดใชห้ลกัการค านวณ
ของ Taro Yamane โดยมีค่าความเช่ือมัน่ที่ 95% และให้มีค่าความคลาดเคล่ือนได ้0.05 % ไดจ้  านวน
กลุ่มตวัอยา่ง 397 คน ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 1.ครูสามญั และครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาจ านวน 80 คน 2.ประชาชนในต าบลบาเระเหนือ จ านวน 100 คน 3.ประชาชนในต าบลบา
เระใต ้จ านวน 50 คน 4.ประชาชนในต าบลกาเยาะมาตี จ  านวน 70 คน 5.ประชาชนในต าบลปะลุกาสา
เมาะ จ านวน 55 คน 6.ประชาชนในต าบลลูโบ๊ะสาวอ จ านวน 20 คน 7.ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บาเจาะ จ านวน 10 คน 8. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตน้ไทร จ านวน 17 คน 
  2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  ศึกษาการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุด
สกดั ของเจา้หน้าที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ในมุมมองของประชาชน  กรณีศึกษาอ าเภอบาเจาะ  
ศึกษาการบริการประชาชน เช่น มารยาท ความยุง่ยาก ขั้นตอนต่างๆในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุด
สกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐ  และศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน เช่น การบรรลุเป้าหมายในการปกป้อง
ประชาชน ในการตรวจพบยาเสพติด 
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  3.ขอบเขตดา้นเวลา 
  ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ.2562 
  4.ขอบเขตตวัแปร 
     ตวัแปรตน้  คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ เช่น ความคุม้ค่า  ทั้งการ
บริการประชาชน เช่น มารยาทในการปฏิบติังาน ความเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน  ความพงึพอใจของ
ประชาชน และศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน เช่น การบรรลุเป้าหมายในการปกป้องประชาชน 
ความเขม้งวดในการตรวจคน้ 
    ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนที่ มีต่อการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ที่ 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
   ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  หมายถึง  ความสามารถในการด าเนินงานต่างๆ  ตาม
ภาระหน้าที่  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ค่ามากที่สุด และมีการสูญเปล่าน้อยที่สุด มีระบบการ
บริหารจดัการที่เอ้ือต่อการผลิตและการบริการตามเป้าหมาย  ตลอดจนมีความสามารถใชย้ทุธศาสตร์ 
กลยทุธ ์ เทคนิควธีิการ  และเทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด ท าให้เกิดวิธีการท างานที่เหมาะสม มีความสุข
ความพอใจและมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว้
ในการศึกษาน้ี   หมายถึง ประสิทธิภาพการตั้งด่าน  จุดตรวจ   จุดสกัด ของเจา้หน้าที่รัฐ ในพื้นที่ 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย 
   คุณภาพของงาน หมายถึง การปฏิบติัโดยมีผลสัมฤทธ์ิของงานตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้
และสามารถน าไปก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงานและบุคคลอ่ืนได ้
   ปริมาณงาน หมายถึง การปฏิบติังานโดยมีปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก  าหนดไวแ้ละ
สามารถจดัสรรงานไดส้อดคลอ้งกบัปริมาณงานที่ไดรั้บมอบหมายได ้
   เวลาที่ใช้ในงาน หมายถึง การปฏิบติังานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก  าหนด และ
สามารถแบ่งเวลา อุทิศเวลาในการปฏิบติังานได ้
   ค่าใช้จ่ายในงาน หมายถึง การปฏิบติังานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใชจ่้ายสอดคลอ้งกบังานและวธีิการ 
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                           การบริการประชาชน หมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ ดว้ยร่างกายเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการอ านวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพงึพอใจ
ให้กบัผูรั้บบริการได ้ซ่ึงการกระท าดว้ยร่างกาย เช่น การแสดงออก การแต่งกาย การปฏิบติัการ กริยา 
ท่าทางและวธีิการพดูจา  ซ่ึงการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ 
                           1. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบติัการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบติัที่
ถูกตอ้งเหมาะสม เพือ่ใหผู้รั้บบริการ ไดป้ระโยชน์ ตรงตามความตอ้งการมากที่สุด 
                           2. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา 
ท่าทาง และการพูดจา ซ่ึงพฤติกรรมที่ดี ยอ่มสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกบัผูบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ 
การแต่งกายที่สุภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหนา้และแววตาที่ยิม้แยม้ แจ่มใส อ่อนใส กิริยาท่าทางที่ สุภาพ 
อ่อมนอ้ม การพดูจาดว้ยน ้ าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชดัเจนใหเ้กียรติ มีหางเสียง 
                           การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง องค์ประกอบที่ส่งผลให้ การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จ มีระบบขอ้มูลที่เที่ยงตรงเช่ือถือไดใ้นเร่ืองระบบขอ้มูลตวัช้ีวดัผล การปฏิบตัิงาน
เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของการปฏิบติังาน เพื่อตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยพิจารณา จากประเด็น
ต่อไปน้ี คือ การวางแผนกลยุทธ์ การจดัองค์กร การบริหารและพฒันาบุคลากร ภาวะ ผูน้ า การสร้าง
แรงจูงใจ ระบบขอ้มูลเพื่อการติดตามผลการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วม บรรยากาศแห่ง การเรียนรู้ใน
องคก์ร การสนบัสนุนจากเครือข่ายภายนอก  
                          ประสิทธิผลในการปกป้องประชาชน หมายถึง ภาพความส าเร็จของเจา้หน้าที่ ในการ
ให้สังคมมีความสงบ สุข ปลอดภยั โดยการปกป้อง ปราบปรามอาชญากรรม ปราบปรามยาเสพติด 
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในสงัคมและ ชุมชน รักษาความมัน่คง ตลอดจนให้บริการประชาชน เพื่อ
ปกป้องชีวติร่างกายและทรัพยสิ์นของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัที่มีความ เจริญกา้วหน้า
ทางวตัถุ เทคโนโลยสีมยัใหม่ และสลบัซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ในชีวิตประจ าวนั ประชาชนเองตอ้งเผชิญ
กบัปัญหามากมาย เช่น ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง และความรุนแรงซ่ึงหลีกเล่ียง
ไม่ไดท้ี่ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่เขา้ไปมีส่วน ร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือ รักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดใน
สงัคม                 
                           ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   หมายถึง การด าเนินการของส่วนราชการที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและ
งบประมาณที่ตอ้งใช ้และการด าเนินการนั้นมีการปฏิบติัที่บรรลุเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ใช้
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งบประมาณต ่า การด าเนินนั้นเปิดเผยและเที่ยงธรรม สะดวกรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและบรรลุภารกิจของรัฐ 
   ความเขม้งวด หมายถึง ความตั้งใจในการอยูใ่นระบบปฎิบติัเพื่อรักษาระดบัความ
เป็นมาตรฐานทั้งต่อตนเอง คนใกลชิ้ด และต่อสงัคม 
   ความเป็นมืออาชีพ หมายถึงการมีทกัษะ การตดัสินใจที่ดี และความประพฤติที่
สุภาพ ซ่ึงบุคคลที่ไดรั้บการฝึกอบรมในส่ิงเหล่าน้ีมาแลว้ควรจะสามารถท างานทีไ่ดรั้บมอบหมายได้
อยา่งดี 
   ความพงึพอใจ  หมายถึง  สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึกของ
บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ หรือเป็น
ความรู้สึกที่พอใจต่อส่ิงที่ท  าใหเ้กิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความตอ้งการ 








 การศึกษาคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม  หนงัสือ  เอกสาร ต ารา  และงานวจิยัที่
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ที่ผูว้จิยัท  าคือการประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้ง
ด่านตรวจ จุดสกดั จุดตรวจของเจา้หนา้ที่รัฐในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต:้ กรณีศึกษาอ าเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส 
  1.หลกัการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองที่ดี 
2.ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ                                                                                                                                                                                                                                      
3.การใหบ้ริการและการรับบริการ 
  4.ความพงึพอใจ 
 5.แนวคิดเก่ียวกบั อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส  
  6.งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
1. หลักการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
   การบริหารราชการตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ   การลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน การลดภารกิจและยบุเลิกหน่วยงานที่ไม่จ  าเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน  การจดัสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง หรือ ปฏิบติัหนา้ที่ ตอ้งค  านึงหลกัการตามวรรคหน่ึง 
   ในการปฏิบติัหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหค้  านึงความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติังาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ขอ้มูล การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกา ก าหนด
หลกัเกณฑ ์และวธีิการปฏิบติัราชการและการสัง่การใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัก็ได ้
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                            ในการจดัท าพระราชกฤษฎีกา ส าหรับรองรับการปฏิบตัิตามมาตรา  3/1 ตามขอ้ความ
ที่ปรากฏข้างตน้ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถแบ่งหัวข้อที่ตอ้งพิจารณาแปลงออกเป็น
หลกัการและวธีิการปฏิบติัในเชิงการบริหารราชการแผน่ดิน ไดเ้ป็น 10 หวัขอ้ดงัน้ี 
                            1.การบริหารราชการเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน 
                            2. การบริหารราชการเพือ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจแห่งรัฐ 
                            3. การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                            4. การบริหารราชการใหเ้กิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
                            5. การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
                            6. การลดภารกิจและยบุหน่วยงานที่ไม่จ  าเป็น 
                            7. การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน 
                            8. การกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
                            9. การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
                           10.การใชว้ธีิการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองที่ดี 
                           หัวขอ้ส าคญัทั้ง 10 หัวขอ้น้ีเป็นไปตามล าดับของขอ้ความที่ก  าหนดอยู่ในกฎหมาย  
ส่วนเน้ือหาในแต่ละขอ้ต่อไปน้ีสรุปจาก  ผลการศึกษาของสถาบนัพระปกเกลา้ฯ  และจากการประชุม
ระดมความคิดระดับผู ้บริหารในฝ่ายการเมือง ข้าราชการ  นั กวิชาการ ผู ้แทนประชาชน  และ
ผูท้รงคุณวุฒิทั้งในการประชุมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (การประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ร 
อนุกรรมการที่รับผดิชอบ) ซ่ึงไดจ้ดัแลว้ ทั้งส้ิน 8 คร้ัง โดยมีสาระของหลกัการแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
 
หลักการที่ 1  การบริหารราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
                            การบริหารราชการเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม เป็นเจตนารมณ์สูงสุดใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ประโยชน์สูงสุดของประชาชน หมายถึงการท างานและการให้บริการ
สาธารณะต่างๆ ของส่วนราชการใดๆ ตอ้งค  านึงถึงหลกัการน้ีเป็นส าคญั มีการจดัท าแผนงานโครงการ
และบริการต่างๆ ที่ มีผลน าประโยชน์สุขไปสู่ประชาชน ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพบริการ   
ตอบสนองและตรงกับความต้องการของประชาชน และการบริหารราชการ ที่ส่งผลทางบวกต่อ
ประชาชนและสงัคมโดยรวมใหก้ารบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการ จ าเป็นตอ้งมีมาตรการ ดงัน้ี 
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                             1.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จดัท าแผนปฏิบตัิการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ตามที่ก  าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  โดยเป็นแผนที่คาดการล่วงหน้าใน
ระยะการอยา่งต่อเน่ือง มีการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ ควบคู่ไปกบัการส ารวจและรับฟังความคิดเห็น  
การสร้างฉนัทามติจากประชาชน องคก์รเอกชนอยา่งกวา้งขวาง 
                             1.2 การส ารวจและการประเมินคุณภาพให้บริการสาธารณะและความพึงพอใจของ
ประชาชน ส านักงานสถิติแห่งชาติหรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ ก.พ.ร. ก าหนดด าเนินการส ารวจและ
ประเมินคุณภาพการบริการสาธารณะของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้ได้
ขอ้มูล ซ่ึงส านักงาน ก.พ.ร และรัฐบาลจะน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันานโยบายที่สนองความ
ตอ้งการและน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน 
 
หลักการที่ 2  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
                          จ  าเป็นตอ้งเน้นถึงผลสัมฤทธ์ิของงาน ผลสัมฤทธ์ิของงานราชการ  หมายถึงผลส าเร็จ
การด าเนินงานที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางบวก เกิดการพฒันา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ดงันั้น
เพือ่บริหารราชการเพือ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจแห่งรัฐ  จึงควรมีการจดัรูปแบบการบริหารราชการที่
มีเป้าหมายชดัเจน  วดัผลได ้มีผูรั้บผดิชอบและโปร่งใส ตามหลกัธรรมมาภิบาล และตอ้งจดัระบบเพื่อที่
รัฐบาลสามารถใหร้างวลัตอบแทนต่อส่วนราชการ  หรือทอ้งถ่ินที่ท  างานมีผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งโปร่งใส
และเป็นธรรมมากขึ้น โดยควรจะจดัระบบการบริหารราชการแผน่ดินแนวใหม่ ดงัน้ี 
                            2.1  ส่วนราชการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดวาระของรัฐบาลเม่ือวาระ
การบริหารราชการของรัฐบาลชุดใดชุดหน่ึงส้ินสุดลง ส่วนราชการต่างๆ ตอ้งจดัท ารายงาน สรุปผลงาน
ที่เกิดขึ้น ปัญหา อุปสรรค พร้อมขอ้เสนอแนะ ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
ส านกังานนายกรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอเป็นขอ้มูลส าหรับรัฐบาลที่ไดรั้บการเลือกตั้งให้บริหารประเทศ
ในวาระต่อไป 
                            2.2  คณะรัฐมนตรีจดัท านโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดินที่แสดงผลสัมฤทธ์ิ
ในการที่คณะรัฐมนตรีจดัท านโยบายและทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินที่แถลงต่อรัฐสภานโยบาย
ดงักล่าวควรจดัท าเป็น  แผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง  ที่สอดคลอ้ง




                            2.3 ส่วนราชการท าแผนปฏิบติัราชการส่วนราชการจดัท าแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคลอ้งกบัแผนบริหารราชการแผน่ดิน เพือ่เสนอของบประมาณในแต่ละปี โดยตอ้งก าหนดเป้าหมาย
และผลสมัฤทธ์ิของงานที่วดัได ้
                            2.4 ผูรั้บผดิชอบท าสญัญาขอ้ตกลงการบริหารราชการแผ่นดินหลกัปฏิบติัที่ถือปฏิบติั
เป็นสากลคือ การจดัท าสัญญาการบริการราชการระหว่างผูท้ี่เก่ียวขอ้งรับผิดชอบในแต่ละระดบัเพื่อ
ความชัดเจนในการปฏิบตัิงาน ความคาดหวงัและเป้าหมายในผลของงานและขอบเขตภาระความ
รับผดิชอบ โดยควรท าสญัญาขอ้ตกลงการท างานระหวา่งผูรั้บผดิชอบงาน ระหวา่งบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
                            2.5 การติดตามประเมินผลคณะผูต้รวจสอบประจ ากระทรวงร่วมกบัคณะผูป้ระเมิน
อิสระที่ส านกังบประมาณแต่งตั้งด าเนินการ ติดตามและประเมินผลการประเมินผล การปฏิบติัราชการ
ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน แผนปฏิบติัราชการประจ าปี  และสญัญาขอ้ตกลงต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์
ที่ ก.พ.ร ร่วมกบั  สปง. ก าหนด 
 
หลักการที่ 3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การจดัสรรและการใช้ทรัพยากร 





                             3.1 จดัท ามาตรฐานการปฏิบตัิราชการ  ก.พ.ร จดัท ามาตรฐานปริมาณและคุณภาพ
งานแต่ละเร่ืองที่ขา้ราชการแต่ละคนจะตอ้งท าให้แลว้เสร็จและเผยแพร่ให้ขา้ราชการ และประชาชน
ทัว่ไปรับทราบ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการวดัประสิทธิภาพการท างานและการใหบ้ริการ 
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                             3.2 ระบบบญัชีตน้ทุนในบริการสาธารณะ ส่วนราชการควรประยกุตใ์ชร้ะบบบญัชี
ตน้ทุน  เพื่อแสดงถึงตน้ทุนในการด าเนินงานที่ชัดเจนและผูบ้ริหารสามารถใช้ขอ้มูลจากระบบบญัชี
ตน้ทุนในการก าหนดแนวทาง การใหท้รัพยากรโดยรวมขององคก์รใหป้ระสิทธิภาพสูงสุด 
                             3.3 แผนลดรายจ่ายต่อหน่วยราชการในกรณีที่ส่วนราชการมีรายจ่ายในการปฏิบติั
ราชการสูงกวา่รายจ่ายต่อหน่วยบริการสาธารณะที่เป็นประเภทเดียวกนัให้ส่วนราชการนั้นๆ จดัท าแผน
ลดรายจ่ายต่อหน่วย เสนอต่อ ก.พ.ร และส านกังานงบประมาณเพือ่ถือปฏิบติัในการลดค่าใชจ่้ายต่อไป 
                             3.4 การจดัท าระบบสาธารณูปโภคร่วมกันควรมีการด าเนินการโดยให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่รับผดิชอบจดัท าโครงการสาธารณูปโภคที่อยูใ่นความรับผิดชอบตอ้งมาด าเนินการลดค่าใชจ่้าย
การก่อสร้างในระยะยาว และลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงด าเนินโครงการ 
หลักการที่ 4  การบริหารราชการให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
                           การจดัท าแนวทาง  แผนงานหรือโครงการพฒันา และการด าเนินงานเพื่อให้บริการ
ต่างๆของส่วนราชการจ าเป็นตอ้งคิดวเิคราะห์อยา่งจริงจงัถึงประโยชน์และผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการด าเนิน 
โครงการต่างหรือบริการสาธารณะ โดยวิเคราะห์ว่ามีผลประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินภาษีอากรเพียงใด โดย
ตอ้งคิดถึงความคุม้ค่าทั้งในเชิงการเงินและเชิงสงัคมหรือปัจจยัอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถแปลงเป็นตวัเงินได ้
                              4.1 การจดัท าระบบสาธารณูปโภคร่วมกนัโดยพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ที่พึ่ง
ได ้และรายจ่ายที่ตอ้งเสียไป รวมทั้งการก าหนดให้ค  านวณรายจ่ายที่เสียไป และประโยชน์ที่พึ่งไดท้ั้งที่
เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
                              4.2 การซ้ือและจา้งตอ้งค  านึงถึงสังคมการซ้ือและจา้งส่วนราชการ ให้พิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียต่อประชาชนและสังคมที่จะเกิดจากการจดัจ้าง และการเลือกซ้ือหรือด าเนิน
โครงการต่างๆ โดยมิใช่หลกัการเลือกซ้ือ การจดัจา้ง และการพิจารณาตดัสินจากราคาที่ต  ่ากว่าเพียง
อยา่งเดียว 
 
หลักการที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                          ส่วนราชการพิจารณาปรับกระบวนการท างานให้สั้นที่สุดเท่าที่สามารถท าได้ภายใน
ขอบเขตของกฎหมายหรือส่วนราชการพจิารณาแกไ้ขใหส้ั้นลง  และรวดเร็วขึ้น 
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                             5.1  ลดขั้นตอนการรับบริการของประชาชนจากส่วนราชการการให้บริการสาธารณะ
ที่จ  าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ  เพื่อการอนุมัติอนุญาต ควรมอบอ านาจให้ผูรั้บผิดชอบที่ท  างานใกล้ชิด
ประชาชนที่สุด โดยมีการก ากบั ติตตาม และประเมินผลการมอบอ านาจ ตามที่ ค.ร.ม.ก าหนด 
                            5.2 ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ก.พ.ร. ร่วมกบัส่วนราชการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท างานการขออนุญาต   การจดทะเบียนและการปฏิบตัิราชการ
อ่ืนๆ  ใหม่  โดยจดัใหมี้แผน่ภูมิขั้นตอนการขออนุญาต ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งให้
เหมาะสมกระชบัลดขั้นตอน 
                            5.3 ก าหนดศูนยบ์ริการร่วมเพื่อลดขั้นตอน   เวลา  และอุปสรรคทางกายภาพส าหรับ
ผูรั้บบริการ  ในการด าเนินงานลดขั้นตอน  อาจจะใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่และนวตักรรมการให้บริการ
ใหม่ๆก็ได ้
 
หลักการที่ 6  การลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
                            ควรก าหนดหลกัการและแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
                             6.1 การก าหนดกฎหมาย  กฎ ระเบียบ โครงการหรือกิจกรรมตามความจ าเป็น 
                             6.2 ทบทวนและยกเลิกกฎหมายที่ลา้สมยั 
                             6.3 ทบทวนภารกิจของส่วนราชการ    ให้ส่วนราชการจดัการทบทวนภารกิจ อ านาจ 
และหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการทุกๆ 4 ปี ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และรายงาน ก.พ.ร เพื่อ
ด าเนินการ 
                             6.4 ทบทวนและจดัล าดับความส าคญัของภารกิจ   ส านักงบประมาณร่วมกับส่วน
ราชการทบทวนแผนงาน โครงการในแผนปฏิบตัิราชการทุกๆ 2 ปี เพื่อจดัล าดบัความส าคญัและความ
เร่งด่วนในการด าเนินภารกิจของรัฐ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงาน 
 
หลักการที่ 7 การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 
                           ให้มีการกระจายอ านาจการปกครองและบริหารให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ระดับต่างๆ การด าเนินการพฒันาระบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนน้ีจึงก าหนดหลกัการที่เป็น
สาระส าคญัดงัน้ี 
                            7.1 กระจายบทบาทภารกิจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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                            7.2 การถ่ายโอนภารกิจตอ้งค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน 
                            คณะกรรมการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ 
และทรัพยากรให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงความตอ้งการ และความพึ่งพอใจของ
ประชาชน 
                            7.3 ก าหนดระบบการตรวจสอบและวดัผลให้กรมบญัชีกลางตรวจสอบระบบการใช้
จ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเน้นการตรวจว่าเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้
ในแผนปฏิบติัการประจ าปีหรือไม่  และรายงานใหค้ณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ก.พ.ร. และ ค.ร.ม 
หลักการที่ 8 การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
 •   ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการหรือแนวทางที่ใชเ้ป็นกรอบชดัเจน 
                             •   มีก ากบั  ตรวจสอบการใชอ้  านาจที่มอบ 
                            •   มีระบบการพจิารณาเร่ืองร้องเรียน  อนัเกิดจากการใชอ้  านาจ 
                             •   พฒันาทกัษะผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจผูท้ี่จะมอบอ านาจ 
                            •   พจิารณาค าร้องจากผูรั้บบริการในการมอบอ านาจเพือ่ความรวดเร็ว   
หลักการที่ 9 การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
                           ส่วนราชการจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดแนวทางการให้บริการที่ค  านึงถึงความสะดวก
ของประชาชนผูรั้บบริการ และมีการส่ือสารข้อมูล  และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีแนวปฎิบติั ดงัน้ี 
                           9.1 การรับฟังเสียงจากประชาชนและผูรั้บบริการ 
                           9.2 การจดัระบบงานที่อ  านวยความสะดวก 
                           ส่วนราชการท าแผนภูมิองคก์รและผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ ให้องคก์รปิดประกาศไวใ้ห้
ประชาชนเห็นเด่นชดั จดัท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแต่ละขั้นตอน  
                           9.3 การจดัระบบการใหร้างวลั 
                           ในส่วนราชการรวบรวมแบบส ารวจความคิดเห็น  และแบบร้องเรียนน ามาใช้
ประกอบการพจิารณาการใหร้างวลัประจ าปี การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ  การประเมินผลหัวหน้า
ส่วนราชการตามสญัญาขอ้ตกลงผลงาน   การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการแต่ละคน 
ส่วนราชการควรจดัให้มีการประชุมประจ าปีระหว่างส่วนราชการกับบุคคลผูรั้บบริการ เพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะ ในการปรับปรุงการด าเนินการ                              
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หลักการที่ 10 การใช้วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                          การก าหนดหลักการส่วนน้ีส าหรับส่วนราชการมีแนวทางเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลกัการ ธรรมมาภิบาล ดงัน้ี 
                          10.1 ความรับผดิชอบของผูป้ฏิบตัิงานของรัฐ 




                           การพจิารณาการตดัสินใจผูล้งช่ือในเอกสาร ทุกคนตอ้งรับผิดชอบการสั่งราชการดว้ย
วาจา ตอ้งมีการจดัท าเป็นลายลักษณ์อกัษรให้เป็นผูบ้งัคบับญัชาทราบยกเวน้ราชการที่มีผลต่อความ
มัน่คง ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและราชการลบั 
                           การแจ้ง เหตุการณ์ทุจ ริต  ประพฤติ มิชอบในวงราชการ ต่อผู ้บังบัญชาหรือ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ล่าชา้ถือความผดิทางวนิยั 
                          10.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
                            •  ก.พ.ร มีหน้าที่ส ารวจความประสงค์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อส่วนราชการและก าหนดรูปแบบวิธีการและเง่ือนไขของการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมเพือ่ใชม้าตรการและขอ้เสนอแนะใหส่้วนราชการต่างๆ 
                            • ในทางร่างกฎหมาย ให้ส านักงานกฤษฎีการ่วมกบัส่วนราชการจดัให้มีการรับฟัง
ความเห็นในการออกกฎหมายหรือกฎ 
                            • ในการด าเนินโครงการหรือกิจการส่วนราชการที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ให้
ส่วนราชการมีการจดักระบวนการประชาพจิารณ์ที่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
                            • เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนราชการ
ต่างๆ  ให้ส่วนราชการจดัให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อเปิดเวทีร่วมคิดร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมด าเนินการและร่วมตรวจสอบ 
                          10.3  การเปิดเผยขอ้มูล 
                          10.4  การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบตัิงาน 
                              การติดตาม   ตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบตัิราชการให้เป็นไปตาม  ก .พ.ร 
ก าหนดโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   เพื่อให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและประมวลผล
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หน่วยงานและขา้ราชการที่ไดม้าตรฐานและเป็นธรรมวิธีการประเมินผลโดยมีกฎเกณฑแ์น่นอนและ
รอบดา้นและมีการประเมินโดยคนกลางที่เป็นอิสระ     
 
2. ความหมายและแนวคดิเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ 
                           ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีความส าคญัต่อการท างานองคก์รในปัจจุบนั เพราะ
การสร้างประสิทธิภาพในการท างานเป็นการน าศกัยภาพที่มีอยูใ่นตวัมนุษยม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถปฏิบติังานได้ตามที่องค์กรก าหนดเป้าหมายไว ้ การด าเนินงานในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็น
องคก์รภาครัฐ หรือองคก์รภาคเอกชน  ลว้นจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อความอยูร่อดและเจริญกา้วหน้าใน
สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลาย ๆ องค์กร พบว่าความได้เปรียบเชิง
แข่งขนั (Competency   Advange)  ที่ส าคญัมาจากประสิทธิภาพในการปฏิบตัิของพนักงานในองคก์ร ที่





                           2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ   (Efficiency) 
                             ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2553 ) ไดอ้ธิบายวา่ ประสิทธิภาพ หมายถึงการใชค้นนอ้ย
กวา่งาน แต่สามารถท างานใหส้ าเร็จไม่วา่จะเป็นการบรรลุความส าเร็จใน รูปแบบของภารกิจ นโยบาย
เป้าหมาย หรือวตัถุประสงคก์็แลว้แต่ผลงานที่ส าเร็จไดใ้ชค้นและทุน พอดีกบังาน และยิง่ผลงานทีส่ าเร็จ
ไดใ้ชค้นและทุนต ่ามากเท่าใดยิง่ถือวา่เกิดประสิทธิภาพไดม้าก เท่านั้น 
                             สมศกัด์ิ  คงเที่ยง  (2561) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่
ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปริมาณทรัพยากรที่ใชก้บัปริมาณผลผลิตที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือโครงการ ประสิทธิภาพจะแสดงถึงความสามารถในการผลิตและความคุม้ค่าในการลงทุน 
                             คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  ใหค้วามหมายประสิทธิภาพ 
หมายถึง  อตัราส่วนระหวา่งผลผลิตหรือผลงานกบัการใชท้รัพยากร 
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              ฐิตินันท ์  สุวรรณศิริ   (2548) ให้ความหมายประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัที่น าเขา้(Input)และผลลพัธ์ที่ออกมา(Output) เพื่อสร้างให้เกิดตน้ทุนส าหรับทรัพยากร
ต ่าสุดซ่ึงเป็น การกระท า อย่างหน่ึงที่ถูกตอ้ง (Doing things right) โดยค า นึงถึงวิธีการ (Means)ใช้
ทรัพยากร (Resources)ใหเ้กิดการประหยดัหรือส้ินเปลืองนอ้ยที่สุด 
                          ธงชัย  สันติวงศ์ (2535)  กล่าวว่า  ประสิทธิผลเป็นการท างานที่ได้ผลโดยสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ 
                          ไซมอน (Simon อ้างถึงใน สถิต ค  าลาเล้ียง, 2544, หน้า 13)ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพไวว้า กล่าวคือ ถา้จะพิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดู ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัน าเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่ได้รับ เพราะฉะนั้ นตาม ทรรศนะน้ีจึงหมายถึง 
ผลผลิตลบดว้ยปัจจยัน าเขา้และถา้เป็นการรบริหารราชการ องคก์ร ของรัฐก็บวกความพึงพอใจของผูร้บ
บริการ (satisfaction) เขา้ไปดว้ยซ่ึงอาจเขียนเป็น สูตรไดด้งัน้ี 
                               E =  (O-I)+ S 
                               E =  Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
                               0 =  Output   คือ ผลผลิตหรืองานที่ไดรั้บออกมา 
                               I  =  Input   คือ ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากร 
                               S  = Satisfaction คือ ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ 
                          มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน สถิต ค  าลาเล้ียง, 2544, หน้า 13) ได้ให้ทรรศนะเก่ึยวกับ
ประสิทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบติังานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มวลมนุษย ์และได้
รบผลก าไรจากการปฏิบติังานนั้น (human satisfaction and benefit produced) ซ่ึงความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพงึพอใจในการบริการใหก้บัประชาชน โดย พจิารณาจาก 
                             1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม (equitable service) 
                             2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา (timely service) 
                             3. การใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ (ample service) 
                             4. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (progression service) 
                           สมยศ นาวกีาร (2529, 6) กล่าวถึงแนวความคิดของ (Thomas J. Peters) ซ่ึงเสนอ ปัจจยั
7 ประการ (7-S) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในองคก์ร คือ 
                              1. กลยทุธ ์(Strategy) กลยทุธเ์ก่ียวกบัการก าหนดภารกิจ การพจิารณาจุดอ่อน และจุด
แขง็ภายในองคก์ร โอกาสและอุปสรรคภายนอก 
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                           2. โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององคก์รที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบติังาน 
                           3. ระบบ (Systems) ระบบขององคก์รที่จะบรรลุเป้าหมาย 
                           4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารของผูบ้ริหารเพือ่บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
                           5. บุคลากร (Staff) ผูร้วมองคก์ร 
                           6. ความสามารถ (Skill) 
                           7. ค่านิยม (Shared Values) ค่านิยมร่วมของคนในองคก์ร 
                          สมพงศ์ เกษมสิน(2521,30)ได้กล่าวถึงแนวคิดของ  Haning Emerson ที่ เสนอ 
แนวความคิดเก่ียวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of 
Efficiency" ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งและกล่าวขานกนัมาก หลกั 12 ประการมี ดงัน้ีคือ 
                            1. ท าความเขา้ใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานใหก้ระจ่าง 
                            2. ใชห้ลกัสามญัส านึกในการพจิารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน 
                            3. ค าปรึกษาแนะน าตอ้งสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
                            4. รักษาระเปรียบวนิยัในการท างาน 
                            5. ปฏิบตัิงานดว้ยความยตุิธรรม 
                                   6. การท างานตอ้งเช่ือถือได้ มีความฉับพลนั มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน ไว้
เป็นหลกัฐาน 
                             7. งานควรมีลกัษณะแจง้ใหท้ราบถึงการด าเนินงานอยา่งทัง่ถึง 
                             8. งานเสร็จทนัเวลา  
                             9. ผลงานไดม้าตรฐาน 
                             10. การด าเนินงานสามารถยดึเป็นมาตรฐานได ้
                             11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแก่สอนงานได ้
                             12. ใหบ้  าเหน็จรางวลัแก่งานที่ดี 
                          จากทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกบั   ประสิทธิภาพ   ของนักวิชาการต่างๆ  ที่ได้
กล่าวมาในขา้งตน้นั้นอาจกล่าวว่า  ประสิทธิภาพ  สามารถมองได้ 2 แง่มุม  เม่ือมองในเชิงธุรกิจ   
ประสิทธิภาพ  จะหมายถึง ความสัมพนัธ์ปัจจยัน าเขา้ (Input )  กบั ผลผลิต (Output) ที่ไดรั้บ หากใช้
วตัถุดิบที่เป็นปัจจยัน าในการผลิตที่น้อยและระบบให้ผลผลิตมีมูลค่าสูงกว่า   มูลค่าของวตัถุดิบตั้งตน้
บวกกบัค่าด าเนินการ  โดยมีมูลค่าของผลผลิตยึ่งสูงกวา่ การลงทุนมากเท่าใดยอ่มแสดงถึงประสิทธิภาพ
ที่สูงของการผลิตนั้น  แต่ถา้มองในอีกแง่มุมหน่ึงในเชิงของการปฎิบติังาน ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าไปใชใ้น
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การวจิยัคร้ังน้ี ประสิทธิภาพ จะหมายถึง ความสามารถในการปฎิบติังาน ต่างๆ ตามภาระหน้าที่ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่ามากที่สุด และมีการสูญเปล่าน้อยที่สุด มีระบบการบริหารจดัการที่เอ้ือต่อ
การผลิต และการบริการตามเป้าหมาย  ตลอดจนมีความสามารถใช้กลยุทธ์  เทคนิควิธีการ ท าให้เกิด
วธีิการท างานที่เหมาะสม มีความสุขความพอใจในการปฎิบตัิงาน 
 
   ปัจจัยที่ส่งผลทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
                             การศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การตั้งด่านตรวจ จุดสกดั จุดตรวจของเจา้หน้าที่รัฐในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณีศึกษาอ าเภอ
บาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงตวัแปรที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการท างานในระบบ
ราชการเป็นส าคญั  โดยมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความและความหมายในเร่ืองปัจจยัที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฎิบติังานไว ้ ดงัน้ี 
                             ติน   ปรัชญพฤทธ์ิ     และไกรยุทธ์    ธีรตยาภีนนท์  ( 2537 : 25 ) กล่าวว่า  ใน
ภาพรวมนั้น ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฎิบติังานอาจครอบคลุมถึงสภาพแวดลอ้ม   
วฒันธรรม   องค์การ  โครงสร้าง กระบวนการเทคโนโลยี  และพฤติกรรมของหน่วยราชการและ
ขา้ราชการ 
                             อนิวชั    แก้วจ านงค์    (2552)  ผูเ้สนอแนวคิดทางการจดัการที่เน้นการปฎิบตัิ เพื่อ
คน้หาวธีิการเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานและไดเ้สนอหลกัการที่ใหค้วามส าคญักบัผูป้ฎิบติัมากที่สุด  
โดยมองคนงานในแง่ของความเป็นมนุษยค์นหน่ึงที่มีส่วนส าคญัสูงสุดในโรงงานมากกว่าที่จะมองว่า
เป็นแค่เพียงคนงานที่ตอ้งท างานให้กับโรงงานตามค่าจา้งที่ได้ตกลงไว ้  โดยการกระตุน้และมอบ
ภาระหนา้ที่ที่น่าสนใจและงานมีความทา้ทาย  แต่ตอ้งมีการค านึงถึงการฝึกอบรมให้ผูป้ฎิบติัไดมี้ความรู้
และความช านาญที่สูงขึ้น  เพื่อทศันคติที่ดีต่องานจนเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได ้ การมอบอ านาจหน้าที่
ความรับผดิชอบตอ้งชดัเจน  เป็นธรรม และมีสัดส่วนที่สมดุลกนั รวมทั้งแผนงานและการควบคุม  ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัแบ่งงานใหเ้กิดความเหมาะสมและง่ายต่อการปฎิบติั   ทั้งน้ีควรพฒันาระบบการจ่าย
ค่าจา้งตอบแทนของงาน  และมีการผลตอบแทนพเิศษที่เพิม่ขึ้น   หากคนงาน สามารถสร้างผลผลิตเพิ่ม
ในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใหค้วามสนใจในระบบการควบคุมส าหรับตารางการผลิต 
                           จิรพงศ์      ตนัตระกูล    (2550)  ได้สรุปแนวความคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ปฎิบติังาน  คือส่วนประกอบส าคญัที่จะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือส าเร็จตามเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว ้
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ได้แก่  การก าหนดกลยุทธ์  ระบบโครงสร้างองค์กร รูปแบบโครงสร้างองค์กร ความตอ้งการทัว่ไป  
รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกถา้ไดรั้บการตอบสนองการท างานก็มีประสิทธิภาพ   แต่ถา้
ไม่ไดรั้บการตอบสนองการท างานก็ไม่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
                             ดบัริน (Dubrin)   (อา้งถึงใน    ติน     ปรัชญพฤทธ ์และไกรยทุธ ์  ธีรตยาภีนนท ,์ 
2537  :  28)  กล่าววา่การที่จะปฎิบตัิงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น  ผูป้ฎิบติังานควรมีทกัษะและ
เทคนิคดงัต่อไปน้ี 
                              1. ตั้งวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน 
                              2. การจดัล าดบัความส าคญัก่อน – หลงั ของการปฎิบตัิงาน 
                              3. การเนน้ภารกิจที่ใหผ้ลพลิกสูงขึ้น 
                              4. การเนน้ภารกิจที่จะใหผ้ลผลิตต ่า   ลดลงหรือหมดส้ินไป 
                              5. การจดัเวลาส าหรับแต่ละภารกิจเอาไว ้
                              6. การเผือ่เวลาเอาไวส้ าหรับภารกิจที่อาจจะกินเวลานาน 
                              7.การปฎิบติัภารกิจที่คลา้ยคลึงกนัในช่วงเวลาเดียวกนั 
                              8.การปฎิบติัภารกิจแต่ละประเภทต่อหน่ึงคร้ัง 
                              9.การขจดัปัญหากวนใจเล็กๆนอ้ยๆ  ใหห้มดไป 
                              10.การมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นปฎิบติังานแทน  หากเห็นวา่ผูน้ั้นมีความเหมาะสม 
                              11. การปฎิบติังานในช่วงเวลาที่สามารถท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
                              12. การใชค้อมพวิเตอร์มาช่วยจดัตารางการท างาน 
                              13. การแบ่งซอยงานออกเป็นส่วนๆ  เพือ่สะดวกในการปฎิบติังาน 
                              14. การใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุด 
                              15. การก าหนดเวลาแลว้เสร็จของแต่ละงานเอาไว ้
                              16. การหยดุปฎิบติังาน  เม่ือเห็นวา่จะก่อใหเ้กิดผลผลิต 
                             จากที่กล่าวมาข้างต้น   ผูว้ิจัยสามารถสรุปปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฎิบติังานได้ว่า  ขึ้นอยูก่ ับปัจจยัหลายสาเหตุ  ทั้งที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม  ซ่ึงอาจแบ่ง
ออกเป็นปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มในสถานที่ท  างาน ที่จะส่งผลต่อความปลอดภยั
และความพึ่งพอใจในการท างานรวมทั้งเกิดความคล่องตวัในการท างานการปกครอง  บงัคบับญัชา หรือ
การบริหารองคก์าร  ตอ้งก าหนดแนวทางที่ชดัเจน  ใชร้ะบบคุณธรรมในการบริหาร  การน าเทคโนโลยี
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สมยัใหม่มาใช ้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว   สามารถลดขั้นตอนในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
ส่วนปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การไดค้นที่มี  ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์มาท างานตรงตามต าแหน่ง  
การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน  เพื่อให้เกิดแนวความคิดหรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  การสร้าง
ขวญัและแรงจูงใจดว้ยการใหส้วสัดิการ  เพื่อให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดตามเป้าหมายที่ได้
วางไว ้
                            2.2 ความหมายเก่ียวกบัประสิทธิผล 
   ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคก์ารที่จะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
4 ประการ คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองคก์าร (integration) การปรับตวัของ องคก์ารให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม (adaptability) การปรับตวัขององคก์ารให ้สอดคลอ้งกบัสงัคม (social 
relevance) และผลผลิตขององคก์าร (productivity) 
  อรุณ รักธรรม (2525) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคก์ารที่จะ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองคก์าร (integration) การ
ปรับตวัของ องคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม (adaptability) การปรับตวัขององคก์ารให ้
สอดคลอ้งกบัสงัคม (social relevance) และผลผลิตขององคก์าร (productivity)  
    Georgopoulos and Tanenbaum (อ้างถึงใน ภรณี กีร์ติบุตร, 2529, หน้า 65) ไดใ้ห ้
ทศันะวา่ ประสิทธิผลขององคก์าร (organizational effectiveness) หมายถึง ความมากน้อย (extent) ของ
การที่องคก์าร ในฐานะเป็นระบบทางสงัคมสามารถบรรลุถึงวตัลุประสงค ์ไดโ้ดยทรัพยากรและหนทาง
ที่มีอย ูโดยไม่ท าใหท้รัพยากรและหนทางเสียหายและโดยไม่สร้างความตึงเครียดที่ไม่สมควรแก่สมาชิก 
ซ่ึงมาตรการที่ใชใ้นการวดัประสิทธิผล ขององคก์ารตั้งอยูบ่นวิธีการและเป้าหมาย (means and ends) 
โดยเกณฑ์บ่งช้ีในการวดั ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการผลิตขององค์การ ความยืดหยุ่นของ
องคก์ารในรูป ของความส าเร็จในการปรับตวัเขากบัการเปล่ียนแปลงภายในองคก์าร 
  มฆัวาฬ สุวรรณเรือง  (2536) ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง ความสามารถของ
องคก์ารในการบรรลุเป้าหมาย ที่ไดก้  าหนดไว ้โดยใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า สมาชิกเกิด
ความพอใจในงาน และองคก์ารโดยส่วนรวม สามารถปรับตวั และพฒันาเพือ่ด ารงอยูต่่อไป 
  พทิยา บวรวฒันา (2541 ) มีความเห็นว่าประสิทธิผลขององคก์ารเป็นเร่ืองของการ 
พิจารณาว่าองค์การประสบความส าเร็จเพียงใดในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตงัไว ้
ส าหรับค าว่าเป้าหมายขององคก์ารนั้น หมายถึงสภาพการณ์ที่องคก์ารปรารถนาให้บงัเกิดขึ้นและได ้
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อธิบายเพิม่เติมวา่องคก์ารทีมีประสิทธิผล หมายถึงองคก์ารที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (Goals) ทีตั้ง ใจ
ไว ้ประสิทธิผลจึงเป็นเร่ืองของความส าเร็จขององคก์ารในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ตามทีได้ตั้งเป้าหมาย 
เอาไว ้องค์การทีมีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในการท างานตาม 
เป้าหมาย 
   จงกล ทองโฉม ( 2555) เสนอวา่ ประสิทธิผล หมายถึงค าตอบที่ท  าให้ทราบว่า การ
ด าเนินการนั้นไดผ้ลคุม้ค่ากบตน้ทุนหรือไม่และมีแนวทางที่ดีกวา่ทีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย ที่ก  าหนดไว้
หรือไม่เพียงใด อีกนัยหน่ึงประสิทธิผล หมายถึงการพิจารณาผลผลิตทีเป็นไปตาม เป้าหมายแล้วว่า
วธีิการผลิตใดเสียตน้ทุนต ่ากวา่หรือประหยดักวา่  
        วฒิุชยั จ านงค ์  (2530)  ประสิทธิผลขององคก์าร ตามแนวความคิดตั้งแต่ดั้งเดิมเป็น
ความพยายามที่จะ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง 
(segmentation) การปฏิบติังานขององคก์ารเกือบโดยเด็ดขาด ท าให้ขาดความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจน 
ไม่อาจริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละไม่อาจจดัการกบัความเปล่ียนแปลงใด ๆ ได จึงเกิดแนวคิดที่ ตรงกนัขา้มกบั
แนวคิดดั้งเดิม คือ แนวความคิดแบบผสมผสาน (integration approach) ซ่ึงมุ่งเน้นไปที่การเปล่ียนแปลง
และการเสริมสร้างส่ิงใหม่ ๆ โดยมองภาพรวมวา่มีส่ิงใด เก่ียวขอ้งในขอบเขตที่กวา้งขวางและเช่ือมโยง
ส่ิงที่เก่ียวขอ้งนั้นเขา้ดว้ย กัน ลักษณะของ แนวความคิดน้ีจะไม่หลบเลียงความขดัแยง้แต่จะมองส่ิง
ขดัแยง้ (conflicts) เป็นเร่ือง จ าเป็นที่ด้องเผชิญและแก้ไขเพื่อน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงที่สีขนอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น แนวทางน้ีจึงเป็นพลวตั (dynamic) มีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามท างานให้ส าเร็จ
ดว้ยดี   
   สรุปประสิทธิผลหมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรกับปริมาณ
ผลผลิตที่ เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการ กล่าวคือประสิทธิผลจะแสดงถึงความสามารถในการผลิตและ
ความ คุม้ค่าของการลงทุน หมายถึงการใชท้รัพยากรในการด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึง
ผลส าเร็จ และผลส าเร็จที่ไดม้าโดยการใชท้รัพยากรน้อยทีสุดและการด าเนินการเป็นไปอยา่งประหยดั 
ไม่วา่ จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิงต่าง ๆ ใหเ้ป็นผลส าเร็จและถูกตอ้ง        
3.การให้บริการและการรับบริการ 
   3.1 แนวคิดการใหบ้ริการประชาชน ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  
(กพร.) 2546, หนา้ 8 ไดก้ าหนดแนวทางปฎิบติัวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี    โดยวางแนวทาง
ถึงการบริหารระบบราชการในยุคของการปฎิรูประบบราชการโดยเฉพาะการปฎิบัติงานของทาง
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ราชการ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์สุข  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการประชาชน  โดยมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองที่ดี  พ.ศ 2546  โดยก าหนด
ขอบเขต  แบบแผน วธีิปฎิบตัิราชการ เพือ่ใหก้ารบริหารราชการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งัน้ี       
   1. การบริหารราชการที่มุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชนืสุดแก่ประชาชน  โดยยดึประชาชน
เป็นศูนยก์ลาง (Citizen  Centered) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางที่ดีต่อการพฒันาชีวติของประชาชน 
    2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ  ซ่ึงมุมเน้น
ผลลพัธ์ที่เกิดจากการปฎิบติังานที่สอดคลอ้งเป็นไปตามแนวทางเดียวกนั โดยการจดัท าค  ารับรองการ
ปฎิบติัราชการไวล่้วงหนา้ที่สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งชดัเจน 





   4.ขั้นตอนการปฎิบติังาน  ไม่ควรมีมากเกินไปจนเกิดความยุง่ยาก เสียเวลา การลด 
ขั้นตอน และระยะเวลาการปฎิบัติราชการลงจากที่เป็นอยู่เดิม  มอบอ านาจในการตดัสินใจให้กับ
ผูป้ฎิบตัิงานซ่ึงใหบ้ริการประชาชน จดัระบบบริการประชาชนใหส้ามารถบริการประชาชนให้แลว้เสร็จ
ในที่เด่ียวกนัเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
   5.เม่ือมีการปรับปรุงภารกิจส่วนราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์   โดยจะตอ้งมีการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท างานอยูเ่สมอ ควรจดัล าดบัความส าคญั ความจ าเป็น
ของงาน และงบประมาณ ซ่ึงอาจมีผลตอ้งพิจารณายุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จ  าเป็นและการปรับปรุง
กฎหมาย  ระเบียบต่างๆใหเ้หมาะสม 




   ผูว้ิจยัสรุปจากแนวคิดในการให้บริการประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีวา่การใหบ้ริการประชาชนที่ดีนั้นจะตอ้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  เพื่อตอบสนอง
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                           3.2 ความหมายของการบริการ  ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
                             พจนานุกรมฉบบัราชบญัทิตยสถาน   (2555  : 463)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าการบริการ 
หมายถึง การปฎิบติัรับใช้ เช่น ร้านจะบริการลูกคา้  การให้ความสะดวกต่างๆ เช่น  ให้บริการ  ใช้
บริการ 
                            จิตตินันท์   เดชะคุปต์  (  2540 ) ได้ให้ความหมาย ค  าว่า”การบริการ” ตรงกับ
ภาษาองักฤษวา่ “Service” ในความหมายที่วา่เป็นการกระท าที่ เป่ียมไปดว้ยความช่วยเหลือ การให้ความ
ช่วยเหลือ การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ 
                            วรีะพงษ ์  เฉลิมวริะรัตน์ ( 2542 ) กล่าวว่า “การบริการ” เป็นส่ิงที่จบั สัมผสั แตะตอ้ง
ไดย้าก และเป็นส่ิงที่เส่ือมสูญสลายไปไดง่้าย บริการ จะไดรั้บการท าขึ้น (โดยจากบริกร) และส่งมอบสู่
ผูรั้บบริการ (ลูกคา้) เพือ่ใชส้อยบริการนั้นๆ โดยทนัที หรือในเวลาเกือบจะทนัทีทนัใดที่มีการให้บริการ
นั้น 
                             คริสโตเฟอร์ เอช  เลิฟล็อค และลอเรน ไรท ์  (2546)  ไดใ้ห้ความหมายการบริการไว ้
2 อยา่ง ดงัน้ี 
                             1.บริการเป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหน่ึงเสนอให้กับฝ่ายอ่ืน แม้ว่า
กระบวนการ (Process) อาจผกูพนักบัตวัสินคา้ก็ตาม แต่ปฏิบติัการก็เป็นส่ิงที่มองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได้
และ ไม่สามารถครอบครองได ้           
                             2.บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจดัหา คุณประโยชน์ (Benefits) 
ใหแ้ก่ ลูกคา้ในเวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง อนัเป็นผลมาจากการที่ ผูรั้บบริการหรือผูแ้ทนน าเอา ความ
เปล่ียนแปลงมาให ้ 
                             วชัราภรณ์  สุริยาภิวฒัน์ ( 2546 ) กล่าวว่า  “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมที่
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จดัขึ้นเพื่อให้แก่สมาชิกตาม ความสามารถและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดย
อาศยัความตอ้งการของสมาชิกที่ได้รับบริการจาก  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งใหเ้กิดความพอใจแก่ สมาชิก 
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                           เอนก  สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ ( 2548)   กล่าวว่า “การบริการ” 
หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือ ชุดของกิจกรรมหลายอยา่ง ที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรือ
วตัถุอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาพฤติกรรมของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการบริการ 
                           จินตนา   บุญบงการ   ( 2539) กล่าวว่า “ความหมายของการบริการ คือ เป็นส่ิงจบัตอ้ง
สัมผสัแตะตอ้งอาศยัได้ยาก และเส่ือมสูญสภาพ  ไปได้ง่าย บริการจะท าขึ้ นทันทีและส่งมอบให้
ผูรั้บบริการทนัทีหรือเกือบจะทนัทีดงันั้นการบริการจึง เป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบ
บริการจากผูใ้หไ้ปยงัผูรั้บบริการ ไม่ใช่ส่ิงที่จบัตอ้งได ้ชดัเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่รูปแบบ 
และที่ส าคญัเป็นส่ิงที่เอ้ืออ านวยทางจิตใจ ท าให้เกิด ความพึงพอใจ”  ค  าว่าการบริการ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า SERVICE ซ่ึงถ้าหากหาความหมายดีๆ ให้กับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตวัน้ีอาจได้
ความหมายของการ บริการที่สามารถยดึเป็นหลกัการปฏิบติัไดต้ามความหมายของอกัษร ทั้ง 7 ตวัน้ีคือ 
                           S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ
ล าบาก ยุง่ยากของผูม้ารับการบริการ  
                           E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว  
                           R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติผูรั้บบริการ  
                           V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ท  าอยา่งสมคัรใจเต็มใจท าไม่ใช่ท างาน
อยา่งเสีย ไม่ได ้  
                            I = Image Enhancing การรักษาภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการและภาพลกัษณ์ขององคก์ร
ดว้ย  
                           C = Courtesy ความอ่อนนอ้ม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
                           E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการ
มากกวา่ ผูรั้บบริการคาดหวงัเอาไว  
                            Kotler  (1997.p.611)  ไดจ้  ากดัความของการบริการไวด้งัต่อไปน้ีการบริการเป็นการ
แสดงหรือ สมรรถนะที่หน่วยงานหน่ึงๆ สามารถเสนอให้กบัอีกหน่วยงานอนัเป็นส่ิงที่ไม่มีรูปลกัษณ์
อยา่งเป็นแก่น สาร และไม่มีผลลพัธ์ในสภาพความเป็นเจา้ของในส่ิงใด โดยที่การผลิตอาจจะไม่ถูก
ผกูมดักบัผลิตภณัฑ ์กายภาพ  
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                             จากที่กล่าวมาขา้งตน้  ผูว้จิยัสรุป ค  าวา่   การบริการ หมายถึง  เป็นกิจกรรมการกระท า 




กนัสูง ไม่วา่จะดา้นกลยทุธ์ต่างๆ โปแกรมที่น าเสนอ หรือโปรโมชัน่พิเศษสุด สุดทา้ยแลว้ผูบ้ริโภคจะ
เลือกใช ้ บริการนั้นก็คือการบริการหลงัการขายซ่ึงเป็นส่ิงที่องคก์รต่างๆ น ามาใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการ
บริการหลงั การขายและเป็นตวัเลือกที่ดีในการเขา้ใชบ้ริการ 
                           3.3  ลักษณะของการบริการ 
                                Kotler  and  keller  (อา้งถึงใน  ดวงพร     ชิดมณี  2552:5) ไดแ้บ่งลกัษณะของการ
บริการเป็น  4 ประการ คือ 
                           1.3.1   การบริการต่างจากผลิตภณัฑท์ี่มีตวัตน คือไม่สามารถมองเห็น รู้รส รู้สึก ได้
กล่ิน หรือไดย้นิเสียง ก่อนที่จะมีการซ้ือ  ตวัอยา่งเช่น การที่ลุกคา้ไปใชบ้ริการของรถทวัร์ในการ
เดินทางจะไม่สามารถรู้ไดว้า่ตนจะไดรั้บบริการในรูปแบบใดล่วงหนา้  ดงันั้น เพือ่ลดความเส่ียง ผูซ้ื้อจะ
หา หลกัประกนัเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ โดยในการประเมินคุณภาพจะพจิารณาจากสถานที่  บุคคล 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วสัดุส่ือสาร  สญัลกัษณ์และราคา ดงันั้นหนา้ที่หลกัของผูใ้หบ้ริการคือการจดัหา
หลกัประกนัความมัน่ใจ เพิอ่ท  าใหส่ิ้งที่จะตอ้งไม่ไดเ้ป็นส่ิงที่จะตอ้งได ้เช่น 
  1.3.1.1 ดา้นสถานที่  การตกแต่งสถานที่ภายใน  ภายนอก  ควรเนน้ที่ความสะอาด  
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย 
  1.3.1.2 ดา้นบุคคล  พนงังานควรมีความสนใจในการท างาน  และควรมีจ านวน
เพยีงพอเหมาะสมกบังาน 
  1.3.1.3 ดา้นเคร่ืองมือ  ไม่วา่จะเป็นคอมพวิเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร  โตะ๊ เกา้อ้ี  ตอ้ง
มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
  1.3.1.4 ดา้นวสัดุส่ือสาร หรือ วสัดุส่ิงพมิพ ์ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ ควรบ่งช้ีความมี
ประสิทธิภาพ 
                           1.3.2 ไม่สามารถแบ่งแยกได ้ผลิตภณัฑท์ี่มีตวัตน เม่ือผลิตแลว้น าเก็บเป็นสินคา้คงคลงั
จดัจ าหน่ายผา่นคนกลางหลายราย และไดรั้บบริโภคในเวลาต่อมา ซ่ึงจะต่างกบัการบริการ กล่าวคอื โดย
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ปกติการบริการจะเป็นการผลิตและการบริโภคในเวลาเดียวกนั ถา้บุคคลหน่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการ เราจะเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริการ เม่ือลูกคา้มาแสดงตวั เพือ่ขอรับบริการ การบริการจึงเกิดขึ้น ในการจดัการการ
เก็บขอ้จ ากดัน้ีมีอยูห่ลายกลยทุธท์ี่จะท างานกบัคนเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้น เพือ่การบริการเป็นไปไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงมากขึ้น 
                           1.3.3 ไม่แน่นอน การบริการมีลกัษณะของความไม่แน่นอนสูง เน่ืองจากขึ้นอยูก่บัว่า
ใครเป็นผูใ้ห้บริการ บริการเม่ือไร ที่ไหน พนักงานผูใ้ห้บริการบางคนมีการปฎิบติัต่อลูกคา้อยา่งดีเลิศ 
ขณะที่พนังงานผูใ้ห้บริการบางคนมีความอดทนต่อลูกคา้เพียงเล็กน้อย ผูรั้บบริการทราบถึงความไม่
แน่นอนน้ี จึงมกัสอบถามผูอ่ื้นเสมอก่อนตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการ ธุรกิจบริการที่มีการควบคุมคุณภาพ 
การบริการมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่หน่ึง คือ การลงทุนในกระบวนการจดัจา้ง และฝึกอบรมที่ดีการสรร
หาพนังงานที่เหมาะสมและฝึกอบรมที่ดีเป็นเร่ืองส าคญั ความช านาญของผูใ้ห้บริการมีอิทธิพลต่อผล
การประกอบการของบริษทัเป้นอยา่งมาก ขั้นตอนที่สอง ก าหนดมาตรฐานขั้นตอนการบริการ ตลอดทั้ง
องค์การอย่างมีแบบแผน ขั้นตอนที่สาม การติตตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ โดย
พิจารณาจากระบบการรับขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ การส ารวจลูกคา้ และการเปรียบเทียบ โดย
ทดลองเลือกใชบ้ริการของคู่แข่งขนั 
                           1.3.4  การบริการไม่สามารถเก็บไวได้ กล่าวคือหากมีความตอ้งการสม ่าเสมอ การ
บริการจะไม่มีปัญหา แต่ถา้ความตอ้งการไม่คงที่ โดยอาจมีความตอ้งการมากบา้งหรือน้อยบา้งในบาง
ช่วงการบริการก็จะไม่มีปัญหา  ตวัอยา่งเช่น บริการขนส่งมวลชน ตอ้งจดัรถและเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
ชัว่โมงเร่งด่วนเพิ่มมากกว่าการใช้เฉล่ียทั้งวนั เพราะมีความตอ้งการสูงมากกว่าช่วงเวลาอ่ืน กลยุทธ์
ต่างๆ ที่น ามาใชเ้พือ่ปรับความตอ้งการในธุรกิจบริการมีหลายกลยทุธ์ดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น การก าหนด
ราคาให้แตกต่างกนั จะช่วยในการยา้ยความตอ้งการจากช่วงเวลาที่มีความตอ้งการสูงไปยงัที่มีความ
ตอ้งการต ่า 
                           จากลกัษณะของการบริการที่กล่าวมาขา้งตน้ทั้ง 4 ประการ คือ ไม่สามารถจบัตอ้งได ้
ไม่สามารถแบ่งแยกได ้ไม่แน่นอนและไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้ ท  าให้บริการแตกต่างจากผลิตภณัฑท์ี่มี
ตวัตน ดังนั้นในการลดความเส่ียงจากการให้บริการผูใ้ห้บริการจะต้องท าให้ผูรั้บบริการเกิดความ
ไวว้างใจ  โดยการท าใหส่ิ้งทีจบัตอ้งไม่ไดเ้ป็นส่ิงที่จะตอ้งได ้ดว้ยการตกแต่งสถานที่ให้มีความสะอาด 
สะดวก สบาย สวยงาม จดัเตรียม อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ พร้อมกนันั้นพนังงานผูใ้ห้บริการจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ทกัษะในการปฏิบติัอยา่งดี
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เลิศ ประกอบกบัการบริการเป็นการผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั ท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกและเก็บ
ไวไ้ด้ และความไม่แน่นอนสม ่าเสมอ ในการให้บริการขึ้นอยูก่บัว่าใครเป็นผูใ้ห้หรือผูบ้ริการ ที่ไหน 
อยา่งไร แต่หากมีการก าหนดมาตรฐานและการประเมินผลการให้บริการ ทั้งองคก์รอยา่งเป็นแบบแผน 
จะช่วยลดความไม่แน่นอนจากการใหบ้ริการและสามารถสร้างความพึ่งพอใจโดยรวมแก่ผูรั้บบริการ 
   3.4 หลักการบริการ 
                            
   การบริการ คือ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพือ่ประโยชน์ของผูม้าใช้
บริการจะตอ้งมีหลกัยดึถือปฏิบตัิ มิใช่วา่ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการท าประโยชน์ต่อผูม้าใชบ้ริการ 
จะเป็นไปตามใจของเราผูซ่ึ้งเป็นผูใ้หบ้ริการ โดยทัว่ไปหลกัการใหบ้ริการมีขอ้ควรค านึง ดงัน้ี  
 1. สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ  
 2. ท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพอใจ 
 3. ปฏิบตัิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น  
 4. เหมาะสมแก่สถานการณ์  
  5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ๆ  
 
                                3.5   มาตรฐานการบริการ  
  1.การให้ความสนใจ คือ การตอ้นรับอย่างอบอุ่น การให้เกียรติประชาชน 
ประชาชนมีความส าคญั และฟังประชาชนพดูและสบนยัน์ตาดว้ย  
   2.การใหค้วามใส่ใจ คือ การเอาใจใส่ในการให้บริการอยา่งเท่าเทียม ไม่แสดงออก
อยา่งเหน่ือยหน่ายเยน็ชา และติดตามเร่ืองของประชาชนจนส าเร็จ             
   3.การบริการอยา่งตั้งใจ คือ การมัน่ใจในความถูกตอ้งสมบูรณ์ การจดับริการให้ตรง
เวลา และบริการใหป้ระชาชนรู้สึกคุม้ค่า  
 4.การบริการอยา่งเตม็ใจ คือ การสร้างความเช่ือมัน่แก่ประชาชนว่าจะเป็นบริการที่
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด และตอ้งใหค้วามร่วมมือในการตอบสนองความตอ้งการ  
 5.การบริการอยา่งจริงใจ คือ การแสดงออกถึงบริการที่น่าเช่ือถือ เช่ือใจได ้มีความ
รับผดิชอบในงานบริการ และใหบ้ริการอยา่งซ่ือตรงและเป็นธรรม  
  6.การบริการอยา่งเขา้ใจ คือ มีความรู้ในการให้บริการอยา่งแทจ้ริง มุ่งถึงบริการที่มี
คุณภาพสูง และตอ้งใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง  
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                            7.การบริการอย่างรู้ใจ คือ ตอ้งสนองความตอ้งการของประชาชนได้ถูกตอ้งและ
ด าเนินการอยา่งรวดเร็ว  
                            8.การบริการอยา่งมีน ้ าใจ คือ การใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเอ้ืออาทร ใหป้ระชาชนไดรั้บ
ค าแนะนาอยา่งถูกตอ้งเพื่อประกนัไม่ให้เกิดความยุง่ยากเสียหายและให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์ทั้ง
ดา้นคุณภาพและปริมาณอยา่งครบถว้น                                                          
                           กรมการปกครอง (2536: 3 - 11) การใหบ้ริการที่ดี  หมายถึง การที่ขา้ราชการซ่ึงท างาน
ติดต่อกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการอย่างรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม และมีอัธยาศยัต่อ
ประชาชนดว้ยดีภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั  ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ  ที่ก  าหนดไว ้ โดยก าหนด
หลกัการใหบ้ริการประชาชน  ดงัน้ี 
                           1. การปฏิบตัิตน 
                           1.1 การแต่งกายที่เหมาะสม  เพือ่เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเป็นที่ประทบัใจแก่
ผูพ้บเห็นและมาติดต่อด้วย  หลักการแต่งกายที่ดี  คือการแต่งกายที่สุภาพ  สะอาด เรียบร้อย  ถูก
กาลเทศะ 
                           1.2 รักษาเวลา  ขา้ราชการตอ้งอุทิศเวลาในการปฏิบติังาน  ไม่มาท างานสายและกลบั
ก่อนเวลา  ไม่ผดินดั 
                           1.3  หลีกเล่ียงการใชอ้ารมณ์  ไม่ไดแ้ยง้หรือแสดงอารมณ์ฉุกเฉินกบัผูม้ารับบริการ 
                           1.4 มีมารยาทในการให้บริการประชาชน  ให้การตอ้นรับประชาชนผูม้าติดต่อด้วย
อธัยาศยัที่ดี 
                            2.  การปฏิบตัิงาน 
                            2.1  การจดัส านกังาน  ควรด าเนินการดงัน้ี  งานบริการประชาชนควรตั้งอยูใ่นชั้นล่าง
ของอาคาร และใกลท้างเขา้-ออก  เพื่อสะดวกแก่ประชาชนผูม้าติดต่อ ควรมีแสงสว่างเพียงพอและ
อากาศถ่ายเทสะดวก  ไม่ร้อนอบอา้ว  การจดัโต๊ะท างานควรเป็นไปตามล าดบัสายงานหรือทิศทางของ
งานเป็นเสน้ตรง ไม่ยอ้นไปมา การตั้งตูเ้ก็บเอกสารจะตอ้งไม่เกะกะ  ปิด-เปิดสะดวก การจดัส านักงาน
ตอ้งดู สะอาด เรียบร้อย  สวยงาม ส านักงานควรมีพื้นที่กวา้งขวางเพียงพอในการให้บริการดว้ยความ
สะดวก ความจัดที่นั่งรอรับบริการแก่ประชาชนผู ้มาติดต่ออย่างสะดวกสบาย  มีน ้ า ด่ืมบริการ  
หนงัสือพมิพ ์ โทรศพัท ์สาธารณะ หอ้งน ้ าสะอาด 
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                           2.2 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรือเอกสารที่ตอ้งใช้ร่วมกนั ควรอยูใ่กลก้ันหรือที่
เด่ียวกนั หรือใกลเ้จา้หน้าที่ผูป้ฏิบติังาน แบบพิมพต่์างๆ ควรจดัให้มีเพียงพอ เบิกจ่ายไดส้ะดวกพร้อม
ส ารองไว ้เพื่อการปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีตัวอย่างค  าร้องแบบพิมพ์ต่างๆ  คิดไวเ้ป็นตัวอย่างแก่
ประชาชน 
                           2.3 วิธีปฏิบติังาน  ศึกษา  หาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่างๆ 
ความรู้เป็นคุณสมบติัพื้นฐานที่ส าคญั ในการปฏิบติัราชการการบริการประชาชนของทางราชการจะ
บกพร่องขาดประสิทธิภาพ ถ้าขา้ราชการขาดความรู้ ความสามารถในการท างานในหน้าที่ ดงันั้นจึง
สามารถพจิารณาเร่ืองความรู้ ความสามารถน่ีไดใ้น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
                              2.3.1 ความรู้ ความสามารถในหนา้ที่การงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
                              2.3.2 ความรู้ความเขา้ใจในระบบงาน และโครงสร้างการท างานของหน่วยงาน เม่ือ
ตอ้งปฎิบติังานและตอ้งเขา้ใจในการท างานของส่วนราชการต่างๆ เบื้องตน้แก่ประชาชนผูม้าติดต่องาน
ได ้ขา้ราชการตอ้งเตือนตวัเองอยูเ่สมอว่างานที่รับผิดชอบอยูน่ั้น หากมีความช านาญ  มีความรู้ท าให้ดู
เหมือนเป้นส่ิงที่ง่าย แต่ส าหรับประชาชนแลว้เร่ืองต่างๆเหล่าน้ีไม่ใช่กิจวตัรประจ าวนัของเขา เขาไม่รู้ 
ไม่เขา้ใจ การซกัถามควรท าเพือ่ใหไ้ด ้ขอ้เทจ็จริงที่จ  าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาในเร่ืองนั้นๆ  ดว้ย
วาจาสุภาพอ่อนหวานและเหมาะสมไม่ใหป้ระชาชนรู้สึกวา่เหมือนผูก้ระท าผิด กรณีงานที่ประชาชนมา
ติดต่อเกินอ านาจหนา้ที่ หรือเป็นเร่ืองที่ไม่เคยปฎิบติัมาก่อน และกระทรวง ทบวง  กรม ไม่ไดก้  าหนด
แนวทางปฎิบติัไว ้ควรหารือผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้นต่อไปจนถึงผูมี้อ  านาจวนิิจฉยัสัง่การ 
                           2.4 ควรจดัล าดบัคิวบริการ  ก่อน- หลงั 
                           3.ค าพูดบางค าที่ตรง  หลีกเล่ียงไม่ใช่ในการท างาน การท างานที่ต้องให้บริการ
ประชาชนในแต่ละวนั อาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางอารมณ์  ความหงุดหงิด ความเครียด ซ่ึงขา้ราชการตอ้ง
ควบคุมความรู้สึกเหล่าน้ี รวมทั้งท่าทางกริยาและค าพดู หา้มกล่าวค าวา่ท าไม่ได ้ โดยไม่ช้ีแจงเหตุผลให้
ประชาชนทราบโดยชดัเจน 
                            จากหลกัการใหบ้ริการที่ดี  ที่มีผูก้ล่าวไวน้ั้น ผูว้จิยัสามารถสรุปได ้หลกัการให้บริการ
ที่ดีนั้น ควรสนองตอบความตอ้งการ โดยยึดหลักความเสมอภาค เป็นธรรม ความถูกตอ้ง และด้วย
อธัยาศยัที่ดีประชาชนผูม้ารับบริการจนเกิดความพงึพอใจกลบัไป 
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                           ทฤษฎีคุณภาพการบริการ 







                           1. ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย   ลูกคา้แต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวั มีพฤติกรรม
และอยู่ในสภาพการณ์ที่แตกต่างกนั  ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ลูกคา้แต่ละรายอาจมีความตอ้งการพื้นที่ไม่
เหมือนกัน ซ่ึงความตอ้งการพื้นฐานน้ีอาจเป็นปัจจยัหน่ึงที่ท  าหน้าที่ก  าหนดระดบัความคาดหวงัของ
ลูกคา้ที่มีต่อธุรกิจบริการ 
                           2.ประสบการณ์ในอดีต แบบเป็นประสบการณ์ของลูกค้าเก่าที่เคยมาใช้บริการ 
กล่าวคือ แต่ก่อนเคยไดรั้บบริการอยา่งไร ปัจจุบนัลูกคา้ก็คาดหวงัว่าจะตอ้งไดรั้บบริการอยา่งนั้น และ
ประสบการณ์จากการใชบ้ริการคู่แข่งขนั ลูกคา้บางรายอาจเคยใชบ้ริการจากผูใ้ห้การรายอ่ืนในตลาดมา
ก่อน  ลูกคา้ก็จะน าระดบัการใหบ้ริการนั้นมาตั้งความคาดหวงัต่อผูใ้หบ้ริการรายใหม่ที่ตนก าลงัจะไปใช้
บริการ 
                           3.การส่ือสารถึงลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ แบ่งปัน การส่ือสารทางการตลาดสู่ผูบ้ริโภค 
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์   รวมถึงการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไปถึงตวัผูบ้ริโภค  
ได้แสดงบทบาทส าคัญในการสร้างความคาดหวังขึ้ นในใจของผู ้บริโภค และการส่ือสารจาก
องคป์ระกอบ ภายในองคก์ร  แบ่งออกเป็น อตัราค่าบริการ ลูกคา้ยอ่มมีความคาดหวงัสูงส าหรับบริการ
ที่มีอตัราสูง การตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอก ส่ิงอ านวยความสะดวก ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพล
ต่อความคาดหวงั ซ่ึงแน่นอนว่าสถานบริการที่หรูหรา มีอุปกรณ์ทันสมัย จะส่งผลให้ระดับความ
คาดหวงัที่ลูกคา้มีต่อบริการสูงขึ้นตามไปดว้ย 
                           4. ปัจจยัทางสภาวการณ์ สภาวการณ์หรือจงัหวะโอกาสที่ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการจะมี
อิทธิพลต่อการก าหนดระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ 
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                           5. ลูกคา้บอกกันแบบปากต่อปาก  การที่ลูกคา้มีการส่ือสารถึงกันเองเก่ียวกับการ
บริการทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดี ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่มีผลต่อความคาดหวงั 
                           สมิต    สชัฌุกร  (2542) กล่าววา่ ความส าคญัของการบริการอาจพิจารณาไดใ้น 2 ดา้น 
ดงัน้ี 
                            1.บริการที่ ดี  จะส่งผลให้ผู ้รับบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้ งต่อตัวผู ้
ใหบ้ริการและหน่วยงานที่ใหบ้ริการ  ดงัน้ี 
                            1.1 มีความช่ืนชมในตวัผูใ้หบ้ริการ 
                            1.2 มีความนิยมในหน่วยงานบริการ 
                            1.3 มีความระลึกถึงและยนิดีมาขอรับบริการอีก 
                            1.4 มีความประทบัใจที่ดีไปอีกนาน 
                            1.5 มีการบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นหรือแนะน าใหม้าใชบ้ริการเพิม่ขึ้น 
                            1.6 มีความภกัดีต่อหน่วยบริการที่ใหบ้ริการ 
                            1.7 มีการพดูถึงผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานในทางที่ดี 
                            2.บริการที่ไม่ดี  จะส่งผลให้ผูรั้บบริการมีความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พอใจ ทั้งต่อตวัผู ้
ใหบ้ริการและหน่วยงานที่ใหบ้ริการ   ดงัน้ี 
                            2.1 มีความรังเกียจตวัผูใ้หบ้ริการ 
                            2.2 มีความเส่ือมศรัทธาในหน่วยงานที่ใหบ้ริการ 
                            2.3 มีความผดิหวงัและไม่มาใชบ้ริการอีก 
                            2.4 มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีก 
                            2.5 มีการบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นหรือแนะน าไม่ใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการ 
                              การวัดคุณภาพการบริการ 
                              การวดัคุณภาพการบริการ  (Measuring  Service  Quality : The  SERVQUAL 
System) จะเนน้เก่ียวกบัโปรแกรมการวจิยัระบบ เร่ิมตน้ที่ผูบ้ริโภค  เช่น การสมัภาษณ์กลุ่มเฉพาะ  ท  า
ใหท้ราบถึงคุณภาพงานบริการ สรุปไดเ้ป็น 5 ดา้น  ดงัน้ี 
                               1.  ความเช่ือถือได ้ คือบริษทัจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่มีควาสามารถในการใหบ้ริการ
ตามพนัธะสญัญาอยา่งถูกตอ้งและไวว้างใจได ้ตวัอยา่งเช่น สายการบินไทยแ์อร์เอเชียตอ้งการที่จะให้
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ลูกคา้เช่ือในการบริการที่ปลอดภยั โดยการสัง่เคร่ืองบินใหม่แบบ แอร์บสั 320 มาแทนเคร่ืองบินแบบโบ
อ้ิง 737-300 ซ่ึงเป็นเคร่ืองใชง้านมานาน 
                              2.  การตอบสนองหรือเข้าถึงลูกค้า พนังงานจะต้องกระตืนรือร้น และเต็มใจ
ช่วยเหลือลูกคา้และการใหบ้ริการโดยฉบัพลนั ไม่ใหลู้กคา้คอยนาน ตวัอยา่งเช่น การรีบรับโทรศพัทใ์น
ทนัที่ที่มีเสียงกร่ิงดงัขึ้น โดยอาจมีการก าหนดวา่  พนกังานทุกท่านจะตอ้งรับโทรศพัทภ์ายใน 2 กร่ิง 
                              3.  การสร้างความเช่ือมัน่  พนกังานจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีอธัยาศยัที่ดี และมี
ความสามารถในการท างาน มีความซ่ือสตัย ์ จึงจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ที่มาติดต่อ และ
บริษทั 
                              4.  ความเห็นอกเห็นใจ มีน ้ าใจ พนักงานควรไดรั้บความเอาใจใส่และสนใจในการ
ดูแลลูกคา้ เป็นรายบุคคล โดยเฉพาะผูโ้ดยสารที่เป็นเด็ก  คนพิการ  และผูสู้งอาย ุยิง่ควรให้ความดูแล
เป็นพเิศษ 
                              5. ส่ิงที่มองเห็นและจบัตอ้งไดใ้นการบริการ  หมายถึง การจดัการเร่ืองคุณลกัษณะ
ของส่ิงอ านวยประโยชน์ทางกายภาพ  เคร่ืองมือ  บุคลากร และวสัดุส่ือสารที่ปรากฏให้เห็นอยูใ่นสภาพ
ดีตลอดเวลาอาจจะมีการก าหนดให้พนักงานที่ท  างานอยู่บริเวณเคาน์เตอร์จ าหน่ายบตัรโดยสารหรือ
เคาน์เตอร์เช็คอินมีหนา้ที่ดูแลบนเคาน์เตอร์และบริเวณขา้งเคียงให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมรับผูโ้ดยสาร
อยูเ่สมอ 
                             การต้ังด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกัด 
                             1.ลักษณะทั่วไปของด่าน       
                             ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (2550) ไดอ้ธิบายว่า ด่าน มี 3 ประเภทหลกั คือ ด่านตรวจ 
จุดตรวจ จุดสกดั            
                              ด่านตรวจ คือ มีจุดการตั้งถาวร ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ผูมี้อ  านาจตาม
กฎหมายว่าดว้ยทางหลวง หรือ กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร เช่น ด่านตรวจ
ถาวรตามเสน้ทางหลกัระหวา่งจงัหวดัที่มีเจา้หนา้ที่ต  ารวจ   ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมปฏิบติังาน 
                              จุดตรวจ คือ สถานที่ที่เจา้พนักงานต ารวจออกมาปฏิบตัิหน้าที่ตรวจคน้ เพื่อจบักุม
ผูก้ระท าความผดิในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชัว่คราว โดยมีก าหนดระยะเวลา
เท่าที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบติัหน้าที่ดังกล่าว แต่ตอ้งไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเม่ือเสร็จส้ิน
ภารกิจแลว้ จะตอ้งยบุเลิกจุดตรวจดงักล่าวทนัที  
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                           จุดสกัด   คือ สถานที่ที่ เจ้าพนักงานต ารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุม
ผูก้ระท าความผดิในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็น
การชัว่คราว และจะตอ้งยบุเลิกเม่ือเสร็จส้ินภารกิจดงักล่าว 
                             ลกัษณะการปฎิบตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ยงัแยกออกไดอี้ก 2 แบบ คือ  
                             1.เพือ่กวดขนัวนิยัจราจร    
                             2.ตรวจคน้ปราบปราม  
                           การกวดขนัวินัยจราจร  คือ เจา้หน้าที่จะเรียกตรวจหากพบผูข้บัขี่มีความผิดซ่ึงหน้า 
เช่น ไม่สวมใส่หมวกกนัน็อก ฝ่าฝืน สัญญาจราจร  หรือคุยโทรศพัทข์ณะขบัรถ ก่อนแจง้รายละเอียด
เหตุการณ์กระท าความผดิ และเขียนใบสัง่เพือ่น าไปช าระพร้อมกบัออกใบเสร็จ   
                            การตรวจคน้เพือ่ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  คือ  เม่ือขบัรถเขา้ด่านเจา้หน้าที่จะ
ประเมิน หากสงสยัจะเรียกจอดขา้งทาง ก่อนสัง่ใหเ้ปิดประตูและกระโปรงรถ พร้อมเชิญผูข้บัขี่ลงก่อน
ตรวจคน้ หากพบส่ิงผิดกฎหมาย เจา้หน้าที่จะเชิญเจา้ของรถหรือผูค้รอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ไป
สอบสวนที่สถานีต ารวจ ก่อนเขียนบันทึกจับกุมโดยระบุว่ารับหรือไม่รับสารภาพ จากนั้ นส่งตัว
ด าเนินคดีต่อศาล ทั้งน้ีการท าผดิประเภทน้ีพนกังานสอบสวนไม่มีอ านาจปรับ แต่ศาลจะเป็นผูพ้ิจารณา
ลงโทษ  
                            บนัทึกขอ้ความส านกังานต ารวจแห่งชาติ. 2556: เอกสารอดัส าเนา อธิบายว่า พื้นฐาน
ของการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ จุดสกดั       
  1. ใหเ้ม่ือกรณีที่มีเหตุร้ายจ าเป็นหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉินเร่งด่วน  
  2. ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ค  าสัง่ โดยเคร่งครัด         
  3. ไดรั้บอนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชา                                                                                                                                 
  4. มีนายต ารวจชั้นสญัญาบตัรเป็นหวัหนา้ควบคุม                                                                                                                     
  5. แต่งกายเคร่ืองแบบในการปฏิบติัหนา้ที่  
  6. มีแผงกั้นแสดงเคร่ืองหมายว่า “จุดตรวจ” และ ควรจดัให้มีส่ิงกีดขวางหรือ
สญัญาณอ่ืนใดใหส้งัเกตไดง่้ายใน ระยะไกล เช่น กรวยยางคาดแถบสีสะทอ้นเพื่อช่วยป้องกนั อุบตัิเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้น   
  7.ในเวลากลางคืนตอ้งใหมี้แสงไฟส่องสวา่งใหม้อง เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในระยะไม่
นอ้ยกวา่ 150 เมตร ก่อนถึง จุดตรวจ   
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  8. ก าหนด “เขตพื้นที่ปลอดภยั” ไวส้ าหรับเป็น บริเวณตรวจคน้ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัทั้งแนวที่ตรวจ คน้และเจา้หนา้ที่ต  ารวจระหวา่งท าการตรวจคน้   
  9. ควรวางก าลงัส่วนหน่ึงไวบ้ริเวณทางแยกหรือ จุดกลบัรถก่อนถึงจุดตรวจหรือจุด
สกดั เพือ่ไวท้  าจุดสกดักั้น หรือ ไล่ติดตามผูท้ี่เล้ียวหรือกลบัรถหลบหนีการตรวจคน้  
  10.ใชค้วามระมดัระวงัและตั้งอยูใ่นความไม่ ประมาททุกขณะท าการตรวจคน้ดว้ย 
  11.เป็นผูมี้มารยาทที่ดีงามและรักษากิริยาวาจา ระหวา่งการตรวจคน้ เช่น ไม่ส่องไฟ
บริเวณใบหนา้ประชาชน ผูถู้กตรวจคน้โดยตรง และรู้จกัใชค้  าพดูที่สุภาพ เช่น สวสัดี ครับ ขอโทษครับ
ขอบคุณครับ 
  12.ใช้ความสังเกตและให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ พาหนะที่มีลกัษณะพิรุธ เช่น 
รถจกัรยานยนตไ์ม่ติดแผน่ป้าย ทะเบียน หรือ พบังอแผน่ป้ายทะเบียนเพือ่ปิดบงัอ าพราง หมายเลข หรือ
พาหนะที่มีการดดัแปลงสภาพ 
  13.ในการปฏิบติัการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด ให้ ค านึงถึงความปลอดภัยของ
เจา้หนา้ที่ต  ารวจที่ปฏิบตัิงาน และประชาชนและไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนผูใ้ช้
ทางโดยไม่จ าเป็น 
                           ยุทธวิธีต ารวจในการต้ังจุดตรวจ  
                           ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (2550) ไดอ้ธิบาย ยทุธวธีิต  ารวจในการตั้งจุดตรวจ 
                            1.  การตั้งจุดตรวจบนทางที่การจราจรไปในทิศทาง เดียวกนั (One way)  
                          1.1 ก าหนดเลือกบริเวณพื้นที่ที่จะท าการตั้งจุดตรวจ โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ผูป้ฏิบตัิงานและประชาชนผูถู้ก ตรวจคน้เป็นส าคญั เช่น ไม่ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกดับริเวณ ทางโคง้ เชิง
สะพานที่ลาดชนั บริเวณที่เป็นที่อบัสายตา ฯลฯ  
                          1.2 ติดตั้ งแผงป้ายสัญญาณ ที่มีเคร่ืองหมายแสดง ค าว่า “หยุดตรวจ “ไวบ้นผิว
การจราจรในช่องทางดา้นซา้ย ให ้ผูข้บัขี่สามารถมองเห็นไดใ้นระยะไกลโดยสะดวก และควรมี  กรวย
ยางคาดแถบสีสะทอ้นแสงวางเป็นแนวเฉียงออกไปดา้น  หน้าแผงสัญญาณเป็นระยะพอสมควร เพื่อ
เตือนและบงัคบั รถที่แล่นใหเ้บี่ยงออกไม่พุง่ตรงเขา้ชนแผงป้ายสญัญาณ  
                          1.3 หลงัแผงป้ายสัญญาณเคร่ืองหมาย “หยดุตรวจ” ห่างออกไปเล็กน้อยให้น ารถยนต์
สายตรวจจอดท ามุม 45 องศากนัแนวขอบถนน หันหน้าไปตามทิศทางกระแสจราจร เพื่อให้เป็นก าบงั
ส าหรับบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภยั” และเปิด สญัญาณไฟวบัวาบไวเ้พือ่เพิ่มจุดสังเกต ตรวจส่วนบริเวณ 
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“เขตพื้นที่ปลอดภยั” ดา้นนอก ควรวางกรวยยางเป็นแนว เพื่อก าหนดบริเวณพื้นที่ตรวจคน้ไวเ้ป็นการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ หากรถที่หกัเล้ียวเขา้มาในบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภยั” อยา่ง กะทนัหนั  
                          1.4 ทา้ยจุดตรวจมีรถยนตส์ายตรวจ 1 คนั และ รถจกัรยานยนต ์1 คนั พร้อมพลขบัและ
คู่ตรวจจอดอยูใ่น ลกัษณะเตรียมพร้อมกรณีตอ้งไล่ติดตามรถที่หลบหนี  
                          1.5 ส าหรับรถจกัรยานยนตข์องเจา้หน้าที่ต  ารวจ ที่มาร่วมตรวจคน้ อาจให้จอดชิดขอบ
ทางดา้นซ้ายเพื่อป้องกนั “เขตพื้นที่ปลอดภยั” โดยหันหน้าไปตามทิศทางการจราจร และพร้อมจะให้
การสนบัสนุนการไล่ติดตามรถที่หลบหนี  
                          1.6 การวางก าลงัต  ารวจ  ชั้นประทวน ให้เป็นก าลงัเรียกรถและท าหน้าที่ ตรวจคน้ใน
บริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภยั” การตรวจคน้ควรท า เป็นคู่ เขา้คน้ทีละดา้นของพาหนะ โดยแบ่งหน้าที่กนั
ชดัเจน วา่ใครเป็นผูต้รวจคน้และใครเป็นผูคุ้ม้กนั และนายต ารวจชั้นสัญญาบตัร ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า 
ชุดตรวจควบคุมและรับผิดชอบการตรวจคน้ของผูใ้ตบ้งัคบั  บญัชาอยูใ่นบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภยั” 
หากมีก าลงันอ้ยใหล้ดก าลงัผูป้ฏิบติัลงได ้แต่ยงัคงใหถื้อปฏิบติัตามยทุธวธีิ ดงักล่าวขา้งตน้โดยอนุโลม 
                            2. การตั้งจุดตรวจบนทางที่มีการจราจรไปในทิศทาง เดียวกนั (Two Ways)  
                            2.1 การวางก าลงั และมาตรการรักษาความปลอดภยั ให้ใชใ้นท านองเดียวกนักบัการ
ตั้งจุดตรวจบนทางที่มีการ จราจรไปในทิศทางเดียวกนั (Two Way) โดยอนุโลม  
                            2.2 การเรียกตรวจคน้พาหนะ ควรเลือกตรวจคน้ พาหนะที่มาจากทิศทางใดทิศทาง
หน่ึงเพียงดา้นเดียว ไม่ ควรเรียกตรวจคน้พร้อมๆ กนัทั้ง 2 ทิศทาง เพราะจะท าให้ เกิดจุดอ่อนในการ
ระวงัรักษาความปลอดภยัแก่ผูต้อ้งสงสัย ที่ถูกตรวจคน้และเจา้หน้าที่เขา้ท  าการตรวจคน้ รวมทั้งยงั 
ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการจราจรอีกดว้ย       
                            2.3 การปฏิบตัิหน้าที่ ณ จุดตรวจตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกดั จะตอ้งมีนายต ารวจชั้น
สญัญาบตัรเป็นหวัหนา้ และจะตอ้งแต่งเคร่ืองแบบในการปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าว  
                            2.4 การปฏิบตัิในการตรวจคน้ จบักุม ตอ้งปฏิบตัิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และประมวล ระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี วา่ดว้ยการนั้นโดยเคร่งครัด 
                            2.5 ที่จุดตรวจตรวจหรือจุดตรวจ ตอ้งมีแผงกั้นที่มี เคร่ืองหมายการจราจรว่า “หยดุ” 
โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ที่จุดตรวจตรวจหรือจุดตรวจ จะตอ้งมีในการติดตั้งป้ายและ เคร่ืองหมาย
การจราจร และในเวลากลางคืนจะตอ้งให้มีแสง ไฟส่องสว่างให้มองเห็นไดอ้ย่าง ชดัเจนในระยะไม่
นอ้ยกวา่ 150 เมตรก่อนถึงจุดตรวจ และให้มีแผ่นป้ายแสดงยศ ช่ือ นามสกุล และต าแหน่งของหัวหน้า
45 
เจา้หนา้ที่ต  ารวจที่ประจ า จุดตรวจตรวจและจุดตรวจดงักล่าวนอกจากนั้นให้มีแผ่นป้าย แสดงขอ้ความ
ว่า “หากพบเจา้หน้าที่ทุจริต หรือประพฤติมิ  ชอบให้แจง้ ผูบ้งัคบัการ โทร……………….” (ให้ใส่
หมายเลข โทรศพัทข์อง ผูบ้งัคบัการ ไว ้ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ให้มอง เห็นไดช้ดัเจนในระยะไม่น้อย
กวา่ 150 เมตร                              
                            2.6 การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด ให้ทุกหน่วย ประสานการปฏิบติัระหว่างหน่วย
ใกลเ้คียงให้ชดัเจน โดย เฉพาะอยา่งยิง่หน่วยที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกนั โดย มิให้เกิดการตั้งจุด



















แผนพังกระบวนการ    การต้ังจุดตรวจ   จุดสกัด 
 
































เสนอ รอง ผกก. ท่ีรับผิดชอบ ลงนามอนุมติั 
ผูรั้บผิดชอบ กก.
เสนอ ผกก.ฯ 






                           ข้อควรระวัง 
                            1. ไม่ควรตั้งจุดตรวจหรือด่านตรวจ ในบริเวณทางโคง้ เชิงสะพาน ที่ลาดชัน และ 
บริเวณที่เป็นมุมอบัสายตา เพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการมองไม่เห็นของผูข้บัขี่ หรือการหยดุ
รถไม่ทนัในระยะกระชั้นชิด  
                            2.ในเวลากลางคืน ตอ้งมีแสงสวา่งอยา่งพอเพียงให้ผูข้บัขี่เห็นไดใ้นระยะไกลอุปกรณ์ 
แสงสวา่งตลอดทั้งไฟตอ้งหมัน่ตรวจสอบและปรับปรุงใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยู ่เสมอ 
                            3. การเรียกรถให้หยดุ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อยา่เอาตวัหรือส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา 
เขา้ไปขวางหรือสกดักน้ใหร้ถหยดุ เพราะอาจถูกชนจากรถที่หยดุไม่ทนั ระหวา่งการ ตรวจสอบใน “เขต
พื้นที่ปลอดภยั” อยา่ยนืขวางหนา้รถที่ก  าลงัตรวจคน้ เพราะอาจจะถูกรถ ชนได ้ 
                             4. กรณีที่ผูข้บัขี่พยายามขบัขี่รถฝ่าจุดตรวจเพื่อหลีกเล่ียงไม่ควรสร้างส่ิงกีดขวาง ขึ้น












































ผ.บ ร้อย / ผ.บ.ม.ว 
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- สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนไม่ตก, แดดไม่ร้อนจดั 











- สภาพภูมิอากาศ  เช่น ฝนไม่ตก, แดดไม่ร้อนจดั 






































































กรณีเห็นว่าสถานท่ีไม่เหมาะสมในการตั้งจุดตรวจ จุดสกดั ให้แจง้ 
หัวหนา้ชุดพิจารณาสถานท่ีตั้งจุดตรวจ จุดสกดัใหม่โดยค านึงถึง
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
- สภาพภูมิประเทศให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีความปลอดภยั 
- สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนไม่ตก แดดไม่ร้อนจดั 








- เจา้หนา้ท่ีท  าบนัทึกเสนอขออนุมติัจดัตั้ง จุดตรวจ จุดสกดั จาก ผกก.
ตชด. 









































































-กรณี  ผกก. ตชด. ไม่อยู ่/ ไม่สามารถปฎิบติัราชการได ้ให้เจา้หนา้ท่ี
ท  าบนัทึก เสนอ ขออนุมติั จดัตั้งจุดตรวจ จุดสกดั จาก รอง ผกก. 
ตชด. 



































































-จดัเตรียมก าลงัพลตามท่ีก าหนดในรูปแบบการตั้งจุดตรวจ จุดสกดั 
- ช้ีแจงสถานภาพ อาชญากรรม แนวนโยบายและค าสั่งของผูบ้ญัชา 
-ก าหนดตวัเจา้หนา้ท่ีในแต่ละส่วนของพ้ืนท่ีจุดตรวจ จุดสกดั และท า
ความเขา้ใจกบับทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคนให้ชดัเจน 
9.2 จดัท ารายงาน ว. แจง้ เร่ิมตน้ภารกิจ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- ยอดก าลงัพลท่ีใชใ้นการปฎิบติัภารกิจ 





















































































ณ.ด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกดั ไดป้ฎิบติัโดยมิไดรั้บค าสั่งจากผูมี้
อ  านาจ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบ หรือหากตรวจพบ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจผูใ้ด ประพฤติชอบมิชอบในลกัษณะดงักล่าวให้
พิจารณาด าเนินการกบัเจา้หนา้ท่ี ทั้งคดีอาญาและคดีวินยั แลว้รายงาน
ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น จนถึง ตร. ทราบโดยมิชกัชา้ การ
รายงานให้ระบุ ยศ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี ต ารวจผูก้ระท า
ผดิ พร้อมกบัรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะและพฤติกรรมแห่งการ
กระท าผดิ ให้ละเอียดชดัเจน11.2 ให้ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัตั้งแต่กอง
บงัคบัการหรือเทียบเท่าข้ึนไป หากตรวจพบว่ามีเจา้หนา้ท่ี ต ารวจ ณ.



































 แต่ในสามจังหวดัมีด่านหลายประเภท ทั้งด่านตรวจทหาร ด่านตรวจฝ่ายปกครอง
(อาสาสมคัรรักษาดินแดน) / ด่านตรวจชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น(ชรบ.)หรือด่านชุมชน  
 ด่านตรวจทหาร เป็นด่านตรวจเน่ืองจากพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการประกาศใช ้พ.ร.บ.กฎ
อยัการศึก พ.ศ. 2457 เจา้หนา้ที่ฝ่ายทหารมีอ านาจเหนือฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เก่ียวกบัการยทุธการระงบั
ปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายพลเรือนตอ้งปฏิบตัิตามความตอ้งการของฝ่ายทหาร 
ทหารมีอ านาจที่จะตรวจคน้ไดท้ี่ตวับุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสร้าง หรือที่ใด ๆ และไม่
วา่เวลาใด ๆ ทั้งส้ิน ด่านตรวจทหารมีไวเ้พือ่รักษาความเรียบร้อยปราศจากภยัซ่ึงจะมาจากภายนอกหรือ
ภายในราชอาณาจกัร 
  ด่านตรวจฝ่ายปกครอง (อาสาสมัครรักษาดินแดน)  เป็นด่านตรวจของอาสาสมัคร
รักษาดินแดน (อส.) เป็นก าลงัพลก่ึงทหารของฝ่ายปกครอง มีการควบคุมบงัคบับญัชาและรักษาระเบียบ
วินัยเช่นเดียวกบั ทหาร ต ารวจ เป็นก าลงัประจ าถ่ินที่ขึ้นควบคุมทางยทุธการกบัหน่วยทหารในพื้นที่ 
เพือ่สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงเป็นการเฉพาะตามที่กอ.รมน. ภาค ๔ สน. มอบหมายซ่ึง
ลกัษณะของการปฏิบติังานจะเป็นการปฏิบติัภารกิจในเชิงรับ เช่น ติดตาม ตรวจสอบ ภยัคุกคามดา้น
ความมัน่คง ในพื้นที่รับผดิชอบและด าเนินการสนบัสนุนส่วนราชการในพื้นที่ สนบัสนุนการปฏิบตัิการ
ป้องกนัและปราบปรามกลุ่มก่อเหตุรุนแรง, ยาเสพติด, การข่าว และกลุ่มก่อการร้ายทุกรูปแบบ 
   ด่านตรวจชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.)  ดว้ยในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้
และจงัหวดัอ่ืน ๆ ที่มีสถานการณ์ดา้นความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย จงัหวดัและอ าเภอไดมี้การ
จดัตั้งชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น ทั้งในหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง และหมู่บา้นปกติ 
เพือ่ปฏิบติัหนา้ที่ในการรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   การช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจา้พนักงานอ่ืน ได้ร้องขอให ้
ชรบ. ช่วยเหลือ ให ้ชรบ. ปฏิบติัหนา้ที่ช่วยเหลือไดใ้นเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
   1. อยูเ่วรยามรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น 
   2. ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. สืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อันอาจเป็นภยนัตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบ
เรียบร้อย 
    4. เฝ้าระวงัรักษาสถานที่ส าคญั ตั้งจุดตรวจ จุดสกดั ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่
ผา่นเขา้ออกหมู่บา้น 
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 5. รายงานเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในพื้นที่ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
 6. ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิทางอาญา และการก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ 
 7. ตรวจคน้บุคคลหรือยานพาหนะ ซ่ึงมีเหตุสงสัยตามสมควรวา่เก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดิ หรือไดม้าโดยกระท าความผดิ หรือไดใ้ชห้รือสงสัยวา่ไดใ้ชห้รือจะใชใ้นการกระท า
ความผดิหรือซ่ึงอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน แต่ตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติักฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
วา่ดว้ยการคน้ ยดึส่ิงของหรืออาวธุที่ใช ้หรือมีไวเ้พือ่ใชใ้นการกระท าความผดิ หรือไดม้าโดยไดก้ระท า
ความผดิ หรือซ่ึงมีไวเ้ป็นความผดิตามกฎหมาย ใหร้ายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชาใกลต้นโดยเร็ว 
 8. จบัผูก้ระท าความผดิซ่ึงหนา้ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา และ
ควบคุมตวัผูถู้กจบัส่งผูบ้งัคบับญัชาใกลต้นโดยเร็วหรือพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
 9. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
                           4. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
                    ความหมายของความพงึพอใจ 
  กู๊ด (Good, 1973) กล่าววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความพึง
พอใจซ่ึงเป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทศันคติที่บุคคลนั้นมีต่อส่ิงนั้น 
  โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่
แสดงถึงความรู้ประสงคข์องลูกคา้เป็นวิจารณญานของลูกคา้ที่มีต่อสินคา้และบริการ ความพึงพอใจมี
มุมมองที่แตกต่างกนัแลว้แต่มุมมองของแต่ละคน 
  โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเม่ือ
ไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 
  เคลิร์ก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเม่ือ
ไดรั้บความส าเร็จ หรือไดรั้บส่ิงที่ตอ้งการ 
  ฮอร์นบี้  (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเม่ือประสบความส าเร็จ
หรือไดรั้บส่ิงที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ  






  สุริยะ วริิยะสวสัด์ิ (2530, หนา้ 42 อา้งถึงใน ปราการ กองแกว้, 2546, หนา้ 17) ไดใ้ห ้
ความหมายความพึงพอใจหลังการให้บริการของหน่วยงานของรัฐของเขาว่า ระดับผลที่ได้จากการ
พบปะ สอดคลอ้งกบัปัญหาที่มีอยูห่รือไม่ ส่งผลดีและสร้างความภูมิใจเพียงใด และสร้างความภูมิใจ
เพยีงใด 
  สาโรช ไสยสมบตัิ (2534, หนา้ 18 อา้งถึงใน ปราการ กองแกว้, 2546, หนา้ 17) 
ความพงึพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงที่ช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็น
งานที่เก่ียวกบัการใหบ้ริการ นอกจากผูบ้ริหารจะด าเนินการใหผู้ท้างานเกิดความพึงพอใจในการท างาน
แลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งด าเนินการที่จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจดว้ยเพราะความเจริญกา้วหน้าของ
การบริการเป็นปัจจยัที่ส าคญัประการหน่ึงที่เป็นตวับ่งช้ีถึงจานวนผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้นผูบ้ริหารที่ชาญ
ฉลาดจึงควรอยา่งยิง่ที่จะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบต่าง ๆที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ 
ทั้งผูป้ฏิบติังานและผูม้าใชบ้ริการ 
 ราณี เชาวนปรีชาศ ์(2538, หนา้ 18 อา้งถึงใน วฤทธ์ิ สารฤทธิคาม, 2548, หนา้ 31) 
กล่าววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยั 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งความรู้สึกพงึพอใจจะเกิดเม่ือความตอ้งการของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยั 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งความรู้สึกพงึพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือ 




 อรรถพร คาคม (2546, หนา้ 29) ไดส้รุปวา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบั
ความพงึพอใจของบุคคลต่อกิจการรมต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆโดย
เกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลจะไดรั้บ ระดบัของความพึงพอใจ
จะเกิดขึ้นเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้





 วลัภา ชายหาด (2532 อา้งถึงใน ประชากร พฒันกุล และคณะ, 2550, หนา้ 22) ไดใ้ห ้
ความหมาย ความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อการบริการสาธารณะว่า หมายถึง ระดบัของความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการไดรั้บบริการในลกัษณะของ 
                              1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
                              2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา 
                              3. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
                              4. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
  สุทธิชาติ อามาตยหิ์น (2543, หน้า 11 อา้งถึงใน รังสรรค ์ฤทธ์ิผาด, 2550, หน้า 16)ได้
ใหค้วามหมายของความพงึพอใจของผูรั้บบริการโดยแบ่งออกเป็น 2 นยั คือ 
                               1. ความหมายที่ยดึสถานการณ์การซ้ือหลกั ใหค้วามหมายว่า “ความพึงพอใจเป็นผล
ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการประเมินส่ิงที่ไดรั้บภายหลงัสถานการณ์หน่ึง” 
                               2. ความหมายที่ยดึประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกัให้ความหมาย
วา่“ความพงึพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายอยา่ง 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือการบริการในระยะหน่ึง” และไดใ้หค้วามหมายคาวา่ ความพงึพอใจของผูบ้ริโภค 
หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณ์ซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการและ
ไดอ้ธิบายความหมายเพิ่มเติมว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะที่แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่
เกิดขึ้นจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์ ไดรั้บบริการที่ตรงกบัส่ิงที่ลูกคา้คาดหวงัหรือดีกว่า
ความคาดหวงัของลูกคา้ในทางตรงกนัขา้ม ความไม่พงึพอใจ หมายถึง ภาระการแสดงออกถึงความรู้สึก
ในทางลบที่เกิดจากการเปรียบเทียบประสบการณ์ไดรั้บบริการที่ต  ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ 
  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
  เชลล่ี (Shelli, 1995, p. 9 อา้งถึงใน ปราการ กองแกว้, 2546, หนา้ 17) ไดศ้ึกษาแนวคิด 








  ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลว ์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน รังสรรค ์ 
ฤทธ์ิผาด, 2550, หน้า 23)มาสโลว ์ (Maslow) ไดเ้รียงล าดบัส่ิงจูงใจ หรือความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้             
5 ระดบัโดยเรียงลาดบัขั้นของความตอ้งการไวต้ามความส าคญั ดงัน้ี 
                              1. ความตอ้งการพื้นฐานทางสรีระ 
                              2. ความตอ้งการความปลอดภยัรอดพน้อนัตรายและมัน่คง 
                              3. ความตอ้งการความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
                              4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง การยกยอ่ง และความเคารพตวัเอง 
                              5. ความตอ้งการความส าเร็จดว้ยตนเอง 
 ความพอใจในขั้นต่าง ๆ ของความตอ้งการของมนุษยน้ี์ ความตอ้งการขั้นสูงกว่า
บางคร้ังไดป้รากฏออกมาใหเ้ห็นแลว้ก่อนที่ความตอ้งการ ขั้นแรกจะไดเ้ห็นผลเป็นที่พอใจเสียดว้ยซ ้ า 
อยา่งไรก็ตามบุคคลแต่ละคนส่วนมากแสดงใหเ้ห็นวา่ ตนมีความพอใจอยา่งสูงสุด ในลาดบัขั้น 
ความตอ้งการขั้นต่าง ๆ มากกวา่ขั้นสูงจากการส ารวจ พบวา่ คนธรรมดาทัว่ไปจะมีความพอใจใน 
ลาดบัขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
                              ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ 85% 
                              ความตอ้งการความปลอดภยั    70% 
                              ความตอ้งการทางดา้นสงัคม     50% 
                              ความตอ้งการเด่นในสงัคม        40% 
                              ความตอ้งการที่จะไดรั้บความส าเร็จในส่ิงที่ตนปรารถนา 10% 
  พาราสุรามาน  เซทเฮมท และแบรร่ี (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อา้งถึง
ในภูษิต สายก้ิมซว้น, 2550, หนา้ 18 - 20) กล่าววา่ หลกัการบริการที่ดี ตอ้งประกอบดว้ย 
 1. ความเช่ือมัน่ไวว้างใจ บริการนั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นยา และ 
เหมาะสมตั้งแต่คร้ังแรก รวมทั้งตอ้งมีความสม ่าเสมอ คือบริการทุกคร้ังจะตอ้งไดผ้ลเช่นเดิม ท าให ้
ผูม้ารับบริการรู้สึกวา่ ผูใ้หบ้ริการเป็นที่พึ่งได ้เช่น มีความถูกตอ้งแม่นยาในการวนิิจฉยั 
   2. สมรรถภาพในการใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีทกัษะและความรู้ความสามารถใน 
การบริการที่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการได้ เช่น แพทยมี์ความเช่ียวชาญ 
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ในการรักษาโรคเภสัชกรมีความเช่ียวชาญในเร่ืองเก่ียวกับยา ฯลฯ หรือบุคคลอ่ืน ๆ มีความรู้
ความสามารถในสาขาของตนและสามารถนามาใชใ้นการบริการไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
  3. ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้ง
มีความพร้อมและเตม็ใจที่จะใหบ้ริการสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของผูม้ารับบริการ
ใหท้นัท่วงที เช่น โรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะรับผูป่้วยจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 4. ความมีอธัยาศยัไมตรี บุคลากรทุกคนในสถานบริการที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ
จะตอ้งมีความสุภาพ มีการเอาใจใส่และเห็นใจผูม้ารับบริการ รวมทั้งตอ้งมีกิริยามารยาทการแต่งกาย
และการใชว้าจาที่เหมาะสมดว้ย 
 5. การเขา้ถึงบริการ ผูม้ารับบริการจะตอ้งเขา้ถึงการบริการไดง่้าย และไดรั้บความ
สะดวกจากการบริการ รวมถึงการบริการนั้นจะตอ้งมีการกระจายไปอยา่งทัว่ถึง เช่น การคมนาคมที่
สะดวกการบริการที่เป็นระเบียบ รวดเร็ว ไม่ตอ้งนัง่รอนาน การใหบ้ริการเป็นไปยา่งเสมอภาค 
 6. ความน่าเช่ือถือ เกิดจากความซ่ือสัตย ์ ความจริงใจ ความสนใจอยา่งแทจ้ริงของผู ้
ใหบ้ริการที่มีต่อผูรั้บบริการซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัที่สุด โดยเฉพาะทางการแพทย ์และจะทาใหมี้ผูรั้บบริการ 
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัที่สุด โดยเฉพาะทางการแพทย ์และจะทาใหบ้ริการนั้นอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนเสริม 
อีก เช่น ช่ือเสียงของโรงพยาบาลและบุคลากรต่าง ๆ 
 7. การส่ือสาร ผูใ้หบ้ริการควรมีการใหข้อ้มูลดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ผูม้ารับบริการ 
พึงทราบและประสงค์จะทราบ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลที่ผูป่้วยจะได้รับขอ้มูลเร่ือง
ค่าใชจ่้ายและทางเลือกในการรักษา ฯลฯ นอกจากน้ียงัตอ้งค  านึงถึงความเหมาะสมของผูใ้หบ้ริการ 
และผูรั้บบริการในดา้นอ่ืน ๆ อีก เช่น ระดบัการศึกษา ฯลฯ 
8. ความมั่นคงปลอดภยั เป็นความรู้สึกที่มั่นใจในความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น 
รวมทั้งช่ือเสียง ปราศจากความรู้สึกเส่ียงอนัตรายและขอ้สงสยัต่าง ๆ เช่นการรักษา ความลบัผูป่้วย 
 9. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ซ่ึงจะท าให้ผูม้ารับบริการรับรู้ถึงการบริการนั้น
ไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายขึ้น เช่น การที่โรงพยาบาลมีสถานที่ใหญ ่หรูหรา สะอาด มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ทนัสมยั การบริการมีความเหมาะสม ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ่ืนที่ช่วยสร้างรูปธรรมของการบริการ 
ไดอี้ก เช่น การใชร้อยยิม้เป็นส่ือที่แสดงอธัยาศยัไมตรีของผูใ้หบ้ริการ 
  10. ความเขา้ใจและรู้จกัผูม้ารับบริการ ผูใ้หบ้ริการควรจะมีความเขา้ใจ และรู้จกัผูม้ารับ
บริการของตนเอง เช่นการที่แพทยห์รือพยาบาลสามารถจ าช่ือผูป่้วยได ้ผูใ้หบ้ริการสามารถจ าลูกคา้ 
ของตนเองได ้ฯลฯ 
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  หลุย จ าปาเทศ (2533, หน้า 8) อธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความตอ้งการ ให้
บรรลุเป้าหมาย สงัเกต ไดจ้ากสายตา ค าพดู และการแสดงออก 
  แชลล่ี (Shelly, 1985 อา้งถึง กรรณิการ์ จนัทร์แกว้, 2538, หน้า 21)   สรุปไดว้่า ความ
พงึพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย  ์คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เม่ือเกิดขึ้นแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจาก










เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของแต่ละบุคคล อาทิ จากเพื่อน จากนักการตลาด หรือจาก
ขอ้มูลคู่แข่งขนัเป็นตน้ ฉะนั้นส่ิงส าคญัที่ท  าใหผู้ใ้หบ้ริการประสบความส าเร็จก็คือ การเสนอบริการที่มี
ผลประโยชน์สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ โดยยดึหลกัการสร้างความพึงพอใจรวม
ส าหรับลูกคา้ ส่วนผลประโยชน์จากการบริการเกิดจากการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ส่วน
ผลประโยชน์จากการบริการเกิดจากการสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยการสร้างคุณค่าเพิม่เกิดจาก
การทางานร่วมกนักบัฝ่ายต่าง ๆ ของผูใ้ห้บริการโดยยดึหลกัการสร้างคุณภาพรวม เกิดจากการสร้าง
ความแตกต่างทางการแข่งขนัของการบริการ โดยให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขนัและความแตกต่าง
ตอ้งมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้ซ่ึงอาจเป็นความแตกต่างดา้น
ผลิตภณัฑ์ดา้นบริการ ด้านบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนด
คุณค่าเพิม่ส าหรับลูกคา้ 





พนกังาน ซ่ึงแปรเปล่ียนไปตามอารมณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ หรือลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ 
บางรายอาจจะมีความตอ้งการ เฉพาะที่มากเกินความตอ้งการที่ตอ้งการที่พนกังานจะใหบ้ริการได ้
อยา่งเตม็ที่จึงทาให้เกิดความไม่พอใจ ดงันั้น ปัจจยัหลกัในการสร้างความพงึพอใจมี 3 ประการ ดงัน้ี 
                            1. ผูรั้บบริการมีความตอ้งการและความคาดหวงัสาหรับการบริการที่แตกต่างกนัไป 
ในแต่ละคน รวมทั้งความตอ้งการนั้นยงัเปล่ียนไปสาหรับการบริการแต่ละคร้ัง 
                            2. ผูใ้หบ้ริการ ความพงึพอใจของลูกคา้มีผลจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมใน 
ดา้นกายและอารมณ์ ในขณะใหบ้ริการ รวมถึงความเตม็ใจในการใหบ้ริการใหบ้ริการของพนกังาน 
                            3. สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น อากาศ แสงแดด เกา้อ้ี โตะ๊ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อ 
ความพงึพอใจของลูกคา้ที่มารับประทานอาหาร หรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานที่ที่มาใชบ้ริการยิง่ไปกว่า
นั้น ความพงึพอใจของลูกคา้ยงัมีผลจากจ านวนลูกคา้ที่มาใชบ้ริการดว้ย แถวที่ยาวเหยยีดของธนาคารใน
วนัศุกร์ยอ่มสร้างความไม่อยากใช้บริการ หรือหากจ าเป็นตอ้งใช้บริการธนาคารในวนันั้นลูกคา้จะมี
แนวโนม้ของความไม่พอใจสูงกวา่ปกติ ส่ิงที่ท  าไดค้ือตอ้งจดัการแถวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สรชยั    พิศาลบุตร (2551) ไดก้ล่าวถึงการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หรือผู ้
ใหบ้ริการวา่สามารถทาได ้2 วธีิ คือ 
  1. วดัจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ เป็นการวดัระดบัความ
พงึพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการโดยตรงท า
ได้โดย ก าหนดมาตรวดัระดับความพึงพอใจที่ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการที่มีต่อคุณภาพของสินคา้หรือ
บริการนั้น ๆ และก าหนดเกณฑช้ี์วดัระดบัความพงึพอใจจากผลการวดัระดบัความพงึพอใจเฉล่ียที่ลูกคา้
หรือผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
 2. วดัจากตวัช้ีวดัคุณภาพการให้บริการที่ก  าหนดขึ้น โดยการวดัระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการจากเกณฑช้ี์วดัระดบัคุณภาพสินคา้หรือบริการที่ก  าหนดขึ้นน้ีอาจใช้เกณฑ์
คุณภาพระดบัต่าง ๆ ที่ก  าหนดขึ้นโดยผูใ้ห้บริการ ผูป้ระเมินผลการให้บริการ และมาตรฐานกลางหรือ
มาตรฐานสากลของการใหบ้ริการนั้น 
 สรุปการบริการที่ดีของด่านตรวจ คือ การที่เจา้หนา้ที่รัฐท าให้ความรู้สึกของประชาชน
ที่ไดรั้บบริการเกิดพอใจประทบัใจ ตามที่ผูรั้บบริการตั้งใจ ไวห้รือมากกว่าที่คิดไว ้ การจะท าให้เกิด
ความรู้สึกพงึพอใจไดน้ั้นด่านตรวจของเจา้หนา้ที่รัฐตอ้งวางระบบโครงสร้างที่ดี สอดคลอ้ง สัมพนัธ์กนั
ทุกฝ่าย เช่น ด้านมารยาทของเจา้หน้าที่ในการตั้งด่านตรวจกับประชาชน  ด้านบุคลากรที่มีความรู้
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ความสามารถเขา้ใจในมีหน้าที่ ด้านพื้นที่ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกดั จะตอ้งมีความเหมาะสมไม่
สร้างปัญหาแก่ประชาชน มีการปฏิบติักบัประชาชนโดยความจริงใจ ตั้งใจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ 
จุดสกดั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงจากองคป์ระกอบอีกหลาย ๆ ดา้นที่จะน าไปสู่จุดสูงสุด
ในเร่ืองความพงึพอใจ 
  5. แนวคดิเกี่ยวกับอ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
  ที่ตั้งอาณาเขต 
  ที่ตั้ง 
  อ าเภอบาเจาะตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจงัหวดันราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 
   -ทิศเหนือติดต่อกบัอ าเภอสายบุรีและอ าเภอไมแ้ก่น(จงัหวดัปัตตานี) 
    -ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอไมแ้ก่น (จงัหวดัปัตตานี) และอ าเภอเมืองนราธิวาส 
  -ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอยีง่อและอ าเภอรือเสาะ 
  - ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอรามนั (จงัหวดัยะลา) และอ าเภอกะพอ้ (จงัหวดัปัตตานี) 
  ประวัติ 
 พื้นที่อ  าเภอบาเจาะเดิมเป็นส่วนหน่ึงของเมืองสายบุรี มณฑลปัตตานี มีศูนยอ์  านาจการ
ปกครองอยู่บริเวณที่ชาวบา้นเรียกว่ากอตอหรือวงั ปัจจุบนัตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บา้นดูกู ต าบลบาเจาะ ใน
ปี พ.ศ.2452 ทางราชการไดป้ระกาศจดัตั้งเป็นก่ิงอ าเภอขึ้นเรียกว่าก่ิงอ าเภอจ าปากอโดยแยกพื้นที่ออก
จากเมืองสายบุรี รวมต าบลบาเระใต ้บาเระเหนือ บาเจาะ ชา้งตาย ปะลุกาสาเมาะ จ าปากอ รวม 6  ต าบล 
จ าปากอ  ขึ้ น เ ป็นอ า เภอจ าปากอเ มืองสายบุ รีและ  พ.ศ.2460  ได้ เป ล่ี ยนแปลงช่ือและเ มื อ
วนัที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2453  ได้มีการยกฐานะเป็น "ก่ิงอ าเภอ อ าเภอจ าปากอ"เป็นอ าเภอบาเระ
เหนือ จากนั้นไดมี้การยา้ย ตวัอ าเภอจากต าบลบาเระเหนือไปยงัต าบลบาเจาะ  และเปล่ียนช่ืออ าเภอจาก
อ าเภอบาเระเหนือ  เป็นอ าเภอบาเจาะ  กระทัง่ในปี พ.ศ. 2474 ไดโ้อนอ าเภอบาเจาะอยูใ่นการปกครอง
ของจงัหวดันราธิวาส อน่ึง อ าเภอบาเจาะ มีราษฏรทัว่ไปมกัจะเรียกว่า "อ าเภอแป๊ะบุญ" เน่ืองจาก  มี
ประวติัเดิมกล่าวว่า หมู่บา้นที่ตั้ งในบริเวณสถานที่ว่าการอ าเภอบาเจาะ มีชาวจีนช่ือ  "บุญ" มาตั้ ง
บา้นเรือนและท ามาคา้ขายโดยรับซ้ือสินคา้ของป่าจากชาวบา้น ชาวบา้นจึงเรียกว่า"แป๊ะบุญ" และเรียก
ขานมาจนถึงปัจจุบนั 
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                           อ าเภอบาเจาะแบ่งพืน้ที่การปกครองออกเป็น 6 ต าบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่ 
                           1. ต  าบลบาเจาะ มี  8 หมู่บา้น 
                           2. ต าบลบาเระเหนือ  มี 7 หมู่บา้น 
                           3. ต าบลบาเระใต ้  มี 7 หมู่บา้น 
                           4. ต าบลลูโบะ๊สาวอ มี 7 หมู่บา้น 
                           5. กาเยาะมาตี  มี 6 หมู่บา้น 
                           6. ปะลุกาสาเมาะ มี 11 หมู่บา้น  
ตาราง. 1 สรุปเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่เกิดขึน้ในอ าเภอบาเจาะ ปี 2557- 2561 
ปี จ านวนเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่เกิดขึน้ เสียชีวิต บาดเจ็บ 
2557 มี 26  เหตุการณ์ 7   คน 13   คน 
2558 มี 24  เหตุการณ์ 7   คน 20   คน 
2559 มี  25  เหตุการณ์ 10  คน 30   คน 
2560 มี  13  เหตุการณ์ 8   คน 12   คน 
2561 มี   27 เหตุการณ์ 12 คน 24  คน 
ที่มา:ฐานขอ้มูลเหตุการณ์ชายแดนใต ้ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(2557-2561) 
กองก ากบัการ 7 กองบงัคบัการฝึกพิเศษ   (2547)  ไดก้ล่าวว่า การตั้งด่านตรวจ  จุด
ตรวจ และจุดสกัดการตั้ งด่านตรวจ  จุดตรวจ และจุดสกัด กระท าเม่ือต้องการค้นบุคคล หรือ 
ยานพาหนะที่ผ่านเขา้ออกพื้นที่ เป็นการบีบบงัคบัไม่ให้คนร้ายมีโอกาสหลบหนีออกจากพื้นที่ที่ ปิด
ลอ้ม ตรวจคน้อาวธุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการกระท าผดิ คน้หาส่ิงผดิกฎหมายใน ยานพาหนะตอ้งสงสัย 
เพือ่เป็นการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผดิ และตดัช่องโอกาส ในการประกอบอาชญากรรมของ
คนร้าย 
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  วตัถุประสงคข์องการตั้งด่านตรวจ  
  1. เพือ่บงัคบัใชก้ฎหมาย  
  2. เพือ่การรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุ  
 3. เพือ่ด าเนินการตามแผน/โครงการที่ก  าหนด  เช่น ตรวจสอบปริมาณ/ขอ้มูลต่างๆ  
  ขั้นตอนวธีิการตั้งด่านตรวจ  
  1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อขออนุญาตตั้งจุดว.43 ที่เหมาะสมล่วงหน้า/ 
ในทนัทีที่สามารถจะกระท าได ้(ทล. / ตร.ทล. / ตร.ทอ้งที่ / สาธารณสุข / ปปส.)  
   2. เตรียมอุปกรณ์การตั้งด่านที่ไดม้าตรฐาน เช่นป้ายเตือนด่านตรวจ ,ป้ายจ ากัด  
ความเร็ว ,ป้ายหา้มแซง,ป้ายหยดุตรวจ,วางกรวยยาง,ก าหนดเขตปลอดภยั เป็นตน้ 
   3. ก าหนดตวัคนเพือ่ท  าหนา้ที่บริหารจดัการจุดตรวจ/ด่านตรวจ/จุดสกดั  
  4. เม่ือได้เรียกรถเข้าตรวจแล้วจะต้องให้ผู ้ขบัรถหยุด/จอดรถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จราจรก่อนที่จะท าการตรวจสอบ  
     5. จดัแบ่งอตัราก าลงัเจา้หนา้ที่ใหเ้หมาะสม(แบ่งออกเป็น 3 ส่วน) 
   - ส่วนหน้า STOPPER (ต ารวจ / ขนส่ง) ท  าหน้าที่ในการเรียกรถ/คดัรถ
เป้าหมาย ที่มีการกระท าผดิกฎหมาย(ขบัรถเร็ว / ฝ่าฝืนสญัญาณไฟ)  
   - ส่วนกลาง (ต  ารวจ / ขนส่ง) เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบอยา่งละเอียด
ก่อนส่ง ต่อไปยงัส่วนทา้ย  
                                - ส่วนหลงั (ต  ารวจ / ขนส่ง / อพปร. / อาสาจร.) ท  าหน้าที่ในจดัระเบียบ
ดา้น การจราจร เช่นการให้หยุดรถ-จอดรถ/ให้รถออกจากด่านเม่ือตรวจสอบเสร็จแล้ว / น าใบขบัขี่ 
พร้อมใบสลิป แจง้ขอ้หาไปส่งมอบเพือ่ท  าการสอบสวน / ลงโทษตามกฎหมาย 
                      
  ปัญหาทีม่ักจะพบในการต้ังจุดตรวจ  
 1. ไม่มีการแบ่งหนา้ที่ใหก้บัผูป้ฏิบติัให้ชดัเจน ท าใหแ้ต่ละคนเกิดความสบัสนไม่รู้จะ
ท าอะไร  
 2. ไม่ไดแ้บ่งโซนประเภทรถ  
 3. มีการเรียกตรวจรถทุกคนั 
 4. STOPPER มีมากเกินความจ าเป็น / ท  าหนา้ที่ในการตรวจสอบเสียเอง  
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 5. ไม่จดัใหร้ถที่มีการกระท าผดิไปจอด ณ จุดที่ก  าหนด  
 6.  มีการเรียกรถจากเลนขวาสุด เพือ่ใหไ้ปจอดยงัเลนซ้ายสุดท าให้รถไปตดัหน้ารถคนั 
อ่ืน 
 7.  เจา้หนา้ที่ออกไปยนืนอกกรวยยาง 
 8.  มีการจอดรถซอ้นคนัท าใหกี้ดขวางจราจร 
 9.  หวัหนา้ชุดที่ควบคุมมิไดก้ าหนดเป้าหมายที่จะท าการตรวจสอบ  
 10.  จุดเสียค่าปรับอยูภ่ายในจดุตรวจท าใหเ้กิดการกระจุกตวัของรถ / พนกังานขบัรถ  
                        11. STOPPER ส่งสญัญาณเรียกรถใหห้ยดุไม่ชดัเจน 
 หน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตรวจการ 
 1.วางกรวยยาง  
 2.ใหส้ญัญาณการหยดุรถ / จอดรถในส่วนทา้ย  
 3.ใหส้ญัญาณการน ารถออกจากด่านตรวจ  
 4. ถ่ายภาพ/บนัทึกภาพเคล่ือนไหว  
 5. ใหค้  าแนะน าผูข้บัขี่เตรียมแสดงใบขบัขี่หรืออ่ืน ๆ 
 6. เตรียมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการตรวจสอบ  
 7. แจกเอกสาร / แผน่พบัต่างๆ  
 8.การฉายไฟส่องสวา่ง  
 9.ปฏิบตัิการอ่ืนตามที่ผูต้รวจการมอบหมาย 
 อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นในการต้ังจุดตรวจ  
 1. ป้ายหยดุตรวจตามแบบมาตรฐานของทล. / ตามแนวทางที่ขบ.ก าหนด  
 2. กรวยยาง  
 3. นกหวดี  
 4. ถุงมือ (กรณีท าหนา้ที่เรียกรถ / หยดุรถ)  
 5. กลอ้งถ่ายรูป / อุปกรณ์การบนัทึกภาพ / เสียง 
  6. เส้ือสะทอ้นแสง  
 7. ไฟฉาย / กระบองไฟ (กรณีตรวจกลางคืน)  
  8. วทิยส่ืุอสาร  
  9. ตลบัเมตร , ดินสอ , กระดาษลอกลาย  
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                         10. เอกสารที่เก่ียวขอ้ง (แบบฟอร์มต่างๆ , ใบเสร็จรับเงิน , ค าสัง่ผูต้รวจการ )  
                         11. เคร่ืองตรวจวดัแอลกอฮอล ์(แบบเบื้องตน้ , แบบยนืยนัผล)  
                         12. อ่ืน ๆ อาทิเช่น กระเป๋าส าหรับใส่ค่าปรับ , ภาชนะปิด / กรองฝุ่ น เป็นตน้                                                                   
                         การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ 
                           1. เม่ือเจา้หน้าที่ต  ารวจเร่ิมตน้ หรือเลิกปฏิบติัหน้าที่ประจ าจุดตรวจหรือ จุดสกดั ให้
รายงานทาง ว. ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูส้ั่งอนุมติัให้ตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกดัดงักล่าวทราบ และเม่ือเสร็จส้ิน
การปฏิบตัิแลว้ให้หัวหน้าเจา้หน้าที่ต  ารวจประจ าจุดตรวจ หรือจุดสกดัดงักล่าว รายงานผลการปฏิบติั
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นจนถึงผูส้ัง่อนุมติัภายในวนัถดัไปเป็นอยา่งชา้  
                            2. ให้ผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบั สารวตัร ขึ้นไป ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัออกตรวจ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต  ารวจประจ าด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่
รับผดิชอบ    
                            3.  ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผูบ้งัคบับญัชาตาม 4.2 ที่จะตอ้งเอาใจใส่กวดขนั ดูแลการ
ปฏิบตัิของเจา้หนา้ที่ต  ารวจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน มิใหฉ้วยโอกาสขณะปฏิบติัหน้าที่ประจ าด่านตรวจ 
จุดตรวจ หรือจุดสกัด เรียกหรือรับผลประโยชน์จากผูใ้ช้รถที่กระท าผิดกฎหมาย หรือไปด าเนินการ
จดัตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกดั ในเขตเดินรถหรือทางหลวง โดยมิได ้รับค าสั่งจากผูมี้อ  านาจ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และหากตรวจพบวา่เจา้หนา้ที่ต  ารวจผูใ้ดประพฤติมิชอบในลกัษณะดงักล่าว ก็
ให้รีบพิจารณาด าเนินการกับเจา้หน้าที่ผูน้ั้น ไปตามอ านาจหน้าที่ ทั้งทางคดีอาญาและคดีวินัย แล้ว
รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น จนถึง ตร. ทราบโดยมิชกัชา้ โดยรายงานดังกล่าว ให้ระบุ ยศ 
นาม ต าแหน่งของขา้ราชการต ารวจผูก้ระท าผิด พร้อมกบัรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะและพฤติการณ์
แห่งการกระท าความผดิใหล้ะเอียดชดัเจน 
                            4.  หากปรากฏวา่ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัตั้งแต่กองบงัคบัการหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ
ต ารวจอ่ืน สืบสวนขอ้เทจ็จริงจนปรากฏชดัเจน หรือตรวจตราพบว่ามีเจา้หน้าที่ต  ารวจ ณ ด่านตรวจ จุด
ตรวจ หรือจุดสกัดที่ใด มีพฤติการณ์มิชอบดังกล่าว ตาม 4.3 หรือจับกุมตัวได้ โดยลักษณะของ
พฤติการณ์เป็นการกระท าร่วมหลายคน และ หรือ เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนัหลายวนั ให้ผูบ้งัคบับญัชา
พิจารณาทัณฑ์ทางวินัย แก่ผูบ้ ังคับบญัชาที่ใกล้ชิดของ เจ้าหน้าที่ต  ารวจที่กระท าผิดดังกล่าวฐาน
บกพร่องละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ของตนอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
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 พิทยา  จินาวฒัน์  (2561) ได้กล่าวว่า  ด่านตรวจทหาร  ในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้เน่ืองจากพื้นที่มีการประกาศใชก้ฎอยัการศึกโดยความเห็นชอบของกระทรวงกลาโหม มีอ านาจ
ก าหนดหน่วยงาน แต่งตั้งจนท.ทหาร และก าหนดอ านาจหน้าที่ของ หน่วยงาน และจนท.ทางทหารได้
ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบติัภารกิจ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นด่านตรวจเพื่อป้องกนัการ
ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่  
 ข้อบังคบักระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้ก าลังทหาร การเคลื่อนก าลังทหารการเคลื่อน
ก าลังทหาร และการเตรียมพร้อม พ.ศ. 2545 
                              การใชก้ าลงัทหาร หมายความวา่ การใชก้ าลงัทหารเพือ่การรบหรือการสงครามเพือ่
ปกป้องสถาบนั พระมหากษตัริย ์เพือ่การปราบปราม การกบฏและการจลาจลเพือ่การรักษาความมัน่คง
ของรัฐเพือ่การ  ป้องกนัปราบปรามการยดึหรือการอารักขาเพือ่การปฏิบติัตามพนักรณีหรือ ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ เพือ่รักษาประโยชน์ของชาติในการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดและเพือ่การ
ปฏิบติัการทางทหารอ่ืนๆ ตาม ระเบียบที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
                             การจลาจล หมายความวา่ การก่อความวุน่วายในบา้นเมืองซ่ึงมีความรุนแรงถึงขนาดมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ 
                             การก่อความไม่สงบ หมายความวา่ การกระท าความผดิตามกฎหมายซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
                           การใช้ก าลังทหาร การใช้ก าลังทหารที่มีอาวุธ 
 การใช้ก าลังทหาร การใช้ก าลังทหารที่มีอาวุธจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับค าสั่งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู ้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ยกเวน้ กรณีดงัต่อไปน้ี 
 1. การใชก้ าลงัทหารทีมี่อาวธุเพื่อปราบปรามการจลาจลหรือเพื่อปฏิบติัตามพนัธกรณี
หรือความร่วมมือระหวา่งประเทศจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
 2.การใชก้ าลังทหารที่มีผูบ้งัคบับญัชาของทหารในเขตพื้นที่พิจารณาสั่งการได้ตาม
แผนที่ก  าหนดไว้หรือตามความผู ้มีอ  านาจจ าเป็นโดยไม่ต้องรอรับค าสั่งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
  2.1 กรณีการรุกล ้าดินแดนสัง่ใชก้  าลงัทหารเพือ่ตา้นทานการรุกล ้าดินแดนได ้
  2.2 กรณีมีการประกาศสงคราม หรือสถานะสงคราม หรือไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการ
ศึกแลว้ 
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  2.3 เม่ือหน่วยทหารถูกจู่โจมสัง่ใชก้  าลงัทหารเพือ่ตา้นทานการจู่โจมนั้นได ้
  2.4 เม่ือมีการก่อความไม่สงบขึ้นในบริเวณหน่วยทหาร 
                                การใช้ก าลังทหารเมือ่มีสถานะสงครามหรือได้ประกาศใช้กฎอยัการศึก 
      เม่ือมีการประกาศสงครามหรือมีสถานะสงครามหรือไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศึก
แลว้ใหผู้บ้งัคบับญัชาของทหาร ซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นที่ทีมี่กรณีดงักล่าวเกิดขึ้นสัง่ใชก้  าลงัทหารไดต้ามแผน
ที่ก  าหนดไวห้รือตามความจ าเป็นโดยไม่ตอ้งรอรับค าสัง่จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
                                พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗   





                                กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่   
   (1)   บรรเทาภยัที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท าของขา้ศึก 
   (2)   ท  าหนา้ที่ต  ารวจรักษาความสงบภายในทอ้งที่ร่วมกบัพนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ 
   (3)   รักษาสถานที่ส าคญัและการคมนาคม 
   (4)   ป้องกนัจารกรรม สดบัตรับฟัง และรายงานข่าว 
   (5) ท  าการช่วยใหค้วามสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารตอ้งการ และตดัทอนก าลงั
ขา้ศึก 
   (6) เป็นก าลงัส ารองส่วนหน่ึงที่พร้อมจะเพิม่เติมและสนบัสนุนก าลงัทหารไดเ้ม่ือ
จ าเป็น 
                                กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรส่วนหน้า  (2561) ไดก้ล่าวว่า 
อาสารักษาดินแดน จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(อส.จชต.) เป็นก าลงัประจ าถ่ินที่ขึ้นควบคุมทางยทุธการกบั
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หน่วยทหารในพื้นที่ เพือ่สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงเป็นการเฉพาะตามที่กอ.รมน. ภาค ๔ 
สน. มอบหมายซ่ึงลกัษณะของการปฏิบติังานจะเป็นการปฏิบติัภารกิจในเชิงรับ ประกอบดว้ย 
                             1. ติดตาม ตรวจสอบ ภยัคุกคามดา้นความมัน่คง ในพื้นที่รับผิดชอบและด าเนินการ
สนบัสนุนส่วนราชการในพื้นที่ 
                             2. สนับสนุนการปฏิบติัการป้องกันและปราบปรามกลุ่มก่อเหตุรุนแรง, ยาเสพติด, 
การข่าว และกลุ่มก่อ การร้ายทุกรูปแบบ 
                             3. สนบัสนุนการรักษาความปลอดภยัสถานที่ส าคญัในพื้นที่รับผดิชอบ 
                             4. ประสานงาน และสนับสนุนการป้องกนัการบรรเทาสาธารณภยัทั้งก่อนเกิด ขณะ
เกิด และการฟ้ืนฟูหลงัจากการเกิดเหตุ 
                             5. การรักษาความปลอดภยัตามแนวชายแดน และการควบคุมตวัผูอ้พยพภยัจากการสู้
รบ 
                             6. ควบคุม ปราบปรามผลกัดนัผูห้ลบหนีเขา้เมืองตามแนวชายแดน 
                             7. ด าเนินการสนบัสนุนทางการเมือง และพฒันาทอ้งที่และพทิกัษพ์ื้นที่เขตหลงั 
                             8. สนับสนุนการรักษาความปลอดภยัเส้นทางการเดินรถ , ขบวนรถ, บริเวณสถานี
รถไฟ ตามแผนเสริมสร้างสนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง กอ.รมน.ภาค ๔ สน 
                                แนวทางการต้ังด่านชุมชน 
                                ด่านชุมชน หมายถึง จุดที่ฝ่ายปกครอง ชุมชน หรือหมู่บา้นจดัตั้งขึ้นเพือ่ท  าหน้าที่
เป็นจุดคดักรอง ป้องปราม ตกัเตือน หรือสกดักั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเส่ียงที่จะเกิด
อุบติัเหตุทางถนน ทั้งน้ี ด่านชุมชนอาจตั้งถาวรในหมู่บา้นหรือชุมชนนั้น หรือเคล่ือนยา้ยไปตามพื้นที่
เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุภายในหมู่บา้นหรือชุมชน รวมถึงมีการตรวจสอบ แนะน า ควบคุม ยบัย ั้ง 
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ และประสานงานเจา้หนา้ที่ต  ารวจเพือ่บงัคบัใชก้ฎหมาย 
                           1. เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานและอ านาจหนา้ที่ 
                      (1) ส าหรับเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานหลกั  ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  
เจา้หนา้ที่ในเขตพื้นที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
                          (1.1) ก านนั ผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น มีอ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี  
    1) พระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองทอ้งที่ พ.ศ.2457  
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     มาตรา 27 ผูใ้หญ่บา้นมีหน้าที่และอ านาจในทางปกครองแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของราษฎร ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี  
      ขอ้ 1 ที่จะรักษาความสงบแลความสุขส าราญ ช่วยป้องกันความทุกข์ภยัของ
ลูกบา้นตามสมควรและที่สามารถจะท าได ้
      ขอ้ 9 ควบคุมดูแลลูกบา้นให้ปฏิบตัิหน้าที่ที่ซ่ึงจะพึงกระท าตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
      ขอ้ 11 ท  าการอบรมสัง่สอนหรือช้ีแจงขอ้ราชการแก่ราษฎร 
      ขอ้ 14 สั่งให้ราษฎรช่วยเหลือในการสาธารณะประโยชน์เพื่อบ าบดัปัดป้อง
ภยนัตรายซ่ึงมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินและใหท้  าการช่วยเหลือบรรเทาทุกขร์าษฎรผูป้ระสบสา
ธารณภยั 
 มาตรา 34 บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในต าบล คือการที่
จะวา่กล่าวราษฎรในต าบลนั้น ให้ประพฤติตามพระราชก าหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่จะป้องกนั
ภยนัตรายและรักษาความสุขส าราญของราษฎรในต าบลก็ดี และจะรับขอ้ราชการมาประกาศแก่
ราษฎรในต าบลนั้นก็ดี การทั้งน้ีอยูใ่นหนา้ที่ของก านันผูเ้ป็นนายต าบล ผูใ้หญ่บา้นทั้งปวงในต าบล
นั้น และแพทยป์ระจ าต  าบลจะตอ้งช่วยกนัเอาเป็นธุระจดัการใหเ้รียบร้อย 
                                     มาตรา 34 ทว ิใหก้ านนัมีอ านาจหนา้ที่เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่บา้นดว้ย (เพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองทอ้งที่ (ฉบบัที่ 2) พทุธศกัราช 2486) 
                        (2) เป็นผูท้ี่ไดรั้บการแต่งตั้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ลดอุบตัิเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ขอ้ 21 (8) ใหค้ณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอมีอ านาจหนา้ที่ในการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ปฏบิติังานตามอ านาจหนา้ที่ตามที่เห็นสมควร 
                          (1.2) เจา้หน้าที่ในเขตพื้นที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ตาม ระเบียบ
กฎหมาย โดยเป็นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติังานตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.
2550 มาตรา 21 (1) เม่ือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้ นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้
ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินสัง่ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
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เจา้พนักงาน อาสาสมคัร และบุคคลใดๆ ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นที่ให้ปฏิบติัการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดตามความจ าเป็นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                           2. ส าหรับเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานสนบัสนุน  
                   (2.1) สนับสนุนเฉพาะกิจ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ หากมี 
ความตอ้งการเจา้หนา้ที่ของส่วนราชการ ใหอ้  าเภอประสานส่วนราชการนั้นๆ โดยหัวหน้าส่วน
ราชการ ออกค าสั่งให้ร่วมปฏิบติังานด่านชุมชน เช่น เจา้หน้าที่ต  ารวจประจ า สภ. เจา้หน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เจา้หน้าที่กรมทางหลวง เจา้หน้าที่กรมทางหลวงชนบท 
เจา้หนา้ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ มีอ านาจหนา้ที่ 
 1) เป็นปฏิบัติงานตามระบียบกฎหมายเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของผู ้บริหาร 
ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ที่นั้นๆ ในการสัง่การใหป้ฏิบติังานใหบ้รรลุภารกิจขององคก์ร 
 2) เป็นผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้ปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 21 (1)   และเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๘๔ ลงวนัที่ ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ หลกัเกณฑ์
และวธีิปฏิบติัส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน
และจงัหวดัที่ประสบสาธารณภยั 
                   (2.2) สนบัสนุนทัว่ไป ไดแ้ก่ อปพร. อสม. อาสาทางหลวงชนบท อาสาสมคัร  คุม
ประพฤติ เจา้หน้าที่ของมูลนิธิ ผูน้ าชุมชน ประชาชนจิตอาสา ฯลฯ  โดยปฏิบตัิงานตามอ านาจ
หนา้ที่ ดงัน้ี  
             1) เป็นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติังานตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ




                                     2) เป็นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบตัิงานตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 21 (1) เม่ือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัขึ้นในเขตขององคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน ให้ผูอ้  านวยการท้องถ่ินสั่งขา้ราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ เจา้พนักงาน อาสาสมคัร และบุคคลใดๆ ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่ง
พื้นที่ใหป้ฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามความจ าเป็นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                            2. กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าด่านชุมชน 
 (1)  ตรวจสอบ เฝ้าระวงัผูท้ี่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนน เช่น ขบัรถเร็ว 
ด่ืมสุราแลว้ขบั บรรทุกหรือซอ้นทา้ยที่ไม่ปลอดภยั ไม่สวมหมวกนิรภยั เป็นตน้ 
 (2) หากตรวจพบผูท้ี่มีพฤติกรรมเส่ียง ให้หยดุรถ ตกัเตือน ให้ค  าแนะน า เพื่อให้ขบัขี่
ด้วยความระมัดระวงั และปฏิบตัิตามกฎจราจร กรณีเป็นผูท้ี่มีอาการมึนเมา หรือด่ืมสุรา ห้ามมิให้ขบัขี่
ยานพาหนะต่อไป โดยใหผ้กัผอ่นภายในด่าน หรือน าตวัส่งบา้น หรือให้ญาติมารับตวักลบับา้น โดยตอ้ง
ก าชับมิให้มีการใช้อาวุธในการปฏิบติังานในด่านชุมชน หากมีความจ าเป็นตอ้งพกพาอาวุธในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี กรณีที่มีผูก้ระท าผดิและไม่ปฏิบติั ตาม
ค าตกัเตือน ให้ประสานไปยงัสถานีต ารวจภูธรที่ใกลเ้คียงเพื่อด าเนินการตามกฏหมายหากมีการฝ่าฝืน 
ไม่ปฏิบติัตามใหป้ระสานเจา้หนา้ที่ต  ารวจในสถานีต ารวจในทอ้งที่เพือ่ด าเนินการตามกฎหมาย  
 (3) รณรงค์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนน โดยเน้น 
การส่งเสริมวินัยจราจร การสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนักของประชาชนใน
ประเด็น “ด่ืมไม่ขบั ไม่ขบัรถเร็ว และการใชอุ้ปกรณ์นิรภยั”  
 (4) รวบรวมและบันทึกข้อมูลผลการด าเนินการในด่านชุมชนเป็นประจ าทุกวัน  
ตลอดช่วงรณรงค์เขม้ขน้ ( 11 – 17 เมษายน 2561)  ไดแ้ก่ ขอ้มูลจ านวนด่านชุมชน จ านวนเจา้หน้าที่
ผูป้ฏิบติังานในแต่ละวนั จ  านวนการเรียกตรวจ จ านวนผูมี้พฤติกรรมเส่ียง การด าเนินการตามมาตรการทาง
ชุมชนและสงัคม  
 (5) สรุปบทเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค พร้อมจดัท า






      3. กระบวนการจัดต้ังด่านชุมชน (โดยประยุกต์จากหลัก 3 ต. ของกระทรวง
สาธารณสุข) 
                                3.1 การเตรียมความพร้อม 
 (1) การส ารวจชุมชนที่มีความเส่ียงสูง โดยน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียง พฤติกรรม
เส่ียง กลุ่มเส่ียง เพือ่คน้หาจุดเส่ียงหรือจุดที่เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง บุคคลที่มีพฤติกรรมเส่ียงหรือบุคคลที่มี
ประวตัิการประสบอุบตัิเหตุทางถนน  
 (2)  จัดประชุมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการวิเคราะห์
สถานการณ์ สภาพปัญหาของชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการ  กติกา แนวทางปฏิบติังานในด่านชุมชน 
วธีิการตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ ทั้งน้ีใหมี้การก าหนดจ านวนเจา้หนา้ที่ ทีมงาน บุคลากร หรือคณะท างานและ
ก าหนดบทบาท  อ านาจหนา้ที่ใหช้ดัเจน 
 (3) ประสานงานหน่วยงานต่าง  ๆที่เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน โดยใน
พื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุสูง (อยูใ่นกลุ่มเฝ้าระวงั สีแดงและสีสม้) ใหป้ระสานเจา้หนา้ที่ต  ารวจ และ
ทหารในพื้นที่เขา้ร่วมปฏิบติังานกบั 
  (4) มีการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดตั้ งด่านชุมชน 
สถานการณ์ปัญหาอุบติัเหตุทางถนน ขอ้มูลความรู้ มาตรการต่างๆ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับความ
ปลอดภยัทางถนน ผา่นส่ือในชุมชนทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสาย วิทยชุุมชน เวทีประชุมหมู่บา้น เป็น
ตน้ เพือ่สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และ สร้างการยอมรับของชุมชน 
 (5) จดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจถึงวธีิปฏิบติังาน และบทบาทหนา้ที่ของ
เจา้หนา้ที่ประจ าด่านชุมชน เช่นวธีิการตั้งด่าน และวธีิปฏิบติังานขณะตั้งด่านชุมชน 
  (6) เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับการตั้งด่านชุมชน เช่น กรวยจราจรไฟฟ้าส่อง
สวา่ง  ไฟฉาย  เส้ือสะทอ้นแสง ป้ายเตือน/ไฟสญัญาณสามเหล่ียม (ป้ายหยดุ)  ป้ายด่านชุมชน เป็นตน้ 
   (7) การจดัการแกไ้ขจุดเส่ียงและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดภยัก่อนช่วง
เทศกาล เช่น ตดัตน้ไมท้ี่บดบงัทศันวสิัย จดัระเบียบการจราจร ท าจุดชะลอความเร็ว  ติดตั้งป้ายเตือน/





                            3.2   การจัดต้ังด่านชุมชน 
                              (1) ก าหนดจุด/สถานที่ตั้งด่านชุมชน เวลาปฏิบติังาน โดยพิจารณาจากขอ้มูลจุดเส่ียง
ที่เป็นปัญหาของชุมชน ช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมเส่ียงสูง เช่น ตั้งด่านเฉพาะช่วงเวลาที่มีการด่ืมสุรา และ
เดินทางสัญจรมากที่เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ การพิจารณาแผนหรือรูปแบบการด าเนินการของด่าน
ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ เช่น การตั้งตามกลุ่มเป้าหมาย หรือจุดที่มีการจดังานเล้ียงสังสรรค ์
เป็นตน้ 
                              (2) แต่งตั้งหัวหน้าทีมและก าหนดผูป้ฏิบติังานประจ าด่าน แบ่งเวรยามหมุนเวียนใน
แต่ละวนั และก าหนดวธีิการปฏิบติังานของทีมงาน แบ่งหน้าที่ในการปฏิบติังานในด่านอยา่งชดัเจน เช่น 
ทีมบนัทึกขอ้มูล  ทีมให้สัญญาณการการจราจรขณะตั้งด่าน ทีมที่จะเขา้พูดคุย ป้องปราม พฤติกรรม
เส่ียงต่างๆ ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
                              (3) การจดัตั้งด่านใหค้  านึงถึงความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน โดยตอ้งมีการติดตั้งไฟ
ส่องสวา่ง สญัญาณไฟและกรวยจราจร ใหม้องเห็นวา่เป็นด่านชุมชนชดัเจน เป็นตน้  
                              (4) ในพื้นที่ที่มีสถิติอุบติัทางถนนสูงในกลุ่มเฝ้าระวงัสีแดง และสีส้ม ให้ประสาน
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ และทหารในพื้นที่เขา้ร่วมปฏิบติังานในด่านชุมชนดว้ย 
 3.3 การติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 
    (1) บนัทึกและสรุปผลการปฏิบติังานในด่านชุมชน รวมถึงขอ้มูลสถิติจ  านวน
คร้ังที่เกิดอุบติัเหตุจ านวนผูบ้าดเจบ็ ผูเ้สียชีวติในพื้นที่ประจ าวนั 
 (2) ประชุมสรุปบทเรียน ขอ้เสนอแนะส าหรับใช้วางแผนการด าเนินงานเทศกาล
ต่อไป 
 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร 
   (3) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร 
                               4. ระดบัการปฏิบตัิ 
     ระดบัการปฏิบตัิ มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 




 (2) ระดบักลุ่มเครือญาติหรือกลุ่มสมัพนัธใ์กลชิ้ด ปฏิบติัเม่ือท าบุญร่วมกนัหรือจดั
งานส าคญัต่างๆ เช่น แต่งงาน ขึ้นบา้นใหม่ บวชนาค เป็นตน้ เพือ่ตรวจสอบความสามารถในการขบั
ยานพาหนะของคนที่มาร่วมงาน หากงานนั้นมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์มีกิจกรรมอยา่งนอ้ย         
2 กิจกรรม ไดแ้ก่  
  2.1) ประชาสมัพนัธข์อความร่วมมือในการใชร้ถใชถ้นนอยา่งระมดัระวงั ให้เกิด   
ความปลอดภยั 
  2.2) ตรวจสอบความสามารถในการขบัขี่ยานพาหนะอยา่งปลอดภยั 
                           (3) ระดบัเทศกาลบุญประเพณีของชุมชนหมู่บา้น หรืองานแสดงของศิลปินในเขต
พื้นที่ ปฏิบติัเม่ือมีการจดังานดงักล่าวขึ้นในพื้นทีชุ่มชนหมู่บา้น มีกิจกรรมอยา่งนอ้ย ๓ รูปแบบ 
ไดแ้ก่ 
  3.1) ประชาสมัพนัธข์อความร่วมมือในการใชร้ถใชถ้นนอยา่งระมดัระวงั ให้เกิด    
ความปลอดภยั 
  3.2) ตรวจสอบความสามารถในการขบัขี่ยานพาหนะอยา่งปลอดภยั ซ่ึงอาจจะมี
รูปแบบสถานที่ปฏิบติังานตามรูปแบบการปฏิบติังานบนถนนหรือไม่มีรูปแบบ  
  3.3) การควบคุมทางสงัคม ใหส้มาชิกในชุมชนหมู่บา้นปฏิบติัตามธรรมนูญ
ชุมชนหมู่บา้นหรือระเบียบกฎหมายของทางราชการ รวมทั้งการเปรียบเทียบและตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามธรรมนูญชุมชนหมู่บา้นและระเบียบกฎหมายของทางราชการ 
                           (4) ระดบัชุมชนหมู่บา้น มีกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสมในแต่หว้ง
เวลา อยา่งนอ้ย 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ 













                         (5) ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสม
ใน   แต่ละหว้งเวลา อยา่งนอ้ย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
   5.1) ตรวจสอบ แนะน าและควบคุมความเร็วยานพาหนะในพื้นที่ชุมชน  
  5.2) สนบัสนุนกิจกรรมระดบัชุมชนหมู่บา้นตามขอ้ 4.1) – ขอ้ 4.5) 
                                 5. แนวทางปฏิบตัิ 
     2.1 แนวทางปฏิบติัส าหรับระดบักลุ่มเพือ่นหรือครอบครัว และแนวทางปฏิบติั
ส าหรับระดบักลุ่มเครือญาติหรือกลุ่มสมัพนัธใ์กลชิ้ด 
     กลุ่มเพือ่นหรือคนในครอบครัวช่วยกนัตรวจสอบความสามารถในการขบัขี่
ยานพาหนะ 
     2.2 แนวทางปฏิบติัส าหรับระดบัเทศกาลบุญประเพณีของชุมชนหมู่บา้นหรืองาน
แสดงของศิลปินในเขตพื้นที่ 
        1) งานขนาดเล็ก 
      1.1) เจา้ของงานแจง้ก านนั ผูใ้หญ่บา้นเพือ่จดัตั้งเจา้หนา้ที่ประจ าด่านชุมชน 
    1.2) เจา้ของงานร่วมกบัเจา้หนา้ที่ประจ าด่านชุมชนประชุมก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิ 
         2) งานขนาดใหญ่  
       2.1) ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางถนนอ าเภอ แต่งตั้งขา้ราชการ 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น  อปพร. หรืออาสาสมคัรต่างๆ ปฏิบติังานประจ าด่านชุมชน (ตวัอยา่งตาม
ภาคผนวก) 
        2.2) แจง้สถานีต ารวจภูธรในเขตพื้นที่รับทราบ 
        2.3) เจา้หนา้ที่ที่ไดรั้บการแต่งตั้งประชุมก าหนดแผนการปฏิบติังาน 
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หมายเหตุ  การปฏิบตัิหนา้ที่อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองทอ้งที่ 
พ.ศ.2457 มาตรา 27 (6) (7) (11) มาตรา 34 และมาตรา 40 ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น 
     2.3 แนวทางปฏิบติัส าหรับระดบัชุมชนหมู่บา้น 
           1) งานประชุม ผูน้ าชุมชน หมู่บา้นควรประสานองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินร่วมด าเนินการ 
          2) งานประชาสัมพนัธ์ นอกจากผูน้ าชุมชน หมู่บา้นจะด าเนินการ
ประชาสมัพนัธอ์ยา่งสม ่าเสมอแลว้ ควรมีการประสานให้เจา้หน้าที่ของส่วนราชการ นักเรียน
นกัศึกษาของสถานศึกษาใหม้าประชาสมัพนัธท์างหอกระจายข่าว หรือจดักิจกรรมในชุมชน  
          3) ปฏิบตัิงานบนถนน หากมีความตอ้งการเจา้หน้าที่ของส่วนราชการ ให้
ประสาน  ส่วนราชการนั้นๆ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ออกค าสั่งให้ร่วมปฏิบติังานประจ าด่าน
ชุมชน เช่น เจา้หน้าที่ต  ารวจประจ า สภ. เจา้หน้าที่สาธารณสุข เจา้หน้าที่กรมทางหลวง เจา้หน้าที่ 
กรมทางหลวงชนบท       เป็นตน้ 
หมายเหตุ  การปฏิบตัิหน้าที่อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิลกัษณะปกครอง
ทอ้งที่ พ.ศ.2457 มาตรา 27 (6) (11) มาตรา 34 และมาตรา 40 ได้แก่ ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และ
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
     2.4 แนวทางปฏิบติัส าหรับระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
              1) การแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ปฏิบติังาน 
 เจา้หนา้ที่ปฏิบติังานประจ าด่านชุมชน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน เจา้หนา้ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาสาสมคัรต่างๆ โดยมีการ
แต่งตั้ง ดงัน้ี 
      1.1) ศูนยป์ฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท. แต่งตั้ งเจ้าหน้าที่
ปฏิบติังานประจ าด่านชุมชน (เทียบเคียงจากตวัอย่างตามภาคผนวก) พร้อมกบัจดัท าแผนปฏิบติั
งานด่านชุมชน 
      1.2) หากมีความตอ้งการเจา้หน้าที่ของส่วนราชการ ให้ประสานส่วน
ราชการนั้ นๆ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ออกค าสั่งให้ร่วมปฏิบัติงานประจ าด่านชุมชน เช่น 
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เจา้หนา้ที่ต  ารวจประจ า สภ. เจา้หนา้ที่สาธารณสุข เจา้หนา้ที่กรมทางหลวง เจา้หนา้ที่กรมทางหลวง
ชนบท เป็นตน้ 
หมายเหตุ  การปฏิบตัิหน้าที่อาศยัอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 มาตรา 22 ได้แก่ คณะท างานที่ศูนยป์ฏิบัติการ         
ความปลอดภยัทางถนนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งขึ้น ส าหรับค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 
                        2) การจดัท าแผนปฏิบตัิงาน 
 ก่อนปฏิบติังานคณะท างานที่ไดรั้บการแต่งตั้ง จะตอ้งประชุมก าหนดแผน 
ปฏิบติังาน โดยพจิารณาจากขอ้มูล ก าหนดวนัจดังานเทศกาลประจ าปี งานร่ืนเริง งานวฒันธรรม
ประเพณี หรือขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุทางถนนในพื้นที่ประกอบ  
           6.รูปแบบการจดัสถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณ์ กรณีเม่ือปฏิบตัิงานบนถนน 
       6.1 สถานที่พกัและนัง่พดูคุยกบัผูท้ี่มีพฤติกรรมเส่ียง 
        1.จดัตั้งเตน็ท ์ตอ้งห่างจากขอบถนนอยา่งนอ้ย ๕ เมตร  
                                         2.ใชอ้าคาร บา้นเรือนราษฎรในชุมชน 
 6.2 การติดตั้งสญัญาณความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนถนน 
 เพือ่ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานประจ าด่านชุมชน หากเป็นช่วงกลางคืน         
ตอ้งติดตั้ งไฟส่องสว่างให้มีความปลอดภยั และจะตอ้งติดตั้ งสัญญาณแจง้เตือนให้ผูข้ ับขี่ชะลอ
ความเร็ว    ก่อนถึงด่านชุมชน เป็นระยะทาง ดงัน้ี 
   (1) บนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางหลวงทอ้งถ่ิน 
       1.1) การติดตั้งกรวยยาง 
                      (1) ทางหลวงทอ้งถ่ินหรือทางหลวงชนบท ติดตั้งสัญญาณ   ดว้ยกรวย
ยางที่เสน้แบ่งช่องจราจรกลางถนน เร่ิมตน้ที่ระยะ 80 เมตร ก่อนถึงด่านชุมชนทั้ง 2 ดา้น และติดตั้ง
ตามระยะที่เหมาะสมถดัๆ มา อยา่งนอ้ยจ านวน ๘ อนั จนถึงด่านชุมชน 
                      (2) ทางในหมู่บา้นชุมชน ติดตั้งสัญญาณด้วยกรวยยาง เร่ิมตน้        ที่
ระยะ 30 เมตร ก่อนถึงด่านชุมชนทั้ง 2 ด้าน และติดตั้งตามระยะที่เหมาะสมถัดๆ มา อย่างน้อย     
จ  านวน 4 อนั ตามระยะที่เหมาะสมถดัๆ มาจนถึงด่านชุมชน 
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      1.2) การติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดด่านชุมชน 
                  กรณีทั้งตามขอ้ 1) และขอ้ 2) หากปฏิบติังานในช่วงกลางคืนตอ้งติดตั้งไฟ
ส่องสวา่งใหเ้พยีงพอ หรือเลือกบริเวณที่มีแสงสวา่งเพยีงพอต่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  
    (2) บนทางในหมู่บา้นชุมชน 
       2.1 การติดตั้งกรวยยาง 
                   (1) ทางหลวงทอ้งถ่ินหรือทางหลวงชนบท ติดตั้งสัญญาณดว้ยกรวยยางที่
เส้นแบ่งช่องจราจรกลางถนน เร่ิมตน้ที่ระยะ 80 เมตร ก่อนถึงด่านชุมชนทั้ง 2 ดา้น และติดตั้งตาม
ระยะที่เหมาะสมถดั ๆ มา อยา่งนอ้ยจ านวน 8 อนั จนถึงด่านชุมชน 
                   (2) ทางในหมู่บา้นชุมชน ติดตั้งสัญญาณด้วยกรวยยาง เร่ิมตน้ที่ระยะ 30 
เมตร ก่อนถึงด่านชุมชนทั้ง 2 ดา้น และติดตั้งตามระยะที่เหมาะสมถดัๆ มา อยา่งน้อย จ านวน 4 อนั 
ตามระยะที่เหมาะสมถดัๆ มาจนถึงด่านชุมชน 
  2.2 การติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดด่านชุมชน 
                 กรณีทั้ งตามข้อ 1) และข้อ 2) หากปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน      
ตอ้งติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ หรือเลือกบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอต่อความปลอดภยัในการ
ปฏิบตัิงาน  
     2.3 สถานที่ตั้งจุดปฏิบติังาน อาจตั้งอยู่ถาวรในหมู่บา้นหรือชุมชน
นั้นหรือเคล่ือนยา้ยไปตามพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุในพื้นที่ของหมู่บา้นหรือชุมชน 
                    
                           มาตรการป้องกันเรียกรับผลประโยชน์  พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต และการสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
                             2.1  การตั้งจุดตรวจ  และจุดสกดั ตอ้งเป็นไปตามหลกัปฏิบติั โดยเคร่งครัดเม่ือไม่มี
การตั้งจุดตรวจ จุดสกดั  หา้มมิใหเ้จา้หนา้ที่ต  ารวจผูใ้ดหยดุรถเพือ่ท  าการตรวจ  เวน้แต่พบความผิดซ่ึง
หนา้ และไม่เป็นไปในลกัษณะการซุ่มจบัอยา่งเด็ดขาด 
                             2.2  การตั้งจุดตรวจตอ้งมีแผนการปฏิบติัที่ชดัเจน  โดยปรากฏรายละเอียดเก่ียวกบั
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ช่วงเวลา ก าลงัพลที่ใช ้และผูค้วมคุมการปฎิบติั 
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                             2.3 สถานที่ในการตั้งจุดตรวจ   และจุดสกัด  ให้ค  านึงถึงสภาพการจราจร ความ
ปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใช้ถนนและเจา้หน้าที่ต  ารวจเป็นส าคญั   โดยจะตอ้งเป็นสถานที่เปิดเผยป้องกัน
ความเคลือบแคลงสงสยัจากประชาชน 
                             2.4  การจบักุมผูก้ระท าผดิกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการจราจรใหด้ าเนินการในกรณีที่
เป็นความผดิชดัแจง้ ก่อใหเ้กิดปัญหาการจราจรหรือความไม่ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน โดยตอ้งไม่
กลัน่แกลง้หรือหาเหตุในการจบักุม ทั้งน้ี การจบักุมและออกใบสัง่เจา้พนักงานจราจรตอ้งด าเนินการให้
เสร็จส้ินโดยเร็ว 
                                    2.5  กรณีการตั้งจุดตรวจ  จุดสกดั  โดยการสนธิก าลงัเจา้หน้าที่จากหน่วยงานอ่ืน 
หรือเจา้หน้าที่อาสาสมคัรร่วมปฎิบติังาน  ให้ผูค้วบคุมจุดตรวจ  จุดสกดั  ท  าการช้ีแจงผูร่้วมปฏิบติัให้
เขา้ใจอ านาจหนา้ที่ รวมทั้งการแต่งกายของอาสาสมคัรต่างๆ จะตอ้งมีสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายบอก
ฝ่ายที่ไม่ท  าใหป้ระชาชนเกิดความสบัสน 
                          มาตรการเสริมการปฎิบัติและการลงโทษ      
                            3.1 ผูบ้งัคบับญัชาระดบั สน./สภ.  จดัให้มีการอบรม  ช้ีแจง  และซักซ้อมการปฏิบติั
ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ  จุดสกดั ให้เป็นไปตามหลกัยทุธวิธีต  ารวจก่อนออกปฎิบติัหน้าที่ทุกคร้ัง  
โดยเนน้ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัและไม่ประมาท 
                            3.2 ให้  บช./ บก. ด าเนินการสรุปปัญหา  ขอ้ขดัขอ้ง และสาเหตุที่ท  าให้เจา้หน้าที่
ต  ารวจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฎิบติัหน้าที่ในขณะตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ  และจุดสกัด 
น าไปก าชบัการปฎิบติัของเจา้หน้าที่ต  ารวจใหเกิดความปลอดภยั  ลดความสูญเสีย และใชแ้นวทางใน
การพฒันายทุธวธีิในการตั้งด่าน จุดตรวจ และจุดสกดั ใหมี้ประสิทธิภาพยึ่งขึ้น 






                            3.4 ใหจุ้ดตรวจ สุ่มตรวจการปฎิบติัของเจา้หน้าที่ต  ารวจในการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ 
และจุดสกดั หากพบเจา้หน้าที่ต  ารวจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบก็ใหด้ าเนินการทั้งทางวนิยัและอาญาโดยเฉียบขาดทุกราย  แลว้รายงาน ให้  ตร. 
ทราบ 
                            3.5  การลงโทษคดีวินัย ให้ถือปฏิบตัิตามหนังสือ กองวินัย ที่ 0011.3/9 ลงวนัที่  21 
ธนัวาคม พ.ศ.2549 เร่ือง การลงโทษเจา้หน้าที่ต  ารวจจราจรที่มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการลงโทษทางวนิยัของสานกังานต ารวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
                            3.6  ให้ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล/ต ารวจสอบสวนกลาง/ต ารวจภูธรภาค 1–9/ศูนย์
ปฏิบตัิการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้/ต ารวจปราบปรามยาเสพติด/ต ารวจตระเวนชายแดน/และ
หัวหน้าจเรต ารวจ ก ากับดูแล และตรวจสอบผลการปฏิบติังานตามนัยหนังสือสั่งการน้ี หากพบ
เจา้หน้าที่ต  ารวจผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม ให้รายงานให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผ่านสานักงาน
ยทุธศาสตร์ต ารวจ)ทราบเบื้องตน้ทนัที แลว้รายงานผลการพิจารณาลงโทษเม่ือด าเนินการเสร็จส้ินทุก
ราย 
                            3.7  ให้กองวิจยั ส านักงานยทุธศาสตร์ต ารวจ เป็นหน่วยประเมินผลการปฏิบติัโดย
ส ารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบติัของเจา้หน้าที่ต  ารวจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ 
และจุดสกดัใน ภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี ตามความเหมาะสม แลว้
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา ระดบัส านกังานต ารวจแห่งชาติที่เก่ียวขอ้งทราบ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                            กณัณวนั   ฟิลลิปส์  ( 2560 ) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการตั้ง
ด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกดั  ของต ารวจ   ผลการศึกษาพบว่า  ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน
เก่ียวกบัการ ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกดัของต ารวจ อยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นที่ได้ ค่าคะแนน
มากที่สุด คือ เจา้หนา้ที่ต  ารวจมีการประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหค้วามรู้แก่ประชาชนไดท้ราบถึงวตัถุประสงค์
ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกดัต ารวจ 
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                            ชวลิต  อนันตรังสี (2546) ไดศ้ึกษา ทศันคติของประชาชนต่อการปฏิบติัหน้าที่ใน
การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจในเขตสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม โดยผลการวจิยัพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ การมีประสบการณ์ทางตรงกบัต ารวจ และ
การมีประสบการณ์ทางอ้อมกับต ารวจที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงัน้ี 
                              1. อาย ุพบวา่ ประชาชนที่มีอายนุอ้ย มีทศันคติต่อการปฏิบติัหนา้ที่ในการป้องกนั 
และปราบปรามอาชญากรรมทางบวกมากกวา่กลุ่มประชาชนที่มีอายมุาก 
                              2. ระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมี
ทศันคติต่อการปฏิบติัหน้าที่ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในทางบวก น้อยกว่ากลุ่ม
ประชาชนที่มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
                              3. อาชีพ พบว่า กลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ มีทศันคติต่อการปฏิบติั
หนา้ที่ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในทางบวก มากกวา่กลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับจา้ง 
                              4. การมีประสบการณ์ทางตรงกับต ารวจ พบว่า กลุ่มประชาชนที่มีประสบการณ์
ทางตรงกบัต ารวจบ่อยคร้ัง จะมีทศันคติต่อการปฏิบติัหนา้ที่ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
ในทางบวก มากกวา่กลุ่มประชาชนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางตรงกบัต ารวจ 
                         5. การมีประสบการณ์ทางออ้มกบัต ารวจ พบว่า กลุ่มประชาชนที่มีประสบการณ์
ทางอ้อมกับต ารวจบ่อยคร้ัง จะมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในทางบวก มากกวา่กลุ่มประชาชนที่มีประสบการณ์ทางออ้มกบัต ารวจนาน ๆ คร้ัง 
                            ชาญคณิต  กฤตยา   สุริยะมณี และคณะ  (2553)    ศึกษาเร่ือง การน ากลยทุธ์แบบ 
Community policing มาประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมในเขตเมือง : กรณีศึกษาชุมชน
ในเขตลาดพร้าว บางนา และบางพลดักรุงเทพมหานคร การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
แนวคิด หลักการ และรูปแบบวิธีการเก่ียวกบั Community policing ของประเทศไทย รวมทั้งความ
เป็นไปได ้และรูปแบบที่เหมาะสมของการที่จะน ากลยทุธ์แบบ Community policing (ต ารวจผูรั้บใช้
ชุมชน) มาประยุกต์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมเมืองโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร การวจิยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการชุมชนที่ประจ าในชุมชน
ต่างๆ ในเขตลาดพร้าว บางนา และเขตบางพลดั ในลกัษณะการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม จานวน
ทั้งส้ิน 226 คน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้หน้าที่ต  ารวจทั้งชั้นสัญญาบตัรและชั้นประทวนที่มี
ประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวขอ้งกบัต ารวจชุมชนสัมพนัธ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสถานีต ารวจใน
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ทอ้งที่ดงักล่าวจานวนทั้งส้ิน 10 นาย จากผลการศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัจจยัที่เป็นส่วนส าคญัในการหา
รูปแบบกลยทุธ์ต  ารวจชุมชนที่เหมาะสมที่จะนามาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมใน
เขตเมืองดงัเช่นกรุงเทพมหานครน้ี ไดแ้ก่ (1) ประชาชนในชุมชน และ (2) หน่วยงานราชการที่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง เช่น สานกังานต ารวจแห่งชาติ องคก์ารบริหารงานส่วนทอ้งถ่ินเป็นตน้ ส าหรับกิจกรรม/ การ
ด าเนินงานที่เหมาะสมของรูปแบบกลยทุธ์ต  ารวจชุมชนน้ี ควรเป็นกิจกรรมที่ประชาชนและชุมชนเป็น




กิจกรรมต ารวจชุมชนบางกิจกรรมจ าเป็นที่จะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ และการประสานความร่วมมือ
จากภาครัฐ ไม่วา่จะเป็นทั้งทางดา้นงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม                                                                          
                            ประพนธ ์สหพฒันา และคณะ (2559) ไดศ้ึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ต ารวจและความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติังานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ พบวา่ 
  1.ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชน ในภาพรวมของสานักงานต ารวจ
แห่งชาติอยูท่ี่ร้อยละ 40.18 โดยกองบญัชาการที่มีระดบัค่าเฉล่ียความหวาดกลวั ภยัอาชญากรรมของ
ประชาชนมากที่สุด คือ บช.น. คิดเป็นร้อยละ 44.27 และกองบญัชาการที่มีระดับค่าเฉล่ียความ
หวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนนอ้ยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 คิดเป็นร้อยละ 33.29 ส่วนกอง
บงัคบัการที่มีระดับความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนมากที่สุด  คือ ต ารวจภูธรจงัหวดั
ปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 48.70 และกองบงัคบัการที่มีระดับความหวาดกลัวภยัอาชญากรรมของ
ประชาชนนอ้ยที่สุด คือต ารวจภูธรจงัหวดัแพร่ คิดเป็นร้อยละ 30.02 
   2. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบติังานของต ารวจ ในภาพรวมของสา
นักงานต ารวจแห่งชาติอยู่ที่ ร้อยละ 72.79 โดยกองบญัชาการที่มีระดับค่าเฉล่ียความเช่ือมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบติังานของต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 7 คิดเป็นร้อยละ 76.21 และ
กองบัญชาการที่มีระดับความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจน้อยที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรภาค 5 คิดเป็นร้อยละ69.21 ส่วนกองบงัคบัการที่มีระดบัความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการ
ปฏิบตัิงานของต ารวจมากที่สุด คือต ารวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 78.49 และกอง
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บงัคบั การที่มีระดบัความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติังานของต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธร
จงัหวดัยะลา คิดเป็นร้อยละ 64.69 
  3.ความรู้สึกการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นในชุมชนที่พกัและอาศยั ในภาพรวมของสานักงานต ารวจแห่งชาติอยูท่ี่
ร้อยละ79.87 โดยกองบญัชาการที่มีระดบัความรู้สึกการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนในการ
รับผดิชอบต่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นในชุมชนที่พกัและอาศยัมากที่สุดคือ  ต ารวจภูธรภาค 
4 คิดเป็นร้อยละ85.30 และกองบญัชาการที่มีระดบัความรู้สึกการมีส่วนร่วมรวมทั้งหมดน้อยที่สุด คือ 
ศชต. คิดเป็นร้อยละ61.67 ส่วนกองบงัคบัการที่มีระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน มากที่สุดคือ 
ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย คิดเป็นร้อยละ 92.63 และกองบงัคบัการที่มีระดับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนรวมนอ้ยที่สุด คือ ต ารวจภูธรจงัหวดันราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 48.72 
  4.ความคิดเห็นหรือความพงึพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของขา้ราชการต ารวจ ในภาพรวมของสานกังานต ารวจแห่งชาติอยูท่ี่ร้อยละ 60.90 โดยกองบญัชาการที่
มีระดบัความคิดเห็นหรือความพงึพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการมีคุณธรรมจริยธรรมของขา้ราชการ
ต ารวจมากที่สุดคือ ต ารวจภูธรภาค 8 คิดเป็นร้อยละ 65.42 และกองบญัชาการที่มีระดบัความคิดเห็น
ดา้นน้ีน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 9 คิดเป็นร้อยละ 55.91 ส่วนกองบงัคบัการที่มีระดบัความคิดเห็น
หรือความพงึพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการมีคุณธรรม จริยธรรมของขา้ราชการต ารวจรวมมากที่สุด 
คือต ารวจภูธรจงัหวดัแพร่ คิดเป็นร้อยละ 72.02 และกองบงัคบัการที่มีระดบัความคิดเห็นหรือความพึง
พอใจของประชาชนเก่ียวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจรวมน้อยที่สุด  คือ 
ต ารวจภูธรจงัหวดัตรัง คิดเป็นร้อยละ 51.56     
  5.ความคิดเห็นหรือความพงึพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกดัของต ารวจ ในภาพรวมของสานกังานต ารวจแห่งชาติอยูท่ี่ ร้อยละ 62.39 โดยกองบญัชาการ
ที่มีระดบัความคิดเห็นหรือความพงึพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกดั
ของต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 คิดเป็นร้อยละ 67.84 และกองบญัชาการที่มีระดบัความ
คิดเห็นดา้นน้ีนอ้ยที่สุด คือ บช.น. คิดเป็นร้อยละ 55.92 ส่วนกองบงัคบัการที่มีระดบัความคิดเห็นหรือ
ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบั การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกดัของต ารวจมากที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรจงัหวดัแพร่ คิดเป็นร้อยละ 73.16 และกองบงัคบัการที่มีระดบัความคิดเห็นหรือความพึง
พอใจของประชาชนเก่ียวกบัการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกดัของต ารวจน้อยที่สุด คือ บก.น.9 คิด
เป็นร้อยละ 52.43 
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                                      ปิยะนุช   เลิศศิริ   (2554)  การประเมินประสิทธิภาพการใหบ้ริการ  กรณีศึกษา  ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบวา่  เพศ อาชีพ  ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการท างาน
ที่สุวรรณภูมิ  ที่มีผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ  อาชีพ  ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์
การในท างานที่สนามบินสุวรรณภูมิที่มีผลต่อประสิทธิภาพดา้นประสิทธิภาพการให้บริการ และปัจจยั
ด้านคุณภาพในการให้บริการมีความสัมพันธ์  ทุกด้านต่อด้านประสิทธิภาพการให้บริการ  มี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกัน  ช่วงเวลามาตรฐานของกระบวนการให้บริการ ที่ดี
ที่สุดของพนกังานต่อ 1 คน ไดแ้ก่ช่วงเวลา  มาตรฐานตรวจคน้ เท่ากบั 2 นาที  ช่วงเวลามาตรฐานของ
เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองขาออกเท่ากบั  5 นาที  และช่วงเวลามาตรฐานของพนกังานเช็ดอิน  เท่ากบั  8 
นาที 
   สุวทิย ์ ภูหนองโอ  (2558) ไดศ้ึกษาทศันคติของเจา้หน้าที่ต  ารวจและประชาชนต่อ
การ ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ทางจราจรของเจา้พนักงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   ผล
การศึกษาพบว่า  เจา้หน้าที่ต  ารวจจราจรเห็นว่า ตนเองได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะ ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
จราจรอยา่งชดัเจนและเหมาะสมแลว้ แต่ในบางกรณีอาจจะมีความไม่เสมอภาคบา้ง เพราะตอ้งท างาน
ภายใตร้ะบบอุปถมัภ ์และขณะเดียวกนัเจา้หนา้ที่ต  ารวจมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดอุบติัเหตุในขณะที่ปฏิบติั
หนา้ที่ ส่วนประชาชนกลบัมองวา่ การท างานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ และท า
ความเดือดร้อนให้กบัประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน จึงไดร้วมตวักนัจดัตั้งกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อแจง้
สถานที่จุดตรวจและโจมตีการท างานของเจา้หน้าที่ต  ารวจ อีกทั้งยงัมองว่าการขาดการส่ือสารที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ต  ารวจกับประชาชนเป็นอุปสรรคส าคัญในการสร้างความร่วมมือในการทางาน
ระหวา่งต ารวจกบัประชาชน 
                                  ประเทือง อน้ทอง (2550) ไดศ้ึกษา “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จดัการสถานีต ารวจเพื่อประชาชน สถานีต ารวจนครบาลคนันายาว กรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจยั
พบวา่ 
  1.ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจดัการ
สถานีต ารวจเพื่อประชาชน สถานีต ารวจนครบาลคนันายาว กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
 1.1 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
  1.2 จ าแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพจิารณา 
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รายขอ้ พบว่า ในขอ้ เม่ือได้รับแจง้เหตุสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุทนัที และ มีการจดัเจา้หน้าที่ 
ประชาสมัพนัธค์อยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้าติดต่อบนสถานีต ารวจอยูต่ลอดเวลาแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
  1.3 จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 และเม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพยสิ์น ดา้นการประชาสัมพนัธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และดา้นการอ านวย
ความยตุิธรรมทางอาญาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
  1.4 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือ
พิจารณารายขอ้ ดา้นการควบคุมและจดัการจราจรแตกต่างกนั ในขอ้ มีการจดัฝึกอบรมให้ความ รู้ต่อ
ประชาชนในการแกไ้ขปัญหาจราจรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
  1.5 จ าแนกตามเขตที่พกัอาศยัปัจจุบนัโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ไม่แตกต่าง
กนั 
  2.ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจดัการ
สถานีต ารวจเพื่อประชาชน  สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 
ประสบการณ์เก่ียวกบัการมาขอรับบริการ 
  2.1 จ าแนกตามประชาชนที่มีประสบการณ์เก่ียวกบัการมาขอรับบริการในรอบ1 ปี 
ที่ผา่นมา โดยภาพรวมรายดา้น และรายขอ้ไม่แตกต่างกนั 
  2.2 จ าแนกตามประสบการณ์เก่ียวกบัการมาขอรับบริการคดีอาญาโดยภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร 
จดัการสถานีต ารวจ จานวน 6 ดา้น รวม 13 ขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05 
    2.3 จ าแนกตามประสบการณ์เก่ียวกบัการมาขอรับบริการที่ไม่เก่ียวกบัคดีอาญาโดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 
                            ชลดา   อักษรศิริวิทยา   ( 2559 ) ไดศ้ึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานฝ่ายการเดินรถองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ   ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก เป็น
เพศหญิง มีอาย ุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัอนุปริญญา สถานภาพสมรส มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 
15,001 ตบาท ประสบการณ์ในการท างาน 6- 10 ปี และสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-6 คน ส่วน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน พบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
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มาก ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา ( X = 3.76) รองลงมาดา้น
การให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั (X = 3.75) ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหน้า ( X = 3.69) และดา้นการ
ใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ (X = 3.67) ส่วนปัจจยัส่งเสริมการปฏิบติังาน พบวา่ ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นโครงสร้างดา้นระบบการจดัการ และดา้นการเพิม่มูลค่างาน 
( X = 3.75) ดา้นกลยทุธ์ ( X = 3.72) ดา้นบุคลากร( X = 3.70) ดา้นทกัษะการบริหาร ( X = 3.66) และ
ดา้นสไตลก์ารบริหาร( X = 3.65) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่พนักงานฝ่ายการเดินรถองคก์รขนส่ง
มวลชนกรุงเทพที่มีอายุและประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานที่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีอายมุากกว่ามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานสูงกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า และประสบการณ์ในการท างาน พบว่าพนักงานที่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์
การท างานนอ้ยกวา่ ในขณะที่พนักงานที่มีเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือนและสมาชิก
ครอบครัวต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่งเสริมการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน พบว่า ดา้นกล
ยทุธ์ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นระบบการจดัการ ดา้นสไตล์การบริหาร ดา้นทกัษะการบริหาร ดา้น
บุคลากร และดา้นการเพิ่มมูลค่างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยู่ในระดบัสูงกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน อยา่งมีนยัส าคญั 0.01 
   อญัชลี จอมค าสิงห์   (2559) ไดศ้ึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรกอง
การเจา้หน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  พบว่า ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรกองการเจา้หนา้ที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากร กองการเจา้หน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามความคิดเห็น
โดยรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความทนัเวลา และดา้นปริมาณ
งาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ=4.21) มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากที่สุด ดา้นการประหยดั
หรือความคุม้ค่าของทรัพยากร (μ=4.17) ดา้นคุณภาพงาน (μ=4.15) และดา้นความรับผดิชอบ (μ=4.17) 
มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
                             สุทธิพงษ ์สิงห์คอ้  (2559) ไดศ้ึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่
ต  ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม   ผลการวจิยั พบวา่   
   1. ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต  ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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   2.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต  ารวจ  สถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จ าแนกตามต าแหน่ง (ชั้นยศ) พบว่า โดยรวมแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  จ  าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงาน พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  3.ขอ้เสนอแนะในการวิจยั มีดังน้ี ผูบ้งัคบับญัชาควรมีหลักการบริหารจดัการ
หน่วยงานเพือ่ใหอ้งคก์รเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานควรจดัอบรมเพือ่ส่งเสริมให้เจา้หน้าที่ต  ารวจ
ทางานอยา่งมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานควรจดัหาทรัพยากรอยา่งเพยีงพอในการปฏิบติังาน 
                            ประสาน  ดสัดุลย ์  ( 2559)  ไดศ้ึกษา  ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียน
เทศบาลในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของครูโรงเรียนเทศบาลในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ





อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ภาพรวมครูที่มีเพศ อาย ุระดบั
การศึกษาและประสบการณ์ทางานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
   พีรญา ช่ืนวงศ์  (2560)  ไดศ้ึกษา  ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน: 
กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจงัหวดัเชียงราย   ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการ
องคก์รให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไวไ้ดถู้กตีความมากกว่าความหมายเร่ืองของกระบวนการ การเงิน 










   เพชรา อินทรัตน์  (2560)  ไดศ้ึกษา  ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของงานอาคารและ
สถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ผลการวจิยั พบวา่ 1.ระดบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของงานอาคาร
และสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีมากกว่าร้อยละ 80  2.ปัจจยัการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของงานอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อยา่งมี
นัยส าคัญทางระดับสถิติ 0.05  3. จุดแข็ง คือ ผูใ้ห้บริการระดับหัวหน้างานมีความยืดหยุ่น 
ประนีประนอมและมีการประสานงานที่ดี กายภาพและภูมิทศัน์มีความสะอาดเรียบร้อย จุดอ่อน คือ 
บุคลากรไม่มีจิตสานึกในการใหบ้ริการ โอกาส คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีใจรักงานบริการ อุปสรรค คือ 
ระเบียบพสัดุของทางราชการ ทาให้การจดัซ้ือ จดัจา้งล่าชา้ งานจา้งเหมาบริการต่างๆ ขาดผูจ้า้งเหมา
บริการที่มีความสามารถและมีคุณภาพ และ  4. ขอ้เสนอแนะแนวทางการนาหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้น 
การให้บริการของงานอาคารและสถานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ให้เกิดประสิทธิภาพ คือ ผูบ้ริหาร
ตอ้งนามาปรับใชท้ั้งในดา้นเชิงนโยบายบริหารและส่งเสริมใหเ้จา้หน้าที่ ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาล เช่น การใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
   สมหญิง  เปียมฤทยั  (2556) ไดศ้ึกษา  ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของส านกังาน
สรรพสามิตพื้นที่ ตราด สาขาเมืองตราด   ผลการวจิยั 1. ประชาชนผูม้าขอรับบริการเห็นดว้ยมาก ใน
การใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น และมีคา่เฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นการบริการไดแ้ก่ 
พนกังานแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน ไดแ้ก่ ความรู้สึก
ปลอดภยั เม่ือเขา้มาติดต่อราชการ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัส านกังานมีความ
เป็นระเบียบและคล่องตวัในการติดต่อ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์ในดา้นสรรพสามิตทนัตามความตอ้งการ และดา้นระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ ความ
เพยีงพอของจ านวนเจา้หนา้ทีใหบ้ริการในเวลาปกติ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูม้ารับบริการ
ที่มีต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ ตราด สาขาเมืองตราด จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรเป็นดงัน้ี ผูรั้บบริการที่มีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของส านกังานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด ไม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้ผูรั้บบริการที่มีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
   ยงยทุธ ฉายแสง (2553) ไดศ้ึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่
ต  ารวจจราจร ในสถานีต ารวจภูธร จงัหวดันครปฐม   ผลจากการศึกษาพบวา่  
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                            1. ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต  ารวจจราจรในสถานีต ารวจภูธร
จงัหวดันครปฐม ที่ ระบุ โดยเจา้หน้าที่ ต ารวจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัคือ ดา้นทรัพยากร ดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นคุณภาพ
งาน และดา้นการมีส่วนร่วม ส่วน ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต  ารวจจราจรในสถานี
ต ารวจภูธรจงัหวดันครปฐมที่ระบุโดย ประชาชน พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น เรียงตามล าดบัคือดา้นทรัพยากร ดา้นคุณภาพงาน 
ดา้นกระบวนการบริหาร และดา้นการมีส่วนร่วม 
                  2.ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต  ารวจจราจรในสถานีต ารวจภูธร
จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ พบว่า แตกต่างกนัตามต าแหน่ง 
และระยะเวลาในการ ปฏิบตัิงาน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบตามระดบั
การศึกษาและสายงาน ที่รับผดิชอบพบวา่ ไม่แตกต่างกนัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่
ต  ารวจจราจรในสถานีต ารวจภูธร จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน 
พบว่า แตกต่างกนัตามระดบัการศึกษา อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบตาม
เพศ อาย ุและอาชีพพบวา่ ไม่แตกต่างกนั  
                                  3. เสนอแนะในการเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ต  ารวจจราจร
ในสถานีต ารวจภูธร จงัหวดันครปฐมคือ การเพิ่มก าลงัพล การเสนอเพิ่มงบประมาณเพื่อเพิ่มขวญั
ก าลงัใจ การสร้างความสมานฉนัท ์และเพิม่เทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพและทนัสมยัอยา่งเร่งด่วน                                                                                                     
                            อคัรวฒัน์ นิธิจิรวงศ ์ ไดศ้ึกษา  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่เทศกิจตาม
แผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับ






อบรมการใช้ทกัษะเจรจาและทกัษะเฉพาะตวั เพื่อปรับใช้ในการทางาน  ด้านการสนับสนุนของ
ผูบ้งัคบับญัชา พบว่าการที่ผูบ้งัคบับญัชาก าหนดแผนการปฏิบตัิงานหรือวิถีทางปฏิบตัิงานเอาไว้ เพื่อ
เป็นแนวทางของการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน พบว่าการ
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น านวตักรรมใหม่ มาใช ้หรือการไดเ้ปล่ียนแปลงงาน (Innovation) โดยเนน้การเปล่ียนสภาพบรรยากาศ
ในการท างานรูปแบบ และวิธีการท างานใหม่ๆ ในการทางาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน 
พบว่าการที่หัวหน้างานมีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้การดาเนิน
กระบวนการได้รวดเร็ว และด้านกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิ พบว่าเจา้หน้าที่เทศกิจสามารถ
ปฏิบตัิงานดา้นกฎหมาย ระเบียบและวธีิปฏิบตัิชดัเจน ทนัก่อนเวลาที่ก  าหนดตามแผน 
                                  ภูวนยั  เกษบุญชู   ( 2550 ) ไดศ้ึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการ
กองทพัเรือ: ศึกษากรณีข้าราชการสังกัดกองเรือภาคที่ 1  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นรายไดก้ารปกครองบงัคบับญัชา ส่ิงแวดลอ้มใน
การปฏิบตัิงาน โอกาสความกา้วหน้า และสวสัดิการ โดยสามารถท านายหรืออธิบายความแปรผนัได้
ร้อยละ 66.30 
                            ชลดา อกัษรศิริวทิยา  ( 2559 ) ไดศ้ึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ฝ่ายการเดินรถองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ    พบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นการให้บริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา (X = 
3.76) รองลงมาดา้นการให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั (X =3.75) ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหน้า (X = 
3.69) และดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ ( X = 3.67) ส่วน ปัจจยัส่งเสริมการปฏิบติังาน พบว่า 
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นโครงสร้างดา้นระบบการจดัการ 
และดา้นการเพิ่มมูลค่างาน (X = 3.75) ดา้นกลยทุธ์ (X = 3.72)ดา้นบุคลากร(X = 3.70) ดา้นทกัษะการ
บริหาร (X = 3.66) และดา้นสไตลก์ารบริหาร(X = 3.65) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานฝ่าย
การเดินรถองคก์รขนส่งมวลชนกรุงเทพที่มีอายแุละประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีอายมุากกว่ามี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงกวา่พนกังานที่มีอายนุอ้ยกวา่ และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า
พนกังานที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงกว่าพนักงานที่มี
ประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ ในขณะที่พนกังานที่มีเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน
และสมาชิกครอบครัวต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบ
สมมติฐานความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่งเสริมการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน พบว่า 
ดา้นกลยทุธ ์ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นระบบการจดัการ ดา้นสไตล์การบริหาร ดา้นทกัษะการบริหาร 
ดา้นบุคลากร และดา้นการเพิม่มูลค่างาน มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอยูใ่นระดบัสูงกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน อยา่งมีนยัส าคญั 0.01 
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                            จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัมีความสนใจในการศึกษา 
การประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หน้าที่รัฐใน 
3 จงัหวดัชายแดนใต ้ในมุมมองของประชาชน กรณีศึกษาอ าเภอบาเจาะ ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดสมมติฐาน
ไว ้ดงัน้ี 
                             สมมติฐานที่ 1:   ความคุม้ค่าในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ความเขม้งวดใน
การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่รัฐ มารยาทในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่รัฐ และความเหมาะสมในการ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั มีผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐของเจา้หน้าที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยูใ่น
ระดบันอ้ย 
       สมมติฐานที่ 2:  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุด
สกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐอยูใ่นระดบันอ้ย   
       สมมติฐานที่ 3:  ความคุม้ค่าในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ความเขม้งวดใน
การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่รัฐ มารยาทในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่รัฐ และความเหมาะสมในการ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที ่                    
กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 
                ตัวแปรต้น                                                                                        ตัวแปรตาม            










เจา้หนา้ที่ เช่น ความคุม้ค่า  
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  การวิจยัคร้ังน้ี  ใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัที่เน้น
การศึกษา  รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
เคร่ืองมือแบบสอบถามในการสมัภาษณ์ ซ่ึงมีวธีิการด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1. ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
   2. แบบแผนการวจิยั 
   3. เคร่ืองมือในการวจิยั 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล วธีิการทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช ้
 
1. ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
                           1.1 ประชากร 
                             ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรที่อาศยัอยูใ่นอ าเภอบาเจาะ จงัหวดั 
นราธิวาส จ านวน 52,288  คน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรทั้งหมดใชห้ลกัการค านวณ
ของ Taro Yamane โดยมีค่าความเช่ือมัน่ที่ 95% และให้มีค่าความคลาดเคล่ือนได ้0.05 % ไดจ้  านวน
กลุ่มตวัอยา่ง 397 คน 
                           1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
                              กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการด าเนินการวจิยัน้ีไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 397 คน กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ 1.ครูสามญั และครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  จ  านวน 80 คน 2.ประชาชนใน
ต าบลบาเระเหนือ จ านวน 100 คน 3.ประชาชนในต าบลบาเระใต ้จ  านวน 50 คน 4.ประชาชนในต าบล
กาเยาะมาตี จ  านวน 70 คน 5.ประชาชนในต าบลปะลุกาสาเมาะ จ านวน 55 คน  6.ประชาชนในต าบลลู
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โบะ๊สาวอ จ านวน 20 คน 7.ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบาเจาะ จ านวน 10 คน 8. ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตน้ไทร จ านวน 17 คน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรทั้งหมดใชห้ลกัการ
ค านวณของ Taro Yamane โดยมีค่าความเช่ือมัน่ที่ 95% และใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือนได ้0.05 % โดยมี
สูตรการค านวณดงัน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 2549) 
                           การค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample  Size) โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 
                                        n    =          N           
                                                    1 + N(e)2 
                                        n    =     จ  านวนประชากรตวัอยา่ง 
                                        N   =      จ  านวนประชากรทั้งหมดของประชากรที่ใชใ้นการศึกษา                                                                            
                e   =     ความคลาดเคล่ือนของประชากรกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05                                                              
                          เม่ือแทนค่าจ านวนประชากรอ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส  ในสูตรดังกล่าว โดย
ก าหนด N = 52,288 คน และ e = .05 จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
                               n            =             52,288                
                                                    1 + 52,288 (0.05) 2           
                               n            =            397 คน 
                   ดังนั้ น   ขน าดก ลุ่ มตัวอ ย่ า งขอ งประชากรอ า เ ภอบา เ จ า ะ  จั งหวัดนรา ธิ ว า ส                                                                             
จะใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี  จ  านวน  397  คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. แบบแผนการวิจัย  
                              การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) คือใชแ้บบสอบถาม เก็บ
ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลคร้ังเดียว ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลโดยมีการสมัภาษณ์  โดยอาศยัขอ้มูลดงัน้ี 
                        1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  เป็นขอ้มูลที่ผูว้จิยัไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการตอบแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ   จุด
สกดัของเจา้หนา้ที่รัฐ ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมุมมองของประชาชน  กรณีศึกษา
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อ าเภอบาเจาะ  เพือ่ศึกษาการบริการประชาชน เช่น มารยาท ความยุง่ยาก ขั้นตอนต่างๆในการตั้ง
ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐ  และ เพือ่ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน เช่น 
การบรรลุเป้าหมายในการปกป้องประชาชน ในการตรวจพบยาเสพติด การตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ   
จุดสกดัของเจา้หนา้ที่รัฐ ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ  านวน 402 คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 1.
ครูสามญั และครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  จ  านวน 80 คน 2.ประชาชนในต าบล
บาเระเหนือ จ านวน 100 คน 3.ประชาชนในต าบลบาเระใต ้จ านวน 50 คน 4.ประชาชนในต าบลกา
เยาะมาตี จ  านวน 70 คน 5.ประชาชนในต าบลปะลุกาสาเมาะ จ านวน 55 คน  6.ประชาชนในต าบลลู
โบะ๊สาวอ จ านวน 20 คน 7.ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบาเจาะ จ านวน 10 คน 8. ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลตน้ไทร จ านวน 17 คน  
                                 2.ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสารทางวชิาการ เช่น หนงัสือ  วารสาร  เอกสารงานวจิยั  วทิยานิพนธ ์ สารนิพนธ ์บทความทาง
วชิาการเพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั 
3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
                             เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าค ร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน คุณภาพการบริการประชาชน และ ประสิทธิผลหรือการบงัเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน คุณภาพการบริการ ประชาชน และประสิทธิผลหรือการบังเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ ที่มี
ต่อความพงึพอใจโดยรวมของ ประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่  โดยค าถามจะแบ่งเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 
                              ส่วนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   ประกอบด้วย  เพศ  สถานภาพ  




                            ส่วนที่  2  การน าไปใช ้ในการท าวิจยั  ดา้นความคุม้ค่าและผลสัมฤทธ์ิในการตั้งจุด
ตรวจ ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้  ดา้นมารยาทและความเป็นมืออาชีพของเจา้หน้าที่ในการตั้ง
ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ดา้นความเหมาะสมในการตั้งจุดตรวจ ดา้นความพึงพอใจของประชาชน 
และดา้นความรู้สึกของประชาชน มีแบบสอบถามทั้งหมด 17 ขอ้  โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น                              
                             1.ดา้นความคุม้ค่าและผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจ จ านวน 5 ขอ้                                                                    
                             2.ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ จ านวน 5 ขอ้                                                                                                     
                             3. ดา้นมารยาทของเจา้หนา้ที่ในการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกดั  จ านวน  7 ขอ้                                                    
                             4. ดา้นความเหมาะสมในการตั้งจุดตรวจ จ านวน  5 ขอ้                                                                                                                      
                             5. ดา้นความพงึพอใจของประชาชน  จ านวน  3 ขอ้ 
                              ทั้งน้ีขอ้ค  าถามในส่วนที่ 2  การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามระดบั
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หนา้ที่ รัฐในพื้นที่  3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในมุมมองของประชาชน กรณีศึกษา  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส  ดา้นความคุม้ค่า
และผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจ  ดา้นมารยาทของเจา้หนา้ที่ในการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกดั  
ดา้นความเหมาะสมในการตั้งจุดตรวจ   และดา้นความพงึพอใจของประชาชน  แบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า  (Likert  Rating Scale ) ซ่ึงในแต่ละขอ้มีตวัเลือก 5 ระดบัดงัน้ี 
                             ระดบั  5   หมายถึง   เห็นดว้ยมากที่สุด 
                             ระดบั  4   หมายถึง   เห็นดว้ย 
                             ระดบั  3   หมายถึง    ปานกลาง 
                             ระดบั  2   หมายถึง    ไม่เห็นดว้ย 
                             ระดบั   1  หมายถึง    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
          เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว  จะใช้คะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามมา
พจิารณาความถ่ี  ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชั้น ดงัน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์   และคณะ, 2549) 
                            ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   ขอ้มูลที่มีค่าสูงสุด – ขอ้มูลที่มีค่าต  ่าสุด 
                                                                                                        จ  านวนชั้น 
                                                                             =      5-1 
                                                                                       5 
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                                                                             =    0.80 
                                เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หนา้ที่ รัฐในพื้นที่  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมุมมองของ
ประชาชน กรณีศึกษา  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส  ดา้นความคุม้ค่าและผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุด
ตรวจ  ดา้นมารยาทของเจา้หนา้ที่ในการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกดั  ดา้นความเหมาะสมในการตั้ง
จุดตรวจ   และดา้นความพงึพอใจของประชาชน  มีดงัน้ี 
                                 คะแนนค่าเฉลี่ย            ระดับความคดิเห็น 
   4.21- 5.00                       มากที่สุด 
   3.41- 4.20                       มาก 
   2.61- 3.40                       ปานกลาง 
                         1.81–2.60                        นอ้ย 
1.00- 1.80                       นอ้ยที่สุด 
                            ส่วนการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หนา้ที่ รัฐในพื้นที่  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใน
มุมมองของประชาชน กรณีศึกษา  อ าเภอบาเจาะ  จังหวดันราธิวาส  ด้านความรู้สึกปลอดภัยของ
ประชาชน แบบมาตราส่วนประเมินค่า(Likert  Rating  Scale ) ซ่ึงในแต่ละขอ้มีตวัเลือกดงัน้ี 
                                ระดบั  5      หมายถึง        มากที่สุด 
                                ระดบั  4      หมายถึง           มาก 
                                ระดบั  3      หมายถึง          กลางๆ 
                                ระดบั  2      หมายถึง          ไม่ค่อย 
                                 ระดบั 1      หมายถึง           ไม่เลย 
                             เ ม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความ ถ่ีแล้ว  จะใช้คะแนนเฉล่ียของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมาพจิารณาความถ่ี  ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชสู้ตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์   และคณะ, 2549) 
                            ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   ขอ้มูลที่มีค่าสูงสุด – ขอ้มูลที่มีค่าต  ่าสุด 
                                                                                                        จ  านวนชั้น 
                                                                             =      5-1 
                                                                                       5 
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                                                                             =    0.80 
                             เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หน้าที่ รัฐในพื้นที่  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมุมมองของ
ประชาชน กรณีศึกษา  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส  ดา้นความรู้สึกของประชาชน มีดงัน้ี 
                                คะแนนค่าเฉลี่ย                   ระดับความคดิเห็น 
    4.21- 5.00                          มากที่สุด 
    3.41- 4.20                          มาก 
    2.61- 3.40                          ปานกลาง 
    1.81–2.60                           นอ้ย 
    1.00- 1.80                          นอ้ยที่สุด 
                            การก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หน้าที่ รัฐในพื้นที่  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมุมมองของ
ประชาชน กรณีศึกษา  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส  ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ แบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า(Likert  Rating  Scale ) ซ่ึงในแต่ละขอ้มีตวัเลือกดงัน้ี 
                                        ระดบั  5           หมายถึง   ไม่เคย 
                                        ระดบั  4           หมายถึง   นอ้ยคร้ัง 
                                        ระดบั  3           หมายถึง   นานๆคร้ัง 
                                        ระดบั  2           หมายถึง   บ่อยคร้ัง 
                                        ระดบั   1          หมายถึง   เป็นประจ า 
                             เ ม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความ ถ่ีแล้ว  จะใช้คะแนนเฉล่ียของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมาพจิารณาความถ่ี  ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชสู้ตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์   และคณะ, 2549) 
                            ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   ขอ้มูลที่มีค่าสูงสุด – ขอ้มูลที่มีค่าต  ่าสุด 
                                                                                                        จ  านวนชั้น 
                                                                             =      5-1 
                                                                                       5 
                                                                             =    0.80 
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                            เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หน้าที่ รัฐในพื้นที่  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมุมมองของ
ประชาชน กรณีศึกษา  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส  ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ มีดงัน้ี 
                               คะแนนค่าเฉลี่ย                                      ระดับความคดิเห็น 
    4.21- 5.00                                               มากที่สุด 
    3.41- 4.20                                               มาก 
    2.61- 3.40                                               ปานกลาง 
    1.81–2.60                                                นอ้ย 
    1.00-1.80                                                นอ้ยที่สุด 
                            ส่วนที่  3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของ
เจา้หน้าที่ รัฐในพื้นที่  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในมุมมองของประชาชน กรณีศึกษา  อ าเภอบาเจาะ  
จงัหวดันราธิวาส 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ  
                           3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งตามที่ก  าหนดในกรอบแนวคิดการวจิยัเพือ่ 
ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในรายละเอียดเก่ียวกบั ประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของ
เจา้หนา้ที่ 
                           3.2 น าขอ้มูลจากการศึกษาประมวลผล ก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือใหค้รอบ 
คลุมเน้ือหาเก่ียวกบัตวัแปรที่จะท าการศึกษา 
                           3.3 ศึกษารูปแบบและวธีิการสร้างแบบสอบถามที่ใชใ้นการวจิยัจากเอกสารและ 
งานวจิยัอ่ืน ๆ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างแบบสอบถาม 
                           3.4 น าข้อมูลจากการศึกษาประมวลผล ก าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือให้
ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั ประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หน้าที่ต่อระดบัความ
พงึพอใจ และการประเมินประสิทธิภาพ 
                           3.5 น าแบบสอบถามที่พฒันาขึ้นเสนอต่อประธานกรรมการ กรรมการควบคุม สาร
นิพนธเ์พือ่ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงและใหค้วามเห็นชอบ 




   งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ จึงใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเชิง
ปริมาณ ดงัน้ี   
   การหาความความเที่ยงตรง (validity) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
และดดัแปลงขึ้นเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิดงัน้ี จ  านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. คณณ  ไตรจนัทร์   2) ดร. ฆายนีย ์ ช. บุญพนัธ์   3) ดร. ฤาชุตา  เทพยากุล 
เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งตามจุดประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงพบว่าความเป็นเที่ยงตรง(validity) 
ของแบบสอบถามเท่ากบั .68  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชาชนในเขตอ าเภอ
บาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
       1.ติดต่อผูน้ าชุมชนในพื้นที่  ก  านัน  ผูใ้หญ่บา้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพือ่ขออนุญาตเก็บขอ้มูลกบัประชากรในพื้นที่ 
                                2.ด าเนินการเก็บรวบขอ้มูลดว้ยตนเอง ดงัน้ี 
                              2.1 จดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบักลุ่มตวัอยา่ง 
                              2.2 หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามผูว้จิยัไดร้วบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบ
และคดัเลือกเฉพาะที่ตอบสมบูรณ์และครบถว้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ 
       ข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์  โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS for  





                            สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล   มีดงัน้ี 
   1)  วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือการหา
ความถ่ี (Frequency)  อตัราส่วนร้อยละ  (Percentage)                              
   2) วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความคุม้ค่า
และผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจ  ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้  ดา้นมารยาทและความเป็นมือ
อาชีพของเจา้หนา้ที่ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั  ดา้นความเหมาะสมในการตั้งจุดตรวจ     ดา้น
ความพึงพอใจของประชาชน   และด้านความรู้สึกปลอดภยัของประชาชน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean)         ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation) 
   3) การทดสอบสมมติฐาน  เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ โดยสถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ คือ การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ แบบ








  การศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดของเจา้หน้าที่รัฐใน 
พื้นที่  3 จังหวดัชายแดนใต้ ในมุมมองของประชาชนในพื้นที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั
นราธิวาส  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 402 คน มีกลุ่ม
ตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามกลบัอยา่งสมบูรณ์และสามารถน าไปวิเคราะห์ได ้จ  านวน 402 ชุด คิดเป็น 
100%  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาระดบัความคิดเห็นดา้นความคุม้ค่าและผลสัมฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจ 
ระดบัความคิดเห็นดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้  ดา้นมารยาทของเจา้หน้าที่ในการตั้งด่านตรวจ  
จุดตรวจ  จุดสกดั   และระดบัความคิดเห็นดา้นความเหมาะสมในการตั้งจุดตรวจ   รวมทั้งดา้นความพึง
พอใจของประชาชน  ตลอดจนดา้นความรู้สึกปลอดภยัของประชาชน ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามล าดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 
  1.การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   2.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล           
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หน้าที่รัฐ
ใน พื้นที่  3 จงัหวดัชายแดนใต  ้ ในมุมมองของประชาชนในพื้นที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั
นราธิวาส ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบั ดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นความคุม้ค่าและผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจ    
  ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้  
 ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นมารยาทของเจา้หน้าที่ในการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุด
สกดั  
ส่วนที่ 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ   จุดตรวจ  จุดสกดั 
ส่วนที่ 6  ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นความพงึพอใจของประชาชน  
ส่วนที่ 7 ผลการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง ความคุม้ค่า ความเขม้งวด มารยาท ความ
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เหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ 
 ส่วนที่ 8  ผลการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระที่มีต่อตวัแปรตาม โดยวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)                                                                                                               
 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตาราง 1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (n=402) 
ข้อมูลส่วนบุคคล                  จ านวน (คน)                    ร้อยละ 
เพศ 
ชาย                                                                             261                                             64.9 
หญิง                                                                           141                                             35.1 
                           รวม                                                 402                                           100.00 
อาชีพ 
ขา้ราชการ                                                                    84                                                20.9 
รัฐวสิาหกิจ                                                                  19                                                  4.7 
ลูกจา้ง                                                                          123                                              30.6 
เกษตรกร                                                                      73                                               18.2 
อ่ืนๆ                                                                            103                                               25.6 
                           รวม                                                  402                                             100.00 
อาย ุ
ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 30                                                   224                                               55.7 
31-40                                                                              75                                               18.7 
41-50 ปี                                                                          35                                                8.7 
51 ปี ขึ้นไป                                                                    68                                               16.9 
รวม                                                                              402                                            100.00 
ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี                                                            67                                              16.7 
ปริญญาตรี                                                                     304                                             75.6 
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สูงกวา่ปริญญาตรี                                                  31                                               7.7 
                        รวม                                              402                                              100.00 
สถานภาพสมรส 
โสด                                                                      207                                                51.5 
 หมา้ย /หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่                                   15                                                  3.7 
 สมรส                                                                   180                                                44.8 
                        รวม                                               402                                                100.00 
ศาสนา 
อิสลาม                                                                   323                                                  80.3 
พทุธ                                                                        78                                                   19.4 
คริสต ์                                                                       1                                                    .2 
                        รวม                                               402                                                  100.00 
รายได้ต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 10,000                                                        100                                                   24.9 
10,000 - 14,999                                                       66                                                   16.4 
15,000-19,999                                                       139                                                   34.6 
20,000 - 24,999                                                       51                                                   12.7 
25,000 -29,999                                                        26                                                      6.5 
มากกวา่ 30,000                                                        20                                                      5.0 
                        รวม                                                 402                                                 100.00 
พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง 
รถยนต ์                                                               179                                                    44.5 
รถจกัรยานยนต ์                                                  223                                                    55.5 
                     รวม                                                402                                                    100.00 
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เคยมีคนในครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้หรือไม่   
ไม่เคย                                                                   340                                                    84.6 
เคย                                                                         62                                                     15.4 
                     รวม                                                 402                                                    100.00 
เคยคดิจะย้ายออกจากพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างหรือไม่ 
ไม่เคย                                                                    362                                                     90.0 
เคย                                                                          40                                                      10.0 
                      รวม                                                 402                                                    100.00 
 
 
                            จากตาราง 4.1 สามารถสรุปไดว้่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนในอ าเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศชาย จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 มีอาชีพลูกจา้ง 
จ  านวน123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 มีอายอุยูใ่นช่วงต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี จ  านวน 224  คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.7   มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 304 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6  มีสถานภาพโสดจ านวน 207 คิด
เป็นร้อยละ 51.7  นับถือศาสนาอิสลามจ านวน 323 คิดเป็นร้อยละ 80.3 มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 
15,000-19,999 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6  รถโดยสารที่ ใช้ในการเดินทาง 
รถจักรยานยนต์จ  านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5  และไม่เคยคนในครอบครัวที่เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต ้จ  านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 รวมทั้งไม่เคยคิดจะยา้ยออกจาก




ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับด้านความคุ้มค่าและผลสัมฤทธ์ิในการต้ังจุดตรวจ 
 ตาราง 4.2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความความคิดเห็นต่อดา้นความคุม้ค่าและ
ผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจ 
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ล าดับ ด้านความคุ้มค่าและผลสัมฤทธ์ิในการต้ังจุดตรวจ    ̅̅̅̅̅ S.D ระดับความคดิเห็น 
1. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐมี
ประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภยัใหก้บัประชาชน 
2.11 .803 นอ้ย 
2. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หนา้ที่รัฐ
คุม้ค่ากบังบประมาณที่ทุ่มลงไปในพื้นที ่
1.90 .755 นอ้ย 
3. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หนา้ที่รัฐมี
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ 
2.06 .786 นอ้ย 
4. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐมี
ประสิทธิภาพ 
1.99 .757 นอ้ย 
5. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐ ท า
ใหป้ระชาชนในพื้นที่รู้สึกปลอดภยั 
1.96 .773 นอ้ย 
 โดยรวม 2.00 .650 น้อย 
 
                              จากตาราง 4.2 การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น
ต่อดา้นความคุม้ค่าและผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจทั้งแบบรวมทุกขอ้และจ าแนกรายขอ้ พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความคุม้ค่าและผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจทั้งแบบโดยรวมทุกขอ้
และจ าแนกรายขอ้อยูใ่นระดบันอ้ย ประกอบดว้ย การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐมี
ประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภยัใหก้บัประชาชน มีค่าเฉล่ียสูงสุด     ̅̅ ̅̅   = 2.11, S.D =.803   
รองลงมา คือ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หนา้ที่รัฐมีผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ มีค่าเฉล่ีย  
   ̅̅ ̅̅   = 2.06,S.D =.786 การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย  
   ̅̅ ̅̅  = 1.99,S.D =.757 การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐ ท  าใหป้ระชาชนในพื้นที่
รู้สึกปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย     ̅̅ ̅̅  = 1.96 ,S.D =.773 และการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หนา้ที่
รัฐคุม้ค่ากบังบประมาณที่ทุม่ลงไปในพื้นที่ มีค่าเฉล่ีย     ̅̅ ̅̅  =  1.90,S.D =.755  ตามล าดบั ดงันั้น
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สามารถสรุปไดว้า่ ประชาชนในพื้นที่อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความ
คุม้ค่าและผลสมัฤทธ์ิในการตั้งจุดตรวจ อยูใ่นระดบันอ้ยมีค่าเฉล่ีย     ̅̅ ̅̅  = 2.00 ,S.D =.650  
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความเข้มงวดและการตรวจค้น  
ตาราง 4.3  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความความคิดเห็นต่อดา้นความเขม้งวดและการ
ตรวจคน้ ในการตั้งจุดตรวจ 
ล าดับ ด้านความเข้มงวดและการตรวจค้น ในการต้ังจุดตรวจ    ̅̅̅̅̅ S.D ระดับความคดิเห็น 
1. เจา้หนา้ที่รัฐมีการตรวจสอบรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์
เขา้ ออก ทุกคนั 




2.04 .482 นอ้ย 
3. เจา้หนา้ที่รัฐมีการตรวจคน้ส่ิงผดิกฎหมายใน 
ยานพาหนะเป็นประจ าทุกวนั 
2.01 .476 นอ้ย 
4. เจา้หนา้ที่ต  ารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกดัเป็น
ประจ าและสม ่าเสมอ 
2.40 .690 นอ้ย 
5. เจา้หนา้ที่รัฐมีการปฏิบตัิ โดยแจง้ขั้นตอนและท าการ
ตรวจคน้ จบักุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด 
1.96 .469 นอ้ย 
 โดยรวม 2.09 .423 น้อย 
 
                            จากตาราง 4.3 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความความ
คิดเห็นต่อดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ ในการตั้งจุดตรวจทั้งแบบโดยรวมทุกขอ้และจ าแนกราย
ขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ ในการตั้งจุดตรวจ อยู่
ในระดบัน้อย ประกอบด้วย เจา้หน้าที่ต  ารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกดัเป็นประจ าและสม ่าเสมอ 
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ค่า เฉล่ียสูงสุด    ̅̅ ̅̅ = 2.40,S.D=.690 รองลงมา  คือ เจ้าหน้าที่ รัฐมีการตรวจสอบรถยนต์ 
รถจกัรยานยนตเ์ขา้ ออก ทุกคนัมีค่าเฉล่ีย     ̅̅ ̅̅  = 2.05,S.D =.476 เจา้หน้าที่รัฐมีการตรวจสอบรถยนต์ 
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งเขม้งวด  มีค่าเฉล่ีย     ̅̅ ̅̅  = 2.04,S.D =.482  เจา้หน้าที่รัฐมีการตรวจคน้ส่ิงผิด
กฎหมายใน ยานพาหนะเป็นประจ าทุกวนั มีค่าเฉล่ีย     ̅̅ ̅̅  = 2.01,S.D =.476 เจา้หน้าที่รัฐมีการปฏิบตัิ 
โดยแจง้ขั้นตอนและท าการตรวจคน้ จบักุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอยา่งเคร่งครัด มีค่าเฉล่ีย     ̅̅ ̅̅  = 
1.96 ,S.D =.469 ตามล าดบั ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ ประชาชนในพื้นที่อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
มีระดับความคิดเห็นต่อด้านความเขม้งวดและการตรวจคน้ ในการตั้งจุดตรวจ อยู่ในระดับน้อย มี









ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านมารยาทของเจ้าหน้าที่ในการต้ังด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกัด 
ตาราง 4.4  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความความคิดเห็นต่อดา้นมารยาทของเจา้หนา้ที่ใน
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั 
ล าดับ    ด้านมารยาทของเจ้าหน้าทีใ่นการต้ังด่านตรวจ     ̅̅̅̅̅ S.D ระดับความคดิเห็น 
1. เจา้หนา้ที่รัฐมีความเป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจ
ใหบ้ริการประชาชน 
2.32 .785                                                 นอ้ย      
              
2. เจา้หนา้ที่รัฐท าการตรวจคน้โดยสุภาพโดยไม่เลือก
ปฏิบตัิ 
 2.20 .822          นอ้ย 
3. เจา้หนา้ที่รัฐมีการแต่งกายเรียบร้อย เปิดเผย ไม่ปกปิด
หนา้ตา 
2.41 .947          นอ้ย 
4. เจา้หนา้ที่รัฐใชภ้าษาและท่าทางที่เหมาะสมในบริการ
ประชาชน 
2.17 .769          นอ้ย 
5. เจา้หนา้ที่รัฐมีมนุษยส์มัพนัธอ์นัดีกบัประชาชน 2.26 .834          นอ้ย 
6.          เจา้หนา้ที่รัฐมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน   
2.15 .836          นอ้ย 
7.             เจา้หนา้ที่มีความซ่ือสตัย ์สุจริตในการปฏิบตัิหนา้ที่ 2.19 .833           นอ้ย 
                                                โดยรวม 2.24 .725           น้อย 
 
                              จากตาราง 4.4 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความความ
คิดเห็นต่อดา้นมารยาทของเจา้หนา้ที่ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัทั้งแบบรวมทุกขอ้และจ าแนก
รายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นมารยาทของเจา้หน้าที่ในการตั้งด่านตรวจ จุด
ตรวจ จุดสกดัทั้งแบบโดยรวมทุกขอ้และจ าแนกรายขอ้อยูใ่นระดบันอ้ยประกอบดว้ย เจา้หน้าที่รัฐมีการ
แต่งกายเรียบร้อย เปิดเผย ไม่ปกปิดหน้าตา มีค่าเฉล่ียสูงสุด    ̅̅̅̅̅ = 2.41,S.D = .947 รองลงมา คือ 
เจา้หน้าที่รัฐมีความเป็นมิตรยิ้มแยม้แจ่มใสเต็มใจให้บริการประชาชน มีค่าเฉล่ีย   ̅̅̅̅̅=2.32,S.D =.785  
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เจา้หน้าที่รัฐมีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชน มีค่าเฉล่ีย     ̅̅̅̅̅ = 2.26,S.D =.834  เจา้หน้าที่รัฐท าการ
ตรวจคน้โดยสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย     ̅̅̅̅̅ = 2.20,S.D =.822 เจา้หน้าที่มีความซ่ือสัตย ์สุจริต
ในการปฏิบตัิหน้าที่ มีค่าเฉล่ีย     ̅̅̅̅̅ = 2.19,S.D =.833 เจา้หน้าที่รัฐใชภ้าษาและท่าทางที่เหมาะสมใน
บริการประชาชน มีค่าเฉล่ีย     ̅̅̅̅̅ = 2.17,S.D =.769 และเจา้หน้าที่รัฐมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน มีค่าเฉล่ีย       ̅̅̅̅̅ = 2.15,S.D =.836   ตามล าดบั ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่า ประชาชนใน
พื้นที่อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นมารยาทของเจา้หน้าที่ในการตั้งด่าน
ตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย     ̅̅̅̅̅ = 2.24,S.D =.725 
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความเหมาะสมในการต้ังจุดตรวจ   จุดตรวจ  จุดสกัด 
ตาราง 4.5  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความความคิดเห็นต่อดา้นความเหมาะสมในการ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั  
ล าดับ ด้านความเหมาะสมในการต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ     ̅̅̅̅̅ S.D ระดับความคดิเห็น 
1. การตั้งจุดตรวจมีการติดตั้งเคร่ืองหมาย การจราจรให้
เป็นที่สงัเกตไดง่้ายในระยะไกล 
2.30 .877          นอ้ย       
              
2. การตั้งจุดตรวจในเวลากลางคืน มีแสงไฟส่องสวา่งให้
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.30 .904          นอ้ย 
3. เจา้หนา้ที่ที่ต ั้งจุดตรวจมีแผน่ป้ายแสดงยศ ช่ือ นามสกุล 
ชดัเจน 




2.06 .850          นอ้ย 
5. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกดัของเจา้หนา้ที่ไม่
ท  าใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผูส้ญัจรไปมา 
2.12 .903           นอ้ย 
                                                   รวม 2.20 .762            น้อย 
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                            จากตาราง 4.5 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความความ
คิดเห็นต่อดา้นความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ทั้งแบบรวมทุกขอ้และจ าแนกราย
ขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั
ในการตั้งจุดตรวจ อยูใ่นระดบันอ้ย ประกอบดว้ย การตั้งจุดตรวจมีการติดตั้งเคร่ืองหมาย การจราจรให้
เป็นที่สงัเกตไดง่้ายในระยะไกลและการตั้งจุดตรวจในเวลากลางคืน มีแสงไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้
อยา่งชดัเจน  มีค่าเฉล่ียสูง    ̅̅̅̅̅ = 2.30, S.D = .877 รองลงมา เจา้หน้าที่ที่ต ั้งจุดตรวจมีแผ่นป้ายแสดงยศ 
ช่ือ นามสกุล ชดัเจน มีค่าเฉล่ีย    ̅̅̅̅̅ = 2.20, S.D =.931    การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกดัของ
เจา้หน้าที่ไม่ท  าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผูส้ัญจรไปมา มีค่าเฉล่ีย     ̅̅̅̅̅ = 2.12, S.D = .903  
และเจา้หน้าที่รัฐมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนไดท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการตั้ง
ด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกดั มีค่าเฉล่ีย     ̅̅̅̅̅ = 2.06, S.D = .850 ตามล าดบั ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่า 
ประชาชนในพื้นที่อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความเหมาะสมในการตั้ง
ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย    ̅̅ ̅̅̅ = 2.20, S.D =.762 
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความพึงพอใจของประชาชน  
ตาราง 4.6  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความความคิดเห็นต่อดา้นความพึงพอใจของ
ประชาชนในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั 
ล าดับ                    ความพึงพอใจของประชาชน    ̅̅̅̅̅ S.D ระดับความคดิเห็น 
   1 รู้สึกพงึพอใจกบัการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั 
ของเจา้หนา้ที่รัฐ 
 2.10                    .766            นอ้ย 
   2  รู้สึกพงึพอใจกบัการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่รัฐ  2.14                              .815   นอ้ย 
                                                    รวม 2.12                    .748            นอ้ย 
  
                            จากตาราง   4.6  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความความ
คิดเห็นต่อดา้นความพงึพอใจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ทั้งแบบรวมทุกขอ้และจ าแนกรายขอ้ 
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พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความพึงพอใจ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัใน
การตั้งจุดตรวจ อยูใ่นระดบัน้อย ประกอบดว้ย พึงพอใจกบัการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่รัฐ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด    ̅̅̅̅̅ = 2.14,S.D =.815  รองลงมา รู้สึกพึงพอใจกบัการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของ
เจา้หน้าที่รัฐ  มีค่าเฉล่ีย      ̅̅ ̅̅ ̅ = 2.10,S.D =.766 ตามล าดบั ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่า ประชาชนใน
พื้นที่อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความพึงพอใจในการตั้งด่านตรวจ จุด
ตรวจ จุดสกดั อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าเฉล่ีย     ̅̅̅̅̅ = 2.12,S.D = .748 
ส่วนที่  7 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความคุ้มค่า ความเข้มงวด มารยาท ความเหมาะสมในการ
ต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ตาราง 7  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งความคุม้ค่า ความเขม้งวด มารยาท ความเหมาะสมในการ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั และความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ 
ตวัแปร    ̅̅̅̅̅  S.D   1   2    3      4    5     6 
ดา้นความคุม้ค่า    2.00 .650 .790**      
ดา้นความเขม้งวด     2.09 .423 ..473** .320**     
ดา้นมารยาท     2.24 .725 .887** .573**  .393**    
ดา้นความเหมาะสม     2.20 .762 832** 540** .328**   .705**    
ดา้นความพงึพอใจ     2.12 .748 .787** .632** .170** .682** .610** .399** 
หมายเหตุ  n = 200 , *p < .05 ; **p < .01 
                                จากตาราง 4.3 พบวา่ ตวัแปรที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ดา้น มารยาท ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.24 ส่วนตวัแปรที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่  ดา้นความคุม้คา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.00 ขณะที่พจิารณาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา่ ความเหมาะสม มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดเท่ากบั .762  แสดงวา่มีการ
ตอบกระจายมากที่สุด ส่วนดา้นความเขม้งวด มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานนอ้ยที่สุดเท่ากบั .423 ซ่ึงแสดงวา่ 
มีการตอบกระจายนอ้ยที่สุดหรือมีการเกาะกลุ่มกนัมากที่สุด 
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                            ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแต่ละคู่ พบว่า ทุกตวั
แปรมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ดงัน้ี  
                               1.ความพงึพอใจ  มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความคุม้ค่า เท่ากบั .632   
                               2.ความพงึพอใจ  มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความเขม้งวด เท่ากบั .170 
                               3.ความพงึพอใจ   มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัดา้นมารยาท เท่ากบั .682  
                               4.ความพงึพอใจ   มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัดา้นความเหมาะสม  เท่ากบั .610  
ส่วนที่ 8  ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
ตาราง 8 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ความพงึพอใจโดยรวม 
                              Model  
        b         SE        beta 
 ตัวแปรควบคุม    
เพศ .081 .051 .052 
อาย ุ -.059 .021 -.091 
การศึกษา .052 .051 .034 
 เดินทางโดยใชพ้าหนะ -.068 .051 -.045 
ตัวแปรหลัก    
ความคุม้ค่า .382 .047 .331*** 
ความเขม้งวด -.273 .063 -.154*** 
มารยาท .437 .050 .423*** 
ความเหมาะสม .173 .046 .176*** 
F Text   74.145*** 
R2   .601 
Adjusted R2   .593 
P<.05*,P<.01**,P<.001*** 
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                                จากตาราง 4.4  พบว่า ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรอิสระ 
ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ การบริการประชาชนของ
เจา้หนา้ที่ ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ กบัตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจโดยรวมของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส โดยรวมทุก
ดา้น พบว่า ตวัแปรอิสระส่งผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 (F =74.145, P < 
.001) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามไดร้้อยละ 60.1 (R2=.601) จากการวิเคราะห์พบว่า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ ประกอบด้วย ด้านความคุม้ค่า ส่งผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 
โดยรวมทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 ส าหรับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ย ดา้นความเขม้งวดและตรวจคน้  ส่งผลต่อความพงึพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส โดยรวมทุกดา้นอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั  .001    และการบริการประชาชนของเจา้หนา้ที่ ประกอบดว้ย ดา้นมารยาท   ดา้นความ
เหมาะสม    และดา้นความรู้สึกของประชาชน ส่งผลต่อความพงึพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส โดยรวมทุกดา้นอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .001   จากการเปรียบเทียบระดบัการส่งผลของตวัแปรอิสระที่มีต่อตวัแปรตามดว้ยค่า 
 พบวา่ ดา้นมารยาทของเจา้หน้าที่ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ โดยรวมทุกด้าน รองลงมาคือ ความคุม้ค่าของงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่  
ความเหมาะสมในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่  ส่วนดา้นความเขม้งวดและตรวจคน้ส่งผลลบต่อความ







   การประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดสกดั จุดตรวจของ
เจา้หน้าที่รัฐใน พื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาอ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส มี
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของ
เจา้หน้าที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ในมุมมองของประชาชน กรณีศึกษาอ าเภอบาเจาะและเพื่อ
ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งประสิทธิภาพการปฏิบติังาน คุณภาพการบริการประชาชน และประสิทธิผล
หรือการบังเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ ที่มี ต่อความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนที่ มี ต่อการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ 
   ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยัคือ ตวัแปรอิสระ 4 ดา้น ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่  เช่น ความคุม้ค่า การบริการประชาชนของเจา้หน้าที่ เช่น มารยาท ความ
เหมาะสม ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน เช่น การตรวจคน้ ความเขม้งวด  ความพงึพอใจของประชาชน
ส่วนตวัแปรตาม คือความพงึพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ เคร่ืองมือ
ที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และดดัแปลงเคร่ืองมือขึ้นตามแนวคิดและทฤษฏี
ของนักวิชาการต่างๆ เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องตน้ดา้นความเที่ยงตรง ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .68       
   การรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งที่เป็นประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
ประชากรที่อาศยัอยูใ่นอ าเภอบาเจาะ จงัหวดั นราธิวาส จ านวน 52,288  คน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จากจ านวนประชากรทั้งหมดใชห้ลกัการค านวณของ Taro Yamane โดยมีค่าความเช่ือมัน่ที่ 95% และ
ให้มีค่าความคลาดเคล่ือนได ้0.05 % ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 402 คน แลว้ท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  
Ramdon Sampling) จ  านวน 402 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัและมีความสมบูรณ์ จ  านวน 402 คน คิด
เป็น 100 % หลังจากนั้ นได้น าข้อมูลทั้ งหมดไปวิเคราะห์และค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ SPSS For Windows  Verson 23.0  สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถ่ี (Frequencies) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standarddeviation) และค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสมัพนัธ์ (Correlation  Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple   Regression)  แบบ 




  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  402 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
261  คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 มีอาชีพลูกจา้ง จ านวน123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 มีอายตุ  ่ากวา่ หรือเท่ากบั 
30 ปี จ  านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.6  มีสถานภาพโสดจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5%  นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 323 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.3  มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 15,000 – 19,999 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6  
ใชย้านพาหนะในการเดินทางโดยรถจกัยานยนตส่์วนใหญ่ จ  านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5   ไม่เคย
มีคนในครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุ่นแรงภาคใต ้จ  านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ และไม่
เคยคิดจะยา้ยจะยา้ยออกจากพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนใต ้จ  านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
 
   2. ระดับความคิดเห็นต่อด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น 
ความคุ้มค่า การบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่  เช่น มารยาท ความเหมาะสม ความพึงพอใจ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น การบรรลุเป้าหมายในการปกป้องประชาชน  ด้านเข้มงวดในการ
ตรวจค้น   ในการต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ อ าเภอบาเจาะ  จังหวัด
นราธิวาส 
                           
  จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่  เช่น ความคุม้ค่า การบริการประชาชนของเจา้หน้าที่ เช่น มารยาท ความ
เหมาะสม ความพงึใจ ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน เช่น การบรรลุเป้าหมายในการปกป้องประชาชน  
ดา้นเขม้งวดในการตรวจคน้ โดยรวมภาพรวมอยู่ระดบัน้อยและรายดา้นอยูร่ะดบัน้อย ประกอบดว้ย 
ดา้นมารยาท   มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา  คือ  ดา้นความเหมาะสม  ดา้นเขม้งวดในการตรวจคน้ ดา้น
ความคุม้ค่า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ ประชาชนในพื้นที่ อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส มีระดบัความ
คิดเห็นต่อดา้นความคุม้ค่า ดา้นมารยาท ดา้นความเหมาะสม  ดา้นความพึงพอใจ ดา้นความเขม้งวดใน
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การตรวจคน้ในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกดัของเจา้หน้าที่รัฐ ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยูใ่น
ระดบันอ้ย  
  เม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ 
  1.ดา้นความคุม้ค่าและผลสมัฤทธ์ิในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของ
เจา้หนา้ที่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เรียงตามล าดบั ดงัน้ี การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของ
เจา้หนา้ที่รัฐมีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภยัใหก้บัประชาชน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา คือ การ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของเจา้หนา้ที่รัฐมีผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ คือ ประชาชนไม่พอใจกบัการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ 
   2.ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ในการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกดั ของ 
เจา้หนา้ที่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เรียงตามล าดบั ดงัน้ี เจา้หนา้ที่ต  ารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุด
สกดัเป็นประจ าและสม ่าเสมอ มีคา่เฉล่ียสูงสุด รองลงมา คอื เจา้หนา้ที่รัฐมีการตรวจสอบรถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์เขา้ ออก ทุกคนั คือ ประชาชนไม่พอใจกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่                          
   3.ดา้นมารยาทของเจา้หนา้ที่ในการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ  จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เรียงตามล าดบั ดงัน้ี เจา้หนา้ที่รัฐมีการแต่งกายเรียบร้อย เปิดเผย ไม่
ปกปิดหนา้ตา มีค่าเฉล่ียสูงสุด   รองลงมา คือ เจา้หนา้ที่รัฐมีความเป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจ
ใหบ้ริการประชาชน  คือ ประชาชนไม่พอใจกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่  
   4. ดา้นความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เรียงตามล าดบั ดงัน้ี การตั้งจุดตรวจมีการติดตั้งเคร่ืองหมาย การจราจรใหเ้ป็น
ที่สงัเกตไดง่้ายในระยะไกลและการตั้งจุดตรวจในเวลากลางคืน มีแสงไฟส่องสวา่งใหม้องเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา เจา้หนา้ที่ที่ต ั้งจุดตรวจมีแผน่ป้ายแสดงยศ ช่ือ นามสกุล ชดัเจน  คือ 





                             3. การทดสอบสมมติฐาน ความคุ้มค่าในการต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ความ
เข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  มารยาทในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  และความ
เหมาะสมในการต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ  จังหวัด
นราธิวาส  
 
   จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่  การบริการ
ประชาชนของเจา้หนา้ที่ ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส โดยรวม
ทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 
                          
   เม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ 
   ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่  ประกอบดว้ย ดา้นความคุม้ค่า 
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ กรณีศึกษา 
อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส โดยรวมทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .001 
   ส าหรับประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย ด้านความเขม้งวดและ
ตรวจคน้  ส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ 
กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส โดยรวมทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .001     
           การบริการประชาชนของเจา้หน้าที่ ประกอบด้วย ดา้นมารยาท   ดา้นความ
เหมาะสม    และด้านความพึงพอใจของประชาชน ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจโดยรวมของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ กรณีศึกษา อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส โดยรวมทุก
ดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 
 









การตั้งด่านตรวจ จุดสกดั จุดตรวจของเจา้หนา้ที่รัฐใน พื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต:้ กรณีศึกษาอ าเภอ
บาเจาะ จงัหวดันราธิวาส   ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายตามสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
 
  ผลการทดสอบตามสมมติฐานข้อที่ 1   ความคิดเห็นต่อความคุม้ค่าในการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจ จุดสกัด ความเขม้งวดในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่รัฐ  มารยาทในการปฏิบตัิงานของ
เจา้หนา้ที่รัฐ ความพึงพอใจ และความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั มีผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจรัฐของเจา้หนา้ที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 
   จากผลการวิจยัพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเ้ม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายดา้น
พบวา่ ประชาชนในพื้นที่ อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส มีระดบัความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัน้อย โดยดา้นมารยาทในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่  มี
ค่า เฉล่ียสูงสุด รองลงมา  คือ  ด้านความเหมาะสมในการตั้ ง ด่ านตรวจ จุดตรวจ   จุดสกัด                     
ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ของเจา้หนา้ที่  ดา้นความคุม้ค่าในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ  จุดสกดั  
ของเจา้หนา้ที่  และดา้นความรู้สึกของประชาชน ตามล าดบั 
 
   สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ว่า    ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
คุณภาพการบริการประชาชน และประสิทธิผลหรือการบงัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐของเจา้หน้าที่รัฐ
ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัน้อย โดยด้านที่มีระดบัความคิดเห็น
สูงสุด คือ ด้านมารยาท   รองลงมา คือ  ด้านความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ   จุดสกัด    
ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ของเจา้หนา้ที่  ดา้นความคุม้ค่าในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ  จุดสกดั  
ของเจา้หนา้ที่  และดา้นความรู้สึกของประชาชน ตามล าดบั กล่าวคือ ประชาชนในพื้นที่ อ  าเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส มีความคิดเห็นวา่ การปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ  วิธีการเลือกปฏิบตัิ
ของเจา้หน้าที่ร่วมทั้งการพูดจา ที่ไม่เคารพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจของ
เจา้หนา้ที่ที่ไม่มีความเหมาะสม ความเขม้งวดในการตรวจคน้ที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประชาชน
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ในพื้นที่ยงัมองวา่การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หน้าที่ไม่คุม้ค่ากบังบประมาณที่ภาครัฐลง
ไปในพื้นที่ รวมไปถึงความรู้สึกของประชาชนที่ยงัไม่ค่อยจะช่ืนชอบ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุด
สกดั ของเจา้หนา้ที่ ยงัมีความรู้สึกหวาดระแวงเจา้หน้าที่ และประชาชนมีความกงัวลรู้สึกไม่ปลอดภยั
เม่ือมีการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้า่เกิดจากการปฏิบติัหน้าที่อยา่งไม่เต็มที่นั้น
ส่งผลให้ ประชาชนในพื้นที่ อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส โดยส่วนใหญ่มีความคิดว่า เจา้หน้าที่ได้
ปฏิบติัหน้าที่เพื่อสร้างผลงานและเพื่อของบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือเรียกว่าปฏิบติัหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงการกระท าเหล่าน้ีจะเห็นไดช้ดัจากการตั้งด่านตรวจหลายจุดในพื้นที่ แต่ไร้
เจา้หนา้ที่ เหลือไวเ้พยีงด่านตรวจร้างๆ สร้างความเสียเวลา และความร าคาญใจให้กบัประชาชนที่สัญจร
ไปมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทิศ สังขรัตน์  (2559)  ที่ศึกษาทศันคติและความคาดหวงัของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบติัหน้าที่ของเจา้หน้าที่ต  ารวจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ ผลการศึกษา
พบวา่ ทศันคติของประชาชนที่มีต่อเจา้หนา้ที่ต  ารวจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประชาชนส่วนใหญ่
มีทศันคติในแง่ลบต่อเจา้หน้าที่ต  ารวจมากกว่าแง่บวก ทั้งน้ีประเด็นส าคญัเป็นผลมาจากความคิดของ
ประชาชนในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่มีอคติดา้นลบต่อความเป็น “เจา้หน้าที่ของรัฐ” มาตั้งแต่
อดีต ซ่ึงอดีตดังกล่าวเช่ือมโยงมาตั้ งแต่สมัยปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 5 ที่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยยบุหัวเมืองต่างๆ มาเป็นมณฑล
เทศาภิบาล ในคร้ังนั้นหัวเมือง 7 หัวเมืองไดเ้สียอ านาจเม่ือถูกยบุรวม คือ เมืองตานี เมือง ยะหร่ิง เมือง
สายบุรี เมืองรามนั เมืองระแงะ เมืองยะลา และเมืองหนองจิก เมืองเหล่าน้ีเคยมีเจา้เมืองปกครองและท า
ให้หมดอ านาจลง สร้างความไม่พอใจอยูลึ่กๆ ต่อสยามในขณะนั้น ขณะเดียวกนัประวติัศาสตร์ความ
เป็น “ปตานี” ที่มีมาอยา่งยาวนานท าใหค้นในพื้นที่มีความรู้สึกว่าตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสยามที่
ใชอ้  านาจเขา้มาควบคุมพลเมือง ซ่ึงเป็นรอยร้าวลึกมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งงานวิจยัของ ดลมนรรจน์ บากา 
และคณะ (2546) ท่ีศึกษา “ทศันคติต่อต ารวจของชาวไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้” พบว่า
ชาวไทยมุสลิมมีทศันคติต่อต ารวจในภาพลบ หลายดา้น เช่น การจบัผูก้ระท าผิดผิดตวั การให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อบริการอยู่ในระดับพอใช้ และชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่เช่ือว่าเจา้หน้าที่ต  ารวจ
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงผดิกฎหมาย และชาวไทยมุสลิมมีความคาดหวงัว่าเจา้หน้าที่ต  ารวจจะมีความยตุิธรรม มี
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ความสุภาพกับประชาชน และต้องเป็นคนในพื้นที่ ดังนั้นการที่จะให้ประชาชนเปล่ียนทศันคติต่อ
เจา้หนา้ที่ต  ารวจไปในทางบวกเพิม่ขึ้นจากที่เป็นอยู ่จะตอ้งปรับเปล่ียนองคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก
ของประชาชนผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจโดยตรง สอดคลอ้งกบั ปราณี 
ทองค า (2539, 147) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบทางดา้นความรู้สึก (affective component or felling 
component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึกซ่ึงถูกเร้าจากส่ิงที่รู้นั้น เม่ือเราเกิดการรู้ส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดแลว้ จะท าให้เราเกิดความรู้สึกที่ดี หรือไม่ดี ถา้เรารู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทางที่ไม่ดี เราก็จะไม่
ชอบ หรือไม่พอใจส่ิงนั้น ซ่ึงความรู้สึกน้ีจะท าให้เกิดเจตคติในทางใดทางหน่ึง คือชอบ หรือไม่ชอบ 
ความรู้สึกน้ีเม่ือเกิดขึ้นแลว้จะเปล่ียนแปลงไดย้ากมาก    อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงทศันคติของ
ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อเจา้หน้าที่ต  ารวจให้เป็นไปในทางบวกเพิ่มขึ้นนั้น อาจมี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งเร่ิมตน้จากส านักงานต ารวจแห่งชาติที่จะตอ้งทบทวน และปรับปรุงในหลายๆ 
ส่วน ตั้งแต่โครงสร้างขององค์กร นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีต่อสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้การท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ แบบบูรณาการ รวมไปถึงแนวทางในการปฏิบติังานและการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี (2553) ที่ ศึกษา
เร่ือง “โครงการวิจยัเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของศูนยป์ฏิบตัิการส านักงานต ารวจ
แห่งชาติส่วนหน้า/ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละกองก าลงัต  ารวจ (ศปก.ตร.สน./
ศชต.และ กกล.ต ารวจ) ปี พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)” พบวา่ส่ิงเจา้หนา้ที่ต  ารวจจะตอ้งท าอยา่งเร่งด่วนก็
คือ การเร่งสร้างภาพลกัษณ์ สร้างความเช่ือมัน่ สร้างความเขา้ใจในบทบาทและหน้าที่ของต ารวจต่อ
ประชาชน เพื่อเรียกความศรัทธาและความไวว้างใจจากประชาชนโดยเร่งด่วนความคาดหวงัของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ต  ารวจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นความคาดหวงั
ที่ตอ้งการจะเห็นการปฏิบติัหนา้ที่ต่อประชาชนที่เป็นไปในทางที่ดีกวา่ที่เป็นอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกศ
สินี กลัน่บุศน์ (2540) ที่กล่าววา่ ความคาดหวงัเป็นการคาดคะเนหรือความมุ่งหวงัของบุคคลที่มีต่อคน
อ่ืนในการกระท าส่ิงหน่ึงที่ตนปรารถนาโดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การกระท าและอนาคต เพราะ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในปัจจุบนัยอ่มคาดหวงัในอนาคต และ งานวิจยัของ อบัดุลคอเหลด 
เจะ๊แต  (2560) ที่ศึกษามุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่รัฐในพื้นที่สามจงัหวดั
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ชายแดนภาคใต ้ผลการศึกษาพบว่า ความเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีความคิดเห็นดา้นลบต่อการ




ศึกษาท าความเขา้ใจถึงความแตกต่างในมิติต่าง ๆ จึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานนั้นบรรลุผลส าเร็จได ้
  ผลการทดสอบตามสมมติฐานข้อที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่าน
ตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐอยูใ่นระดบันอ้ย  
 
  จากผลการวจิยัพบวา่ ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุด
สกดั ของเจา้หนา้ที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไวเ้ม่ือพจิารณาจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ประชาชนในพื้นที่ อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส  ความ
พงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หน้าที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดน
ใต ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยดา้นมารยาทในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ   จุดสกดั  ดา้นความเขม้งวดและการ
ตรวจคน้ของเจา้หนา้ที่  ดา้นความคุม้ค่าในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ  จุดสกดั  ของเจา้หน้าที่  และดา้น
ความรู้สึกของประชาชน ตามล าดบั 
 
  สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดว้า่  ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจ จุดสกดั  ของเจา้หน้าที่รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัน้อย 
โดยดา้นที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นมารยาท   รองลงมา คือ  ดา้นความเหมาะสมในการตั้ง
ด่านตรวจ จุดตรวจ   จุดสกดั    ดา้นความเขม้งวดและการตรวจคน้ของเจา้หน้าที่   ดา้นความคุม้ค่าใน
การตั้ งด่านตรวจ จุดตรวจ  จุดสกัด  ของเจ้าหน้าที่   และด้านความรู้สึกของประชาชน ตามล าดับ 
กล่าวคือ ประชาชนในพื้นที่ อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส  ไม่พึ่งพอใจต่อการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าที่   สาเหตุโดยรวม เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เอง เช่นไม่มีความ
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กระตือรือร้น ไม่มีความรอบคอบ ไม่โปร่งใสเป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน  ไม่มีความรับผิดชอบ ความ
เตม็ใจ ชอบละทิ้งหนา้ที่ ความรับผิดชอบ และ การประพฤติปฏิบตัิของเจา้หน้าที่ท่าทีไม่เป็นมิตร และ
ไม่มีความสุภาพอ่อนโยน ต่อประชาชน ผูรั้บบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความไม่เต็มใจ  
และเลือกปฏิบตัิ ปฏิบตัิตนไม่เป็นที่เช่ือถือไวว้างใจของประชาชน  ชอบแสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพ
หรือ ไม่ให้เกียรติ รวมทั้งใชถ้้อยค ากริยา หรือท่าทาง ที่มีลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยยีดหยาม 
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้า่ อาจเน่ืองจากปัญหาจากตวัเจา้หน้าที่เอง หรือขาดแรงจูงใจใน
การ ปฏิบติัหน้าที่ ขาดการกระตุน้ให้มุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน ดังนั้นควรมีการส ารวจปัญหาในการ
ปฏิบตัิงาน ของเจา้หน้าที่ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือเจา้หน้าที่ พฒันาในส่วนที่ยงัดอ้ยเพื่อให้มี 
ประสิทธิภาพและเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติัหน้าที่การให้บริการแก่ประชาชน นอกจากน้ียงัเห็นว่า 
ประชาชนขาดความใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ที่ ซ่ึงหากเจา้หน้าที่ขาดความใกลชิ้ดและเป็นมิตร กบัประชาชน
แลว้จะท าใหก้ารปฏิบติังานที่ตอ้งร่วมกบัชุมชนท าไดย้าก ดงันั้น ควรมีการจดักิจกรรม ร่วมกนัระหว่าง
เจา้หน้าที่กบัประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการเพิ่มเครือข่ายการป้องกนั อาชญากรรมในชุมชน การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยอาจเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการร่วมกนัพฒันา ชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ มูฮมัหมดัซูฟียาน ซง และคณะ  (2559)  ที่ศึกษาเร่ืองทศันคติของผูน้ าศาสนาอิสลามต่อสถานการณ์
ความไม่สงบใน พื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ไม่เท่าเทียบกัน มีการเอารัดเอาเปรียบ และละเมิดสิทธิ (กระบวนการยุติธรรม) 
สถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม และ เม่ือรัฐประกาศใชก้ฎหมายพิเศษ
หวงัว่าจะสามารถจดัการกบัสถานการณ์ความไม่สงบ กลบั กลายเป็นที่มาของปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อนัเน่ืองจากขอบข่ายอ านาจที่มิเอ้ือให้เกิดการ ตรวจสอบอยา่งที่ควรจะเป็นไปตามหลกัการ
ประชาธิปไตย การใชก้ฎหมายทั้งสามฉบบันั้นเป็นการมอบ อ านาจแก่เจา้หนา้ที่อยา่งมาก ไม่มีเจา้หนา้ที่
รายใดตอ้งโทษอาญาจากขอ้กล่าวหาว่าดว้ยเร่ืองการละเมิด สิทธิมนุษยชนจากการปฏิบตัิงาน น าไปสู่
การใชอ้  านาจนอกกรอบ ซ่ึงมีส่วนอยา่งยิง่ในการกระตุน้ให้เกิด ความรุนแรงยิง่ขึ้น และยงัน ามาสู่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายรูปแบบ เช่น การซ้อมทรมานเพื่อให้รับ สารภาพ การอุม้หาย การสังหาร
นอกกรอบกฎหมาย เป็นตน้ ท าใหป้ระชาชนขาดความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อรัฐ และกระบวนการยตุิธรรม ซ่ึง
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สอดคล้องการวิจยั  ดาวุฒิ ซา (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาพบว่า ผูน้ าศาสนาอิสลามมี ความคิดเห็นถึง
ปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตว้่าเกิดจากการก าหนดนโยบาย ของรัฐที่ไม่
สอดคลอ้งกบับริบทในพื้นที่ แนวทางการบริหาร และการปฏิบติัของเจา้หนา้ที่รัฐไม่เหมาะสม และขาด
ความเขา้ใจในอตัลกัษณ์พื้นฐานของประชาชนในพื้นที่  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อุทิศ สังขรัตน์  
(2559)  ที่ศึกษาเร่ืองทศันคติและความคาดหวงัของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติัหน้าที่ของเจา้หน้าที่
ต  ารวจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ผลการศึกษาพบว่า การเลือกปฏิบตัิ การเลือกปฏิบตัิเป็นการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่ปฏิบติัต่อประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งไม่เท่าเทียม 
มีความล าเอียง เช่น การตรวจคน้ชาวมุสลิมที่แต่งกายดว้ยชุดโตป๊ยาวอยา่งละเอียดลออ ขณะที่คนที่แต่ง
กายทัว่ไปก็ไม่ตรวจคน้ หรือมกัตรวจคน้ชาวมุสลิมมากว่าชาวไทยพุทธ ตรวจกลุ่มวยัรุ่นอยา่งเขม้ขน้
ละเอียดมากกว่าการตรวจบุคคลทัว่ๆ ไป เป็นตน้ น าไปสู่ทศันคติในด้านลบของประชาชนและใช้
อ านาจไปในทางมิชอบ กล่าวคือการใชอ้  านาจเพือ่ประโยชน์ เลือกที่จะท าคดีที่มีประโยชน์ก่อน เช่น คดี
ยาเสพติด คดีความผิดวินัยจราจร เป็นตน้ รวมทั้งใชอ้  านาจความเป็นเจา้หน้าที่ต  ารวจไปเก่ียวขอ้งกับ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะการเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หนีภาษีตามบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบา้น และ




  ผลการทดสอบตามสมมติฐานข้อที่ 3  ความคุม้ค่าในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั 
ความเขม้งวดในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่รัฐ มารยาทในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่รัฐ ความพึง
พอใจ และความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั มีผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐของเจา้หน้าที่
รัฐใน 3 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 
  จากผลการวจิยัพบวา่  ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน คุณภาพการบริการประชาชน และ   
มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อความพงึพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ทั้ง
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โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
ยกเวน้ ประสิทธิผลหรือการบังเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ คือ ด้านความเขม้งวดในการตรวจคน้ มี
ความสมัพนัธเ์ชิงลบต่อความพงึพอใจโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.001 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง 
  สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดว้า่   ประชาชนในพื้นที่ อ  าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
กล่าวคือ การปฏิบติังานของเจา้หน้าที่รัฐยิง่มีมารยาทในการปฏิบติังานกบัประชาชน จะยิง่ส่งผลดีต่อ
ความพงึพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อเจา้หน้าที่รัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ เชลล่ี (Shelli, 1995, 
p. 9 อา้งถึงใน ปราการ กองแกว้, 2546, หนา้ 17) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้่าเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวก
เป็นความรู้สึกที่เม่ือเกิดขึ้นแลว้ทาให้ความรู้สึกที่มีระบบยอ้นกลับและความสุขน้ีสามารถทาให้เกิด
ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิม่ขึ้นไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลบัซับซ้อน
และความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกและความสุขมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซับซ้อนและระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้ง
สามน้ีเรียกว่าระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึก
ทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ สอดคลอ้งกบังานวิจยั อุทิศ สังขรัตน์ (2559) ที่ศึกษาเร่ือง ทศันคติ
และความคาดหวงัของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติัหน้าที่ของเจา้หน้าที่ต  ารวจในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้  ผลการวิจยัพบว่า การให้เกียรติประชาชนที่มาใชบ้ริการจากเจา้หน้าที่ต  ารวจ ประชาชนจะมี
ทศันคติที่ดีเม่ือเจา้หน้าที่ต  ารวจมีความสุภาพ ทั้งการพูดจา การแสดงกริยาในการให้บริการประชาชน
ดว้ยความอ่อนโยน น่านบัถือ มีอธัยาศยัดี ซ่ึงประชาชนเห็นว่าต  ารวจเหล่าน้ียงัมีอยูใ่นพื้นที่สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้แต่มีจ  านวนน้อย และสอดคลอ้งกบัแนวคิด  เอนก  สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุล
พฒันกิจ ( 2548)   กล่าวว่า “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือ ชุดของกิจกรรมหลายอยา่ง ที่
เกิดขึ้นจากการ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึง
พอใจการบริการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงและพฒันาพฤติกรรมของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการบริการ   
  ส่วนในดา้นความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หน้าที่รัฐใน
พื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ยิง่มีความเหมาะสมจะยึ่งส่งผลดีต่อ
ความพึ่งพอใจของประชาชนพื้นที่ สอดคลอ้งกบังานวิจยั อุทิศ สังขรัตน์ (2559) ที่ศึกษาเร่ือง ทศันคติ
และความคาดหวงัของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติัหน้าที่ของเจา้หน้าที่ต  ารวจในสามจงัหวดัชายแดน
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ภาคใต ้ ผลการวิจยัพบว่า ความคาดหวงัดา้นน้ีซ่ึง ไดแ้ก่ งานจราจร การอ านวยความสะดวกบนทอ้ง
ถนน ประชาชนมองวา่ยงัไม่ค่อยมีความสะดวกนกั ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
รวมไปถึงการจดัระเบียบการจราจรที่แตกต่างจากพื้นที่อ่ืนๆ เช่น การจอดรถบริเวณเกาะกลางในเขต
พื้นที่เซฟต้ีโซน การควบคุมการเขา้ออกและการเดินรถทางเดียว รวมไปถึง การไม่มีการเขม้งวดในการ
บงัคบัใชว้นิยัจราจรในพื้นที่รอบนอก ต่างส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม เช่น การกลบัรถผิดที่ 
การจอดรถกีดขวางทางเล้ียว กีดขวางทางเขา้ออกในสถานที่ราชการ หรือ ถนนสาธารณะ  สอดคลอ้ง
กบังานวิจยั สุวิทย ์ภูหนองโอ  (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ทศันคติของเจา้หน้าที่ต  ารวจและประชาชนต่อจุด
ตรวจจราจร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ไม่ควรตั้งด่านทุกวนั เพราะจะส่งผลให้
ประชาชน มองต ารวจผดิไป ควรพดูจา ใหสุ้ภาพในขณะปฏิบตัิงาน และตั้งด่านโดยไม่หวงัยอดการน า
จบั  
  ส่วนในดา้นความคุม้ค่าและผลสมัฤทธ์ิในตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หน้าที่
รัฐ ประชาชนมองวา่ยิง่เจา้หนา้ที่รัฐสามารถจบักุมและป้องกนัก่อความไม่สงบมากเท่าไร จะยิง่ส่งผลดี





ซ่ึงความคาดหวงัดงักล่าวนั้นเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของแต่ละบุคคล อาทิ จากเพื่อน 







อาจเป็นความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑด์า้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ ซ่ึงความแตกต่าง





เปล่ียนแปลง แต่คุณภาพการบริการขึ้นกบัพนกังาน ซ่ึงแปรเปล่ียนไปตามอารมณ์ และสถานการณ์ต่าง 
ๆ หรือลูกคา้ที่มาใชบ้ริการบางรายอาจจะมีความตอ้งการ เฉพาะที่มากเกินความตอ้งการที่ตอ้งการที่
พนกังานจะให้บริการไดอ้ยา่งเต็มที่จึงทาให้เกิดความไม่พอใจ ดงันั้น ปัจจยัหลกัในการสร้างความพึง
พอใจมี 3 ประการ ดงัน้ี 
                            1. ผูรั้บบริการมีความตอ้งการและความคาดหวงัส าหรับการบริการที่แตกต่างกนัไป 
ในแต่ละคน รวมทั้งความตอ้งการนั้นยงัเปล่ียนไปสาหรับการบริการแต่ละคร้ัง 
                            2. ผูใ้หบ้ริการ ความพงึพอใจของลูกคา้มีผลจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมใน 
ดา้นกายและอารมณ์ ในขณะใหบ้ริการ รวมถึงความเตม็ใจในการใหบ้ริการใหบ้ริการของพนกังาน 
                            3. สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น อากาศ แสงแดด เกา้อ้ี โตะ๊ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อ 
ความพงึพอใจของลูกคา้ที่มารับประทานอาหาร หรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานที่ที่มาใชบ้ริการยิง่ไปกว่า
นั้น ความพงึพอใจของลูกคา้ยงัมีผลจากจ านวนลูกคา้ที่มาใชบ้ริการดว้ย แถวที่ยาวเหยยีดของธนาคารใน
วนัศุกร์ยอ่มสร้างความไม่อยากใช้บริการ หรือหากจ าเป็นตอ้งใช้บริการธนาคารในวนันั้นลูกคา้จะมี
แนวโนม้ของความไม่พอใจสูงกวา่ปกติ ส่ิงที่ท  าไดค้ือตอ้งจดัการแถวอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ส่วนในดา้นความรู้สึกของประชาชนต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่รัฐนั้น คือการที่
เจา้หนา้ที่รัฐสามารถท าใหป้ระชาชนมีความรู้สึกนั้น จะยิง่ส่งผลดีต่อความพึ่งพอใจของประชาชนพื้นที่   
สอดคลอ้งกบั  วฤทธ์ิ  สารฤทธิคาม (2548, หน้า 32 อา้งถึงใน รัตนศกัด์ิ  ยีส่ารพฒัน์, 2551, หน้า 6) ได้
ใหค้วามหมาย ความพงึพอใจวา่ เป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ที่แสดงผลออกมา
ในลกัษณะของผลลพัธสุ์ดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว่า
เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา  สอดคลอ้งกบั วิรุฬ พรรณเทวี (2542, 




สอดคลอ้งกบั ฮอร์นบี้  (Hornby, 2000) ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีเม่ือประสบความส าเร็จ 
หรือไตรั้บส่ิงที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ 
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   และในส่วนดา้นความเขม้งวดในการตรวจคน้ มีความสมัพนัธเ์ชิงลบต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของประชาชนที่มีต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้สามารถ
อภิปรายไดว้่า ยิง่เจา้หน้าที่รัฐปฏิบติังานที่มีการตรวจคน้อยา่งเขม้งวด จะยิ่งส่งผลท าให้ประชาชนไม่
พอใจการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั  สุวิทย ์ภูหนองโอ  (2558) ที่ศึกษาเร่ือง 
ทศันคติของเจ้าหน้าที่ต  ารวจและประชาชนต่อจุดตรวจจราจร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผล
การศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความไม่พอใจหรือมองไม่เห็นประโยชน์จาก การกวดขนัเขม้งวด
ของต ารวจจราจรในการตั้งด่านและจดัระเบียบการจราจรทางทอ้งถนน โดยมองว่าการ กระท าดงักล่าว
ไม่ไดช่้วยลดปัญหาอุบติัเหตุ แต่กลบัท าใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดั จึงใหข้อ้เสนอแนะว่า การตั้งด่าน
ควรเวน้ระยะเวลาใหมี้ความเหมาะสมอีกดว้ย และเจา้หนา้ที่ต  ารวจจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ ในเร่ือง
การท างานและท าความเขา้ใจกบัประชาชนผูใ้ชถ้นนให้มากกว่าน้ี สอดคลอ้งกบั ลกัษณวรรณ พวงไม้







      1.จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ 
ดา้นการบริการประชาชน และดา้นประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานโดยรวมทุกดา้นและรายไดอ้ยูร่ะดบั
น้อย ประกอบดว้ย ดา้นมารยาท มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด  รองลงมา คือ ด้านความเหมาะสม ดา้นความพึง
พอใจ ดา้นความเขม้งวด ดา้นความคุม้ค่า ตามล าดบั ยกเวน้ ดา้นความรู้สึกของประชาชน ระดบัความ
คิดเห็นอยู่ระดบัปานกลาง ผูว้ิจยั จึงขอเสนอแนะว่า รัฐบาล หรือเจา้หน้าที่รัฐที่ปฏิบติังานในพื้นที่ 3 













   1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณในลักษณะการวิจยัเชิง
ส ารวจจึงควรมีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเพิม่เติม เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พื้นที่ไดแ้สดงความคิดเห็น ท าใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก สามารถน าขอ้มูลที่แทจ้ริงมาใชใ้นการพฒันาระดบั
ประสิทธิภาพในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของเจา้หนา้ที่มากขึ้น 
 
  2. ควรมีการศึกษาวจิยัถึงปัญหา และความตอ้งการของเจา้หนา้ที่รัฐที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อที่จะเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการ
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เรียน  ผูต้อบแบบสอบถามที่เคารพ 
 
 กระผมขอความอนุเคราะห์ท่านในการกรอกแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั
ปัจจัยต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในองค์การ โดยการวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร                                
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 แบบสอบถามน้ีจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที ขอให้ท่านซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถาม
มัน่ใจวา่ ค  าตอบของท่านจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและจะไม่ถูกเปิดเผยให้ผูอ่ื้นรับทราบโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี
ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ในภาพรวมดว้ยโปรแกรมทางสถิติเท่านั้น 
หากท่านยนิดีตอบแบบสอบถาม กรุณาท าเคร่ืองหมาย   
  ยนิดีตอบแบบสอบถาม 
 
    ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
            นายไพอีซิล    เจะ๊อาแซ 

































1. ฉนัคิดวา่การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของ
เจา้หนา้ที่รัฐมีประโยชน์ต่อการรักษาความ
ปลอดภยัใหก้บัประชาชน 
     
2. ฉนัคิดวา่การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของ
เจา้หนา้ที่รัฐคุม้ค่ากบังบประมาณที่ทุ่มลงไปใน
พื้นที่ 
     
3. ฉนัคิดวา่การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดัของ
เจา้หนา้ที่รัฐมีผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ  
     
4. ฉนัคิดวา่การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของ
เจา้หนา้ที่รัฐมีประสิทธิภาพ  
     
5. ฉนัคิดวา่การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ของ
เจา้หนา้ที่รัฐ ท  าใหป้ระชาชนในพื้นที่รู้สึกปลอดภยั 
























1.เจา้หนา้ที่รัฐมีการตรวจสอบรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เขา้ ออก ทุก
คนั  
     
2.เจา้หนา้ที่รัฐมีการตรวจสอบรถยนต ์รถจกัรยานยนตอ์ยา่งเขม้งวด       
3.เจา้หนา้ที่รัฐมีการตรวจคน้ส่ิงผดิกฎหมายในยานพาหนะเป็น
ประจ าทุกวนั  
     
4.เจา้หนา้ที่ต  ารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกดัเป็นประจ าและ
สม ่าเสมอ  
     
5.เจา้หนา้ที่รัฐมีการปฏิบตัิ โดยแจง้ขั้นตอนและท าการตรวจคน้ 
จบักุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  






























1. เจา้หนา้ที่รัฐมีความเป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส เต็มใจ
ใหบ้ริการประชาชน 
     
2. เจา้หนา้ที่รัฐท าการตรวจคน้โดยสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ      
3. เจา้หนา้ที่รัฐมีการแต่งกายเรียบร้อย เปิดเผย ไม่ปกปิด
หนา้ตา  
     
4. เจา้หนา้ที่รัฐใชภ้าษาและท่าทางที่เหมาะสมในบริการ
ประชาชน  
     
5. เจา้หนา้ที่รัฐมีมนุษยส์มัพนัธอ์นัดีกบัประชาชน       
6. เจา้หนา้ที่รัฐมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน   
     































     
2. การตั้งจุดตรวจในเวลากลางคืน มีแสงไฟส่องสวา่งให้
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  
     
3.  เจา้หนา้ที่ที่ต ั้งจุดตรวจมีแผน่ป้ายแสดงยศ ช่ือ นามสกุล 
ชดัเจน  




     
5. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกดัของเจา้หนา้ที่ไม่ท  า
ใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผูส้ญัจรไปมา  



























1.  ฉนัรู้สึกพงึพอใจกบัการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั 
ของเจา้หนา้ที่รัฐ 
     
2.   ฉนัรู้สึกพงึพอใจกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่รัฐ      
 
ตอนที่ 2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  
1) อาชีพปัจจุบนั         [ ]   ขา้ราชการ  [ ] รัฐวิสาหกิจ  [ ] ลูกจา้ง  [ ] เกษตรกร [ ]  ประมง  [ ]  อ่ืนๆ 
2) อาย.ุ......ปี  
3) เพศ      [ ] ชาย     [ ] หญิง   
4)  ศาสนา   [ ] อิสลาม  [ ] พทุธ  [ ] คริสต ์ [ ] อ่ืนๆ 
5) การศึกษา    [ ] ต ่ากวา่ปริญญาตรี [ ] ปริญญาตรี [ ] สูงกวา่ปริญญาตรี  
6)  สถานภาพสมรส  [ ] โสด  [ ]  สมรส  [ ] หมา้ย /หยา่/แยกกนัอยู ่   
7) เงินเดือน (บาท)   [ ] ต ่ากวา่ 10,000     [ ] 10,000 - 14,999       [ ] 15,000 - 19,999  
                             [ ] 20,000 - 24,999   [ ] 25,000 -29,999        [ ] มากกวา่ 30,000 
8) ปกติท่านเดินทางโดยใชพ้าหนะต่อไปน้ี (เลือกแค่ 1 ขอ้)  
  [ ] รถยนต ์ [ ] รถจกัรยานยนต ์[ ] อ่ืนๆ.......................... 
142 
9) ท่านเคยมีคนในครอบครัวที่เสียชีวติจากเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใตห้รือไม่ 
   [ ] เคย  [ ] ไม่เคย 
10) ท่านเคยคิดจะยา้ยออกจากพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตบ้า้งหรือไม่ 
   [ ] เคย  [ ] ไม่เคย 
 






















ช่ือสกลุ                                   นายไพอีซิล   เจ๊ะอาแซ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา          6010521516 
วุฒกิารศึกษา 
                         วุฒ ิ                               ช่ือสถาบัน                           ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
                วิทยาศาสตรบณัฑิต      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                  2559 
   
                     
 
